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À VERTISSEMENT 
Le présent bulletin fournit des"donnéès mensuelles ou trimestrielles sur les échanges du,3ème groupe 
de produits dont question dans l.e pr~mier numéro de la série Marchés agricoles "Echanges Commerciaux" 
(nouvelle présentation) et traite donc de la viande bovine, des produits laitiers et du riz. 
Cette publication ~eprend, en outre, quelques données récentes concernant les échanges des produits 
appartenant à d'autres secteurs tels que : céréales, viande de porc, viande de volaille et oeufs. 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui seront révi-
sées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Dieses Heft enthalt monatliche und dreimonatliche Angahen Uber den Handelsaustausch von Erzeugnissen 
der drieten Produktgruppe (siehe Heft 1 der Reihe Agrarmarkte "Handelsaustausch Geue FassuniJ), dass 
heisst Angaben Uber Rindfleisch, Milchprodukte und Reis. 
DarUber hinaus enth!lt das Heft neueste Angaben Uber den Handelsaustausch von einigen anderen Erzeug-
nissen : Getreide, Schweinefleisch1 GeflUgelfleisch und Eier. 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur sèhnellen Unterrichtung Uber den Handelsaustauech der Mit-
gliedstaaten dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schatzungen, eine lnderung oder Bestatigung 
ist moglich. 
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AVVERTENZA 
In tale bollettino troviamo i dat~ mensili o trimestrali sugli scambi del } 0 gruppo di prodotti 
menzionato nel primo numero della serie Mercati Agricoli 11Scambi Commercial!" (nuova serie) e re-
lativo alla carne bovina, ai prodotti lattiero-caseari e al riso. 
~esta pubblicazione riprende inoltre alcuni dati recenti sugli scambi dei prodotti appartenenti 
ad altri settori e cioè : cereali, carne suina, pollame e uova. 
I risultati della presente pubblicazione sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi 
degli Stati Membri. Si tratta di dati a carattere estimativo suscettibili di revisione o conferma. 
WOORD 'iOORAF 
Deze publicatie bevat maandelijkse of driemaandelijkse gegevens betref~ende de }e groep van pro-
dukten waarvan melding werd gemaakt in het eerste nummer van de reeks Landbouwmarkten "Handel" 
(nieuwe vorm) en handelt over rundvlees, zuivelprodukten en rijst. 
Bovendien worden enkele recente gegevens over de produkten behorende tot andere sektoren gepubli-
ceerd ;oals : graangewassen,.varkensvlees, vlees van gevogelte en eieren. 
Het ~oel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-
staten. Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de janvier et février 1965 
- Ein- und Ausfuhren der Monate Januar und Februar 1965 
RECENTE GEGEVENS 
- Importazioni e esportazioni dei mesi di gennaio e di febbraio 1965 
- In- en uitvoer van de maanden Januari en Februari 1965 
FRANCE 
F R A N C E 
Importations du moie de Einfubren des Monate Importazioni del meee di Invoer van de maand 
Janvier 1965 Januar 1965 Gennaio 1965 Januari 1965 ("Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' 
.
PRODUITS - ERZEUGNISSE TOT.GENERAL INTRA CEE/EWG/EEG INSGESAMT EXTRA CEE/EWG/Em 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT .GENERALE PAYS LAND ER ~=I:gi~~ ~~I=B~J~g~I~~~E~~~ ALG.TOTAAL TOT. - TOT. PAESI - LANDEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 3.293 3.293 -
Le bende Schweine Nederland 1.940 -
Animali vivi della specie suina U.E.B,L./B.L.E.U. 1.353 
Levende varkena 
Porcs abattus en carcasses ou demi- 3.942 3.631 311 
carcasses Nederland 3.493 Royaume-Uni 22 
Gescblachtete Schweine in ganzen oder U.E.B.L./B.L.E.U. 138 Dan-emark 128 
halben Tierk8rpern lllemagne Zone Soviét. 117 
Carni della specie suina, domestica in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volaille morte de basse cour 85 38 47 
Geschlachtetea HausgeflUgel Nederland 37 Hongrie 47 
Volatili morti da cortile U.E.B.L./B.L,E,U, 1 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 112 109 3 
Eier in der Schale B.R. Deutschland 13 Danemark 3 
Uova in guscio Italia 96 
Eieren in de schaal 
Importations du mois de 
Février 1965 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Le bende Schweine 
Animali vivi della specie sui na 
Levende varkens 
Fores abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Carni della specie suina, domestica in 
carcasse o mezze carcasse 
Gealachte hele of halve varkens 
Volaille rrorto èr basse cour 
Geschlachtetes Hausgefl!lgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Blé dur - Hartweizen 
Frumentb duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil - Weichweizen und 
1-:iengkorn 
Frum.ento tenero e segalato 
Tarwe en mengkoren 
Einfubren des Monats 
Februar 1965 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
2.746 2.746 
4.049 2.893 
30 1 
14 14 
26.755 
-
15.425 40 
FRANCE' 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1965 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
!:ederland 1,116 
U.E.B.L./B.L.E,U, 1.630 
B.R. Deutschland 1 
Nederland 2.775 
U.E.B.L./B.L.E.U. 117 
U,E.B.L./B.L.Z,U, 1 
U.E.B,L./B.L,E.U, 14 
- -
U,E,B,L./B.L.E.U, 40 
TOT, 
-
1,156 
29 
-
26.755 
15.385 
B 
Invoer van de maand 
Februari 1965 
"(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • . .
EXTRA CEE/EWG/Eiill 
~~~g~~~ï~ ~!~I=B~§~~~~~~E~~~ 
- -
Royaume-Uni 13 
Danemark 1.082 
Hongrie 29 
- -
U.S.A. 4.215 
Argentine 21.884 
u.s.A. 1.004 
Canada 10.341 
Argentine 3·291 
B 
Importations du mois de 
Février 1965 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Seigle 
- Roggen 
Segala 
-
Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo 
- Gerst 
Avoine - Ha fer 
Avena - Haver 
Ma!s - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales 
- Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monata 
Februar 1965 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
6 6 
258 27 
79 7 
23.560 18.506 
1,083 5 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1965 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. Deutschland 6 
B.R. Deutschland 24 
Hederland 2 
U,;;:,B,L. 1 
B.R. Deutschland 4 
Nederland 3 
Italis 18 • .5()6 
llederland 5 
TOT. 
-
231 
72 
5.054 
1,078 
Invoer van de maand 
Februari 1965 
(T T T ll t onnea, onnen, onne a e T on. 
EXTRA CEE/EWG/EDJ 
~=~gi~~ ~!~z:a~J~g~~~~~E~~~ 
- -
Danemark 203 
Suède 27 
Danemark 72 
u.s.A. 2.802 
Argentine 2.252 
Maroc 590 
Argentine 144 
Israil 49 
Exportations du mois de 
Janvier 1965 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Le bende Schweine 
Animali vivi della specie su ina 
Levende varkens 
Porca abattus en carcasses ou demi-
carcaaeea 
Geachlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierk8rpern 
Carni della specie suina, domestica in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslacbte hele of halve varkens 
Volaille morte de basse cour 
Gescblachtetes Hausgeflagel 
Volatili morti da cortile 
Geslacbt gevogelte 
Oeufs er. coquille 
Eier in der Schale 
:Jova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Januar 1965 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
- -
51 5 
2.013 993 
120 49 
F R A N C E• 
Esportazioni del mese di 
Gennaio 1965 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
-
B.R. Deutschland 5 
B.R. De'..ltschland 9':'2 
U.E.B.L./3.L.E.U. 1 
B.R. Deutschland 10 
Italia 39 
TOT. 
-
46 
1.020 
71 
Uitvoer van de maand 
Januari 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
EXTRA CEE/EWG/EID 
~~~g~~~~~ ~~~I=B~J~gi~~~~E~~~ 
- -
Algérie 14 
Suisse 28 
Suisse ê49 
Algérie 129 
Tunisie 29 
Suisse 31 
c 
D 
Exportations du mois- de 
Février 1965 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Tarwe en Mengkoren 
Seigle - Rosgen 
Segala - Rogge 
. 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - l·jais 
Granoturco - Nais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Alt ri ce rea li - Andere Granen 
. 
Ausfuhren des Monats 
Februar 1965 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
28 20 
lt32.523 81.955 
5-733 5-733 
133.918 75.620 
5.347 5.307 
71.657 69.46i+ 
1.252 1.183 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Febbraio 1965 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. Deutschland 20 
B.R. Deutschland i+.9i+1 
Italia i+4,155 
r;ederland 30.019 
U.E.B.L./B.L,E,U, 2,840 
B.R. Deutschland 1.i+51 
Italia 200 
U.E.B.L./B.L.E.U • 4.082 
B.R. Deutschland 31.733 
Nederland 19.953 
U,E.B.L./B.L.E.U. 23.934 
B.R. Deutschland 1.602 
!ta lia 4i+ 
Nederland 20 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.641 
B.R. Deutschland 68.904 
lieder land 560 
B.R. Deutschland 1,183 
TOT, 
8 
350.568 
-
58.298 
~ 
2.193 
69 
Uitvoer van de maand 
Februari 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
~:f:gi~~~ ~~~~I=B~S~~~~~~E~~~ 
Calédonie 5 
Royaume-Uni 2i+.166 
Suisse 24.516 
Portugal 41.3?? 
Allemagne Zone Soviét. 116.963 
Syrie 33.650 
Algérie 32.418 
Venezuela 11.458 
Suisse 8.2i+8 
Espagne 29.224 
Israel 7·543 
Algérie 40 
Suisse 289 
Espagne 1.826 
Roraume-Uni 54 
Sene gal 5 
Exportations du mois de 
Février 1965 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Lehende Schweine 
Anima li vivi della s:pecie su ina 
Levende vark~ns 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Carni della specie suina, domestica in 
carcasse o mezze carcasse 
Gealachte hele of halve varkens 
Volaille morte de basse cour 
Geschlachtetes Hausgeflllgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Februar 1965 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
46 39 
26 8 
1.823 1.337 
346 279 
F R A N C E 
Esportazioni del mesa di 
Febbraio 1965 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B,R, Deutschland 24 
G,E,B.L./3.L.Z.U. 15 
B.R. Deutschland 8 
B,R, Deutschland 1.331 
U ,E ,B,L,/B.L,E ,U, 6 
B.a. Deutschland 247 
Italia 32 
D 
Uitvoer van de maand 
Fehruari 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton,) 
• • • 
EXTRA CEE/EWG/EEXJ 
TOT, ~~~gi~!~~ ~!~~I=B~§~g~È~~~E~~~ 
7 
Andorre 7 
18 
Algérie 13 
486 
Suisse 304 
Algérie 137 
67 
Suisse 45 

DONNEES RECENTES NEUJ:Si'E DATEN DATI RECEBTI RECER!E GEGEVENS 
- Iaportations du mois de déceabre 1964 
- Einf•hren des Monats Dezeaber 1964 
- Iaportazioni del mese di diceabre 1964 
- IaToer Tan de aaand deceaber 1964 
I T A L I A 
E 
Importations du mois de 
Décembre 1964 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frume~to duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle 
-
Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres c6r6alea - Anderes Getreide 
Al tri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1964 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.109 
-
79·788 41.913 
- -
79.849 10.088 
29-500 
-
496-346 
-
1.134 92 
I T A L I A 
Importazioni del mese di 
Dicembre 1964 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 41.913 
- -
FRANCE 10.088 
- -
- -
B.R.DEU'l'SCHLAND 92 
TOT. 
14.109 
37.875 
-
69.761 
29-500 
496.346 
1.042 
Invoer van de maand 
December 1964 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EiX! 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZON ERSTE LAN_DEH 
ARGENTINE 12.393 
ARGENTINE 11.581 
CANADA 9-888 
U.S.A. 13.862 
- -
u.s.A. 12.192 
ARGENTINE 36.882 
TCHECOSLOVAQUIE 1.653 
ARGENTINE 27-779 
u.s.A. 119.149 
ARGENTINE 358.416 
TURQUIE 617 
MAROC 70 
ARGENTINE 25 
! 
Importations du mois de 
Décembre 1964 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PROOOTTI - PRODUCTEN 
Animaux Yivants de l'espèce po~cine 
(pièces) 
Lebende Scbweine (StÜck) 
Animali Yivi delle specie nina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Viande de porc fraicbe, réfrigérée, 
congelée 
Scbweinetleisch, frisch, gekühlt,getrore 
Carni coaaestibili della specie suina, 
trescbe, retrigerate o congelate 
Varke·7' 0 es, tris, gakoeld of bevroren 
Volailles mortes de basse-cour 
Gescblachtet• Kausgatlügal 
Volatili aorti da cortile 
Geslacbt cevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Scbale 
Uova in guscio 
Eieren in de scbaal 
Einfubren des Monats 
Dezember 1964 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
9·557 
-
93 
2.457 
1.458 
-
5.1}8 1.641 
ITALIA 
Importazioni deL_mese di 
Dicembre 1964 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
NEDERLAND 82 
U.E.B.L./B.L.E.U. 11 
- -
NEDERLAND 1.172 
U.E.B.L.JB.L.E.U. 469 
TOT. 
9·557 
2.,)64 
1.458 
.).497 
• 
Invoer van de maand 
. Deoeaber 1964 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE~LANDËN 
ROUMANIE 8.270 
DAlfEIWIX 141 
YOUGOSLAVIE 848 
ROUMANIE }45 
SUEDE 419 
HONGRIE 491 
u.s.A. 127 
YOUGOSLAVIE 49} 
POLOGNE 125 
ISRAEL 1.2.)4 
ROUMANIE 217 
POLOGNE 651 
BULGARIE 249 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
- Exportations du mois de janTier 1965 
- Au•fuhrén des Monats Januar 1965 
- Esportazioni del mese di gennaio 1965 
- UitToer Tan de aaand januari 1965 
RED ERLAND 
Exportations du mois de 
Janvier 1965 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Truies vivantes de 160 kg ou plue(no.br 
Lebenda Schlachteauen von 160 kg oder 
aehr (Stüclt) 
Scrota di un paso di 160 kg o più(numao 
Zaugan van 160 kg ot aeer (etulte) 
Autres porcs vivanta (noabra) 
Andara lebanda Sch .. ine (Stück) 
Altri luini vivi (numero) 
Andera lavande varkene (stuka) 
Volailles vivantes da plue da 185 gr 
(an 100 pUcaa) 
Lebandaa Gatlügel ait einaa Stückga~ch 
von 185 g oder ainder (in 100 StUcka) 
Volatili vivi di un paao di 185 gr o 
più (100 pazzi) 
Lavend pluiavaa aat ean gawicht 
185 gr ot aear (100 stuka) 
van 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou aoine (an 100 pi,cee) 
Lebendae Gatlügel ait einaa Stückgewich 
von 185 gr oder aindar (in 100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
aano (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr ot minder (100 stuka) 
Vianda da porc en carcaaea ou deai car-
caaaa 
Schwainafleiech in gansen oder halben 
Tiarkê!rparn 
Carni auine in carcasse o aesze carcasa 
Bele of halva varkena 
Auatuhren dea Monata 
Januar 1965 
TOT ,GENERAL 
IRSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
) 1.47:3 1.47:3 
27.870 27·587 
2.026 2.026 
7-579 5·382 
5-070 5-070 
R E D E R L A R D 
Eeportazioni del meae di 
Gennaio 1965 
IRTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.471 
B.R.DZUTSCBLAKD 41 
J'lWfCB 20.477 
ITALU 6 
U.JC.B.L./B.L.JC.U, 7.o6, 
B.R.DEUTSCHLAHD 992 
ITALU 1.034 
FRANCE 162 
ITALU 4.589 
U.E.B.L./B.L.E.U. 631 
B.R.DEUTSCHLARD 7:3 
FRANCE ,.29:3 
U.JC.B.L./B.L.E.U. 1.704 
TOT, 
-
28:3 
-
2.197 
-
Uitvoer van de maand 
J.anuari 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PA~ - WICHTIGSTE LXR~~~ PRINCIPAL! PA I-BIJZORDERSTE LAN 
- -
GRE CE 277 
AAGENTID 6 
- -
IB.UI 550 
ESPAGD 487 
GIIAl'IA 2:34 
JORDANIE 218 
- -
Exportations du mois de 
Janvier 1965 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweine!leisch 
Altre Carni Suine 
Ander varkensvleea 
Volailles mortes de basse-cour 
Geachlachtetea GeflÜgel 
Volatili morte da cortile 
Geslacht gevogelte 
Aus!uhren des Monats 
Januar 1965 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
1.883 1.870 
6.925 6.347 
Oeufs de poules en coquille (1000 p;~ce•) 155.265 144.370 
Bübnereier in der Scbale (1000 Stück) 
Uova di galline in guscio (1000 pez&i) 
Kippeiieren in de schaal (1000 stuka) 
N E D E R L A N D 
Esportazioni del mese di 
Gennaio 1965 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 1.020 
FRANCE 438 
ITALIA 105 
U.E.B.L./B.L.E.U. 307 
B.R.DEUTSCHLAND 6.313 
FRANCE 28 
ITALIA 3 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 3 
B. R. DEUTSCHLAND 136.720 
FRANCE 1.795 
ITALIA 5.855 
F 
Uitv.r"a":..:r"f 1~e65maand 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
' 
EXTRA CEE/EWG/EID 
TOT. PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDËN 
13 
GRANDE BRETAGNE 6 
578 
SUISSE 339 
AUTRICHE 178 
10.895 
AUTRICHE 7·296 
ESPAGNE 1.638 
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I • 
SOMMAIRE 
U:PORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1963, 1964. 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
II. FRANCE 
(Importations et expor•a-
tions trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses Cà 
l'exclusion des anim•u~ 
de race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenmUssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1963, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslUndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Kalber und Jungr~nder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlach ttiere) 
Stiere (nur Schlachttier~ 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Yollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Hilch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
Reis in der StrohhUlse 
Reis enthUlst auch polien 
oder glasiert 
Bruchreis 
II • FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 
Kalber und Jungrinder 
(ausschliesslich 
reinrassigè Tiere) 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1963, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Hiso in grani,pi-
lati anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
II. FR.<NCIA 
(Importazioni e esporta-
zioni trimestrali) 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1963, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
( slach tdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
II • FRi.NKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1963, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'e~ 
clusion des animaux de 
race pure) 
Taureaux là l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
1' état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décorti-
qués, m~me polis ou 
glacés 
Brisures de riz 
III.~ 
Veaux, taurillons et bo~ 
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
V1ande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1963, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Ochsen und Kahe (aus-
schliesslich reinrassi~e 
Zuchttiere) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassi~e Zuchttiere) 
Ribd- und Kalbfleisch, 
frisch, gekllhlt, gefrorc 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rakm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kâse und Quark 
Reis in der Strohhlllse 
Reis enthUlst auch 
poliert oder glasiert 
Bruchreis 
III • IT ..U.IEN 
Kâlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur 
Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch 1 gekUhl t, ge frorer 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1963, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati 
anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
III.~ 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkae hoeveelheden 
1963, 1964. 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van d~ze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Boter 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
III. ITALIE 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vera, gekoeld 
of bevroren 
II. 
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III. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1963, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solide, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
même sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décorti-
qués, même polis ou gla-
cés et brisures de riz 
IV, PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou 
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'&tat frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1963, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Milch und Rahm, frisch. 
Vollmilch und Rahm fept, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kii.se und Quark 
Keis in der StrohhUlse 
Reis enthUlst auch po-
liert oder glasiert und 
Bruchreis 
IV, NIEDERLANDE 
Kii.lber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur 
Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, ge-
froren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1963, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solido 
anche con zucchero 
Latte scremato allo etat 
solido, anche con 
zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati 
anche brillati o luci-
dati e riso spezzato 
IV. FAESI BASSI 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Teri (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1963, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien 
gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, ook indie~ 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd en 
gebroken rijst 
IV , NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
V olle melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196}, 1964. 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décorti-
qués, mime polis ou 
glacés 
Brisures de riz 
V. U .E.B.L. 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, frafche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l 1 état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
196}, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Klee und Quark 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch polierl 
oder glasiert 
Bruchreis 
V. B .L .W .U. 
Kilber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere(nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit•tivi mensili 
196}, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte, 
conservati altri8enti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con 
zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 
anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
V • U .E.B.L. 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Teri (da macello) 
Carne bovins, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crama di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196}. 1964. 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonde~ 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
V. B.L.E.U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk én room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room met suiker 
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v. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1963, 1964 1965 
suivant pays de >provenance 
ou de destination 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1963, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Butter 
Kiise und Quark 
Reis in der StrohhUlse 
Reis enthülst auch 
poliert oder glasiert 
Bruchreis 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1963, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pila ti 
anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1963, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Bot er 
Kaas en wrangel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook ge ale-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
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1. 
IMPORTATIONS MENSUELLES 1 VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN 1 RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
CARNE BO~INA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
. 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
B .R. D E U T S C H L A· N D 
2. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, 
~énisaes (destinés à l'abattage ) 
de 1 aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
l'rALlA 
NEDERLAND 
U,E,B.L/B.L,E,U. 
tot, INTRA-CD/EWG/DG 
II, 1 X '1' R A - CQ/DG/DG 
DANEMARK 
IRLANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot, UTRA-cD/DG/EIG 
'l'OTAL / IJISGU.AHT / TOTALI / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1295 
1963 
1964 
122.5_ 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1_.965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
KKlber und Jungrinder (nur 
Schlachttiere) 
I II III IV 
11 11 
-
50 
7.34 206 - 32 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1.071 1.025 368 438 
- - - -
1.082 1.036 368 488 
7.34 206 
-
32 
956 1.407 995 1.549 
978 984 966 697 
142 193 211 287 
236 279 354 252 
- - - -387 876 925 419 
2.250 2.,331 2.598 2. 252 
1.242 531 386 504 
- - - -858 292 462 399 
-
1 2 8 
-
12 11 6 
3.,348 3·932 3.806 4.096 
3.701 2.974 3.104 2.277 
4.4,30 4.968 4.174 4.584 
4.435 3.180 3.104 2.309 
Importazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
1 
- 3 -
- -
7 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
627 55 190 133 
- - - -
628 55 193 133 
- -
7 
-
2.123 2.071 1,865 1.569 
879 355 248 263 
250 283 223 207, 
139 21 171 111 
- -
342 810 
521 305 483 335 
1.925 2.190 1.054 941 
351 381 1.349 272 
- - 585 521 
576 361 447 375 
41 146 16 
-5 9 12 1 
4.339 4.690 4.085 4.048 
2.471 1.432 2.710 1.357 
4.967 4.745 4.278 4.181 
2.471 1.432 2.717 1.357 
IX 
36 
-
-
-
-
-
264 
-
300 
-
1,018 
203 
245 
291 
443 
467 
833 
5o4 
1 
404 
1 
2 
2.541 
1.871 
2.841 
1.871 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarzen (alachtdieren) 
x XI XII 
-
34 290 
-
20 3 
- - -
- - -
- - -
- - -
403 99 14 
- -
3 
403 133 304 
-
20 
510 485 1,126 
52 365 794 
147 123 184 
200 67 267 
208 738 843 
267 671 7.34 
74_8 345 ,308 
368 135 106 
- - -292 664 343 
2 6 1 
23 78 
-
1,615 1.697 2.462 
1.202 1.980 2.244 
2.018 1.830 2 •. 766 
1,202 2.000 2.247 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeuta et vaches (deatinéa à l'abattage) 
aua : da : uit 1 I 
I N T R A - CEB/EWO/DG 
1963 4~ 
FRANCE 1964 1.013 
1965 
1963 
-
ITAL lA 1964 
-
1965 
1963 
-NEDERLAND 1964 
-1965 
1963 1.273 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 34 
1965 
1963 1.767 
tot. INTBA-CBI/BWO/UG 1964 1.o47 
1965 
B X T R A - CJIVIWO/UG 
1963 20.187 
DANEMARK 1964 22.564 
1965 
1963 430 
IRLANDE 1964 2.746 
1965 
1963 601 
EUROPE ORIENT. 1964 717 
1965 
1963 344 
AUTRICHE 1964 
-196.5 
1.963 
-SUEDE 1964 799 
196.5 
1963 119 
AUTRES PAYS 1964 183 
1965 
1963 21.681 
tot • BXTR4.CU/BWG/DG 1964 27.009 1965 
1963 23.448 
TOTAL 1 Ilf1US4MT 1 TOTALB 1 TOT.uL 1964 28.056 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Bintuhren (Stück) 
Ochaea und KUhe (nur Schlachttiere) 
II III IV v 
372 331 407 264 
427 103 29 5 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
1.233 147 300 211 
77 15 
- -
1.605 478 707 475 
5o4 118 29 5 
16.828 16.100 19.453 18.725 
19.256 19.542 15.723 13.861 
631 1.159 1.004 992 
2.894 2.286 2.721 1.565 
1.289 1.916 1.631 1.770 
1.244 931 442 417 
322 859 928 699 
88 252 266 131 
- - - -346 470 433 577 
20 
- - -429 549 1.022 1.328 
19.090 20.034 23.016 22.186 
24.257 24.030 20.6o7 17.879 
20.695 20.512 23.732 22.661 
24.761 24.148 20.636 17.884 
Importazioni menaili(Nuaero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
188 148 200 
13 30 
-
- - -
- - ·-
- - -
- - -
- -
153 
- -
50 
188 148 353 
13 30 50 
16.995 16.729 18.684 
11.256 10.437 10.270 
741 1!29 1.10~ 
3a1 1.736 896 
1.279 929 851 
402 974 550 
506 19z 106 
169 253 212 
-
1.600 8.53 
469 703 .531 
63 3 1 
856 1.139 608 
19.584 20.282 21.599 
13.473 1,5.242 13.067 
19.772 20.430 21.952 
13.486 15.272 13.117 
3· 
Maandelijkae inoer (Stuka) 
Oaaen en koeien (alachtdieren) 
IX x XI XII 
189 232 719 1.218 
-
219 189 50 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
194 
-
49 35 
-
51 39 38 
383 232 768 1.253 
-
270 228 88 
12.799 8.947 14.501 17.730 
11.617 8.674 14.463 18.791 
699 539 1.037 1 .32~ 
1.725 1o978 3.488 3-978 
672 387 790 778 
892 400 &47 670 
215 202 188 254 
108 73 59 38 
236 
- - -
.591 358 499 220 
- - -
.509 
- -
.593 1.~ 
14.621 10.07.5 16.,516 20 • .599 
14.9)3 11 • ..a3 19.949 2,5.4o1 
15.oo4 10.307 17.284 21.852 
14.933 11.753 20.177 25.489 
4, 
B,R, D E U T S C H L A H D 
Importations mensuelles (Hombre) Honatliche Eintuhren(Sttick) Importazioni mensili(Numero) ( ) 
Haandelijkse invoer(Stuks) 
( ) Taureaux (destinés à l'abatta«e) Stiere (nur Schlachttiere) Tori da macello Stieren slachtdieren 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/E11G/EEO 
1963 19 26 - 54 64 110 32 45 24 31 52 95 
FRANCE 1964 100 137 7 5 58 23 2 - - 1? 41 44 
1965 
1963 
- - -
- - - -
- - - - -
ITALIA 1964 
- - - - - - -
- - - -
-
1965 
1963 
- - - - - -
- - - - - -
NEDERLAND 1964 
- - - - - - - - -
- - -
1965 
1963 220 261 150 615 872 - - - - - 11 -
U.E,B,L./B.L.E,U 1964 
- - - - -
- - - - - -
-
1965 
1963 239 287 150 669 936 110 32 45 24 31 63 95 
tot , IHTR.l-CEE/E110/EEO 1964 100 137 7 5 58 23 2 - - 17 41 44 
1965 
II, E X T R A - CP/EWG/EEO 
1963 4.077 3.475 3,377 3.688 4.254 4.773 3.234 2.503 1.144 468 569 1.220 
DANEMARK 1964 1.654 1.976 2.294 2.270 2.260 2.517 1.132 724 462 241 468 1.030 
1-965 
1963 10 14 227 128 126 93 !Sb Yl 10~ - ~;~ 21>9 IRLANDE 1964 200 288 84 83 89 29 23 11 186 289 
1965 
1963 633 556 479 705 718 610 353 503 308 268 159 146 
AUTRICHE 1964 
-
149 195 211 195 421 296 292 167 69 71 189 
1965 
1963 840 1.763 1.625 1.530 1.437 1,555 1.40.9 912 1.329 1.066 571 993 
HONGRIE 1964 2.549 1.853 1.438 1,850 1.347 735 4,114 1.362 1,825 1.770 1,664 366 
1965 
1963 
- - - -
- -
2.398 616 95 
- - -
SUEDE 1964 726 405 714 962 1,418 1.784 1.462 703 604 273 212 96 
1965 
1963 
- - - - -
-
1 7 - 8 3 1 
AUTRES PAYS 1964 2 11 5 1 3 1 17 - 4 5 102 187 
1965 
1963 5.560 5.808 5.708 6.051 6.535 7.031 7.481 4.578 2.881 1,803 1,445 2.629 
tot , EXTRA-cEE/EWO/EEO 1964 5.131 4.682 4.730 5.377 5.312. 5.487 7.044 3.092 3.165 2.544 2.975 2.157 1965 
1963 5.799 6.095 5.858 6.720 7.471 7.141 7.513 4.623 2.905 1.834 1.508 4!.724 
TOTAL / IHSOUAH'l' / TOTALE / TOT.uL 1964 5.231 4,819 4.737 5.382 5·370 5.510 7.046 3.092 3.165 2.561 3.016 2.201 
1Q6<; 
de : 
I. 
II. 
Importations mensueiles (t) 
Viande bovine fratche, réfri-
gérée, congelée 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196;, 
FRANCE 1964 
1965 
196;, 
ITALIA 1964 
1965 
196;, 
NEDERLAND 1964 
1965 
196;, 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
196;, 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CP/DG/DG 
196;, 
DANEMARK 1964 
1965 
1963 
ARGENTINE 
. ~~~ 
1963 
URUGUAY 1964 
1965 
196;, 
~UTRES PAYS 1964 
1965 
196;, 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1964 1965 
96;, 
'l'OTAL 1 IRSGUAKT 1 TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C B L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch 
gekUhlt, gefroren 
I II III IV 
4.;,88 2.778 ;,.;,4;, 4.240 
5o058 ,.528 4.;,92 4.440 
- - - -
- - - -
441 ;,2;, 545 459 
16? 141 410 281 
21 
-
,, 40 
;,4 ,, 6 
-
4.850 ;,.101 ,.901 4.?;,9 
5.259 ;,.682 4.808 4.?21 
1.516 6?9 1.2;,1 1.192 
2, 194 101 56 
797 907 1.24? 779 
4.2;,8 3.098 4.?59 3.982 
- - - -86 375 ;,.869 2.105 
120 154 249 296 
791 792 1.144 886 
2.4, 1.?40 2.?27 2.26? 
5.;,48 4.459 9.8?3 6.939 
7.28;, 4.841 6.628 ?.006 
10.60? 8.141 14.681 11.660 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
v VI VII VIII 
4.25' 5.011 4.?95 4.;,21 
4.18? 4.;,19 4.,, 4.6;,? 
- - -
-: 
- - - -
441 425 595 462 
15, 294 181 157 
2;, 7 28 ,, 
- - - -
4.?1? s.44;, 5.418 4.814 
4.;,40 4.61;, 4.514 4.?94 
1.86? 1.214 1.18? ,79 
4? 57 4? ;,1 
1.588 1.98o 2.160 2.?69 
3.092 3.441 ;,.481 2.463 
- - - -115 81;, 259 546 
496 321 409 ?00 
?36 611 568 1.086 
3.951 3.515 3.?56 3.848 
3.990" 4.922 4.355 4.126 
8.668 8.958 '9.1?4 8.662 
8.;,;,o 9.s;,s 8.869 8.920 
s. 
Maandelijkse invoer (t) 
Rundsvlees, vera, gekoeld of 
bevroren 
IX x XI XII 
;,.?n ,.?6;, 4.002 4.o2;, 
4.?11 4.1t69 4.557 4.28;, 
- - - -
- - - -
,92 296 245 20;, 
169 1-'<) ,,, 120 
21 19 ss 28 
2 17 41 21 
4.186 4.0?8 4.-'<)2 4.254 
4.882 .616 4.?29 4.424 
-'02 29' 272 653 
28 35 51 ;,4? 
;,.8?5 1.0?0 1.226 3.0?0 
2.662 2.482 3·952 3·590 
- - - -?18 239 21;, 1.04? 
n? 251 -405 936 
614 ;,52 ?89 1.098 
4.914 1.614 1.903 4.659 
4.022 ;,.108 5o005 6.082 
9.100 5.692 6.205 . 8.913 
8.904 ?.?24 9.?;,4 10.506 
6. 
de : aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EIYO/UO 
1963 
FRANCE ~~~7 1 ;o; 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
tot. IRTRA-CEE/EWO/EJ:O 
1963 
1964 
1965 
II. E X T R A - C~DO/DO 
1963 
AUTRICHE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • U'l'RA-cD/nO/DO 1964 1964 
1963 
TOTAL / IHSOUAHT / TOTALE / TOTAAI. 1964 
10ii5 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Honatliche Eintuhren (t) 
Milch und Rahm frisch . 
I II III 
3.353 3·556 3.142 
2.696 3·751 4.375 
- - -
- : -
221 1.208 597 
- - -
- - -
- - -
3·574 4.764 3·739 
2.696 3·751 4.375 
- - -42 42 42 
11 3 70 
- - -
11 3 70 
42 42 42 
3.585 4.767 3.809 
2.738 3.793 4.417 
IV 
3.782 
3.107 
-
-
961 
-
-
-
4.743 
3.107 
- 42 
-
-
- 42 
4.743 
3.149 
Iaportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
3.875 4.268 3·971 3o907 
3.813 4.486 3.170 5.246 
- - - -
- - - -
1.277 1.127 955 764 
- - - -
- - - -
- - - -
5.152 5.395 4.926 4.671 
3.813 4.486 3.170 5.246 
- - - -70 56 42 84 
27 84 42 29 
- - - -
27 84 42 29 
70 56 42 84 
5.179 5.479 4.968 4.700 
3.883 4.542 3.212 5·330 
IX 
3.579 
3.612 
-
-
-
-
-
-
3·579 
3.612 
- 42 
56 
-
56 
42 
3.635 
3.654 
Haandelijkae invoer (t) 
Verse aalk en rooa 
x XI 
3.017 2.906 
3.707 3.427 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3.017 2.906 
3.707 3.427 
70 42 
42 42 
- -
- -
70 42 
42 42 
3.087 2.948 
3.749 3.469 
XII 
4.636 
3.095 
-
-
163 
-
-
-
4.?99 
3.095 
14 
42 
-
-
14 
42 
4.813 
3.137 
Importations mensuellee(t) 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
de : aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E,B,L./B.L.E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A- C~EWG/EIG 
AUTRICHE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/EifG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1Q65 
1963 
~~~ 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
19~~ 1Q6 
1963 
19~~ 1Q6 
1963 
19~~ 1Q6 
1963 
19~~ 196 
1963 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
~~~~~ 
B.R, D E U T S C B L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Vollmilchpulver, nicht ge- Latte intero in polvere 
zuckert senza zucchero 
I II III IV v VI VII VIII 
103 129 67 42 38 50 180 55 
94 152 218 80 272 295 287 177 
- - - - -
- - -
- - - - -
- - -
118 64 82 46 77 109 155 142 
29 101 65 16 
-
30 63 83 
178 163 114 99 46 173 241 227 
61 123 209 13 
-
493 19 109 
399 356 263 187 161 332 576 424 
184 376 492 109 272 818 396 369 
173 123 283 210 257 193 274 174 
209 245 242 20 26 268 200 386 
67 42 65 100 44 134 65 82 
73 53 168 4 - 8 60 88 
36 64 40 23 6 10 13 20 
10 28 20 
- -
5 - -
- - - -
11 2 11 
-
-
25 100 
- - 5 7 -
276 229 388 333 318 339 ,6, 276 
292 '51 5,0 24 26 286 267 474 
675 585 651 520 479 671 9'9 700 
47Ei 727 922 1,3 298 1,1o4 6,6 84, 
IX 
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Volle melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
' 
x XI XII 
42 18 30 234 
241 221 26 
-
- - -
- - -
219 133 117 79 
192 239 2 130 
207 300 304 320 
404 360 115 680 
468 451 451 633 
837 820 143 810 
259 476 380 180 
525 482 54 116 
112 111 72 125 
195 232 53 5 
20 78 55 15 
7. 
-
70 14 10 
2 
- - -25 50 
-
10 
39, 665 507 ,20 
745 8,4 121 141 
861 1.116 95, 
1.582 1.654 9~~ 26 951 
8. 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide non sucrés . 
de : a us : da : uit 1 
I, I N T R A - CEE/DO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B~L./B.L,E,U 
tot, INTRA-CEE/DG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EIIO/EEG 
DANEMARlt 
u.s.A. 
NOUVELLE ZELANDE 
AUTRES PAYS 
tot, UTRA-cU:/PO/UG 
TOTAL / IRSUS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1Q6o; 
1963 
1964 
1965 
1963 
~964 f1q6o; 
~~63 964 
f1q6o; 
963 
964 
965 
963 
964 
965 
963 
;~~ 
B.R, D E U T S C B L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest nicht gezuckert . 
I II III 
939 230 152 
250 218 250 
- - -
- - -
- - -
-
207 322 
- - -
- - -
939 230 152 
250 425 572 
- - -
-
37 42 
- - -
- - -
20 183 
-627 193 
-
- - -6 
- -
20 183 
-
633 230 42 
959 413 152 
883 655 614 
IV 
348 
82 
-
-
452 
154 
-
-
800 
236 
-
22 
-
-
-
-
-
-
-
22 
800 
258 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido senza zucchero . 
v VI VII VIII 
210 92 1.085 353 
74 18 110 97 
- - - -
- - -
-
371 329 351 247 
141 159 78 
-
- - - -
- - - -
581 421 1.436 600 
215 177 188 97 
58 42 58 43 
24 70 16 91 
211 627 72 
-
- - - -
576 897 586 
-
-
90 
- -
- - - -6 
-
6 
-
845 1.566 716 43 
30. 160 22 91 
1,426 1.987 2.152 643 
245 337 210 188 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker . 
IX x XI XII 
150 15 22 244 
20 
-
21 1 
- - - -
- - - -
198 180 185 259 
35 81 171 214 
- - -
24 
- -
541 200 
348 195 208 527 
55 81 733 415 
98 90 22 11 
74 68 5 3 
55 
- - -1.670 
-
1,008 64 
45 35 
-
596 
- -
37 33 
- - - -
2 
- - -
198 125 22 607 
1.746 68 1.050 100 
546 320 230 1.134 
1.801 149 1.783 515 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, non sucrés 
: aua : da : uit 1 
I o IN T R A - CEE/EWO/EBO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E,BoLo/BoLoEoU 
toto INTRA-CEB/EWO/EBO 
II o E X T R A - C~DO/EI:O 
toto EXTRA-CEE/EWO/EI:O 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1 1Q6<; 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196' 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
BoR. D E U T S C H L A N D 
~onatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
I II III 
.'49 515 ,., 
618 4,7 602 
•. 
- ·- -
- -
-
. 
- - -
- -
42 
- - -
- - -
,49 515 ,41 
618 4,7 644 
- - -
- -
1 
,49 515 .'41 
61~ 4,7 645 
IV 
657 
499 
-
-
-
1 
-
-
657 
500 
-
-
657 
500 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, conservati 
altrimenti aenza zucchero 
v VI VII VIII 
654 514 504 469 
619 6,8 857 810 
- - - -
- - - -
- - - -
-
1 
' 
-
- - - -
- - - -
658 514 504 469 
621 6,9 860 810 
- - - -
- - - -
658 514 504 469 
621 6,9 860 810 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 
9o 
IX x XI XII 
,77 1o481 176 ,o 
811 1o205 140 ,69 
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
19 1.195 
- - -
-
- - -
-
,77 1o481 176 ,a 
811 1.205 169 1.564 
-
- - - -
- - - -
,77 1o481 176 1o5~ 811 1o205 169 
10. 
Iapor\a\loaa aeaauellea (t) 
Lait et cr ... de lait coa-
aenM. aucr6a 
de 1 aue : da 1 uit 1 
I. IN TRA-C~ 
RANCE 
TALlA 
.DDLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-c:a:/EWG/D;G 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'RA-cD/DG/DG 
'fOTAL 1 INSUSAHT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
963 
~964 
~965 
196, 
964 
965 
963 
1~rs 
96, 
964 
965 
1963 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
1963 
~~~~ 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Hoaatlicbe Eintubren (t) 
Milcb und Rabm, baltbar gemacbt, 
gezuckert 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- -· - -
- - - -
. 
5 7 
-
61 
-
15 114 39 
- - - -
- - - -
!> 7 - 61 
-
16 114 
-'9 
- - -
1 
1 
-
2 4 
- - - -
- - - -
- - -
1 
1 
-
2 4 
5 7 
-
62 
1 16 116 43 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni menalli(t) 
Latte e crema di latte, 
conserva ti con zuccbero 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
83 51 34 
29 41 28 
- -
-
-
83 51 '4 
29 41 28 
9 4 26 
2 5 
- -
- -
9 4 26 
2 5 
92 55 60 
29 43 33 
VIII 
-
-
-
-
62 
'2 
-
-
62 
32 
- 6 
-
- 1 
- 6 
62 
38 
Haandelijkae iaToer (t) 
Verduurzaamde melk en room,met 
auiker 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3-' 86 35 24 68 3 -
-
-
- -
- - - -
" 
86 35 
24 68 
' 
-
9 
- 1' 
- - -
- - - -
-
4 10 
-
9 
-
13 
-
4 10 
42 86 48 
24 72 13 
5 
~ 
9 , 
~ 
1 
14 
1 
11. 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelle• (t) Monatlicbe Ein!ubren (t) Importazioni aenaili (t) Maandalijkaa inYoar (t) 
Beurre Butter Burro .. ft~-p 
da : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R .l - CQ/DG/DG 
196} 777 733 67} }84 822 595 649 556 609 587 827 1.214 
FRANCE 1964 889 569 74} 600 717 522 701 489 625 884 ,,, ,,. 
1965 
196} 
- - - - - -
- - - - - -
ITALIA 1964 
- - - - - - - - - -
- -
1965 
196} 914 602 177 125 56 2} 5 
- -
325 820 377 
NEDERLAND 1964 455 }}9 29 1 1 ,, 1 6 62 38 - 568 
1S65 
196} 44 216 57 
-
11 180 140 144 8} 169 384 192 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 92 119 
- - - - -
15 
- -
339 . 
1965 
1963 1.7}5 1.551 907 509 889 798 794 700 692 1.081 2.031 1.783 
tot • INTR.l-CQ/DG/UG 1964 1,4}6 1,027 772 601 718 553 702 510 687 922 670 1.102 
1Q65 
II. E X T R .l - C~G/UG 
196} 590 565 105 
-
1 6 
- - - -
199 496 DANEMARit 1964 258 2}7 18 6 
' 
- -
' 
1 
' 
18 22 
1965 
196} 712 262 10 
- - - - - - n 798 538 SUEDE 1964 462 445 22 
- - - - - - - - -1965 
196} 
-
229 59} 
- - -
240 
- -
1 
- -AUSTRALIE 1964 
-
507 
-
285 
- - - - - - - -1965 
196} 
-
601 375 
-
250 
- 300 - - - - -NOUVELLE ZELANDE 1964 194 980 666 685 216 20 
- - - - -
15 
1965 
196} 39 33 89 10 - - - - - 53 111 76 u.s.A. 1964 245 }24 273 159 1}4 ,186 87 167 206 
-
}1 16 1965 
96} 656 672 254 104 47 51 109 1 
-
10} 898 992 AUTRES PAYS 1964 1.005 866 18} 4 
- -
' 
9 94 33 
- -1965 
96} 1.997 2.}62 1.426 114 298 57 649 1 1 2}0 2.006 2.102 
tot, EXTR.l.CU/EWG/EEG 964 2.164 }.}59 1.162 1.1}9 
''' 
206 90 179 }01 }6 49 53 965 
96} }.7}2 }.91} 2.33} 62} 1.187 855 1.44} 701 693 1,311 4.0}7 3.885 ITOTAL 1 INSG.S.lMT 1 TOTALE 1 TOT.lAL ~~~~ }.600 4.}86 1.9}4 1.740 1.071 759 792 689 988 958 719 ,_,, 
12. 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Fromage et caillebotte 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EIG 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EIG 
1963 
DANEMARK 1964 
1965 
1~63 
SUISSE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
I 
1.073 
1.651 
77 
87 
4.568 
4.074 
354 
185 
6.072 
5-997 
3-302 
2.917 
289 
295 
571 
1.671 
4.162 
4.883 
10.234 
10.880 
B.R. D E U T S C B L A N D 
Honatliche Einfuhren {t) 
Kllse und Quark 
II III 
1.029 1.066 
1.735 1.832 
103 76 
77 80 
3.888 4.321 
3.203 3.431 
135 257 
154 143 
5.155 5-720 
5.169 5.486 
2.764 2.775 
2.803 3.146 
245 242 
279 275 
1.026 1.291 
1.166 1.079 
4.035 4.,308 
4.248 4.500 
9.190 10.028 
9.417 9.986 
IV v 
1.188 1.447 
1.860 1.516 
101 48 
112 62 
4.540 4.149 
3.740 4.174 
196 241 
235 217 
6.025 5.885 
5.947 5-969 
3.028 3.469 
3.125 3.185 
282 295 
284 237 
1.397 836 
1.484 446 
4.707 '+.600 
4.893 3.868 
10.732 10.485 
10.840 9.837 
Importazioni mensili {t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
653 1.040 980 
2.226 2.376 2.478 
68 57 60' 
70 80 45 
3.343 6.186 5.214 
4.955 3.702 3.259 
218 396 337 
310 362 332 
4.282 7.679 6.591 
7.561 6.520 6.114 
2.797 3.631 3.439 
3.673 3-273 4.051 
227 311 241 
260 301 343 
778 903 577 
1.009 545 627 
3.802 4.845 4.257 
4.942 4;119 5.021 
8.084 12.524 10.848 
12.503 10.639 11.135 
IX 
1.180 
2.714 
93 
109 
5.458 
3-551 
347 
377 
7.078 
6.?51 
3.431 
4.389 
316 
329 
1.175 
1.420 
4.922 
6.138 
12.000 
12.889 
Haandelijkse invoer {t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
1.455 1.298 
3.227 1.045 
69 78 
99 74 
5.341 4.149 
3.522 3·915 
414 297 
376 211 
7.279 5.822 
7.224 5.245 
3.420 3.008 
7-190 1.259 
282 318 
346 403 
1.505 1.167 
2.105 629 
5.207 4.493 
9.641 1.991 
12.486 10.315 
16.865 7.236 
XII 
1~221 
1.660 
72 
82 
3·357 
3-555 
289 
287 
4.939 
5.584 
3.259 
2.263 
344 
362 
966 
914 
4.5~~ 
3-539 
9·508 
9.123 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aue : da : uit 1 I 
I. IN T R A - CEE/EWG/EI:G 
1963 
-
FRANCE 1964 
-
1965 
1963 
-ITALIA 1964 
-
1965 
1963 
-
NEDERLAND 1964 
-
1965 
1963 
-
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
-1965 
1963 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 -1965 
TOTAL / INSŒISAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
-~~~~ -
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatlicbe Einfuhren (t) 
Reis in der Strobbülse 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
-
1 
-
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de d p 0 
x XI 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
2 
- -
-
2 
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14, 
Iaportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués 
mime polis ou glacés 
de : aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
SURINAM 
THAILANDE 
REP,ARAB.UNIE 
AUTRES PAYS 
tot , UTRA-cU/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R, D E U T S C H L A N D• 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II III IV 
- - - -
51 5 - -
1.383 41;1 1.213 769 
1.542 ?O 82 39 
178 276 362 255 
328 243 300 243 
- - - -
- - - -
1.561 737 1.575 1,024 
1.921 418 392 282 
3.8o8 1.388 5·331 10.167 
4.860 3.117 7.365 3.933 
1,123 989 2.067 147 
1,230 840 1,010 505 
-
486 886 495 
- - - -
5·956 5.822 6.683 11.948 
2.930 1.137 6.535 3.801 
155 40 417 472 
132 583 78 2.549 
11,042 8.725 15.384 23.229 
9.152 5.677 14.988 10.788 
12.603 9.462 16.959 24.253 
11.073 6.095 15.390 11,070 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati e lucidati 
v VI VII VIII 
- - - -10 
- - -
926 43 75 1.270 
129 112 30 70 
202 146 284 205 
212 347 239 135 
- - - -
- - - -
1,128 189 359 326 
351 459 269 205 
4.639 10,127 7.109 3.034 
7.711 10,453 5.813 12.919 
487 1,091 1.385 693 
1.532 1,408 1.485 592 
149 
- -
3 
496 227 1.758 1.635 
3.796 1.374 1.684 1,148 
8.683 3.297 2.342 1.297 
320 2 3.457 3.?'12 
23 750 1.365 9.447 
9.391 12.594 13.635 8.590 
18.445 16.135 12.763 25.890 
10.519 12.7~ 13.994 8.916 
18.796 16.594 13.032 26.095 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst oak geslepen 
of geglansd 
IX x XI 
- - -
- - -
326 915 674 
-
129 2.046 
263 259 306 
348 377 337 
- - -
- - -
589 1,~~ 980 348 2.383 
1,183 49 803 
2.234 
-
3.716 
616 
-
965 
- - -
- -
18 
1 522 
-
623 1;041 
-871 
- -
2.0~ 1,5~ 89 
597 857 
4.506 1,241 1.875 
3o703 52E 4.573 
5.095 2,41 2.855 
4.051 1.032 6.956 
XII 
4 
-
1.999 
3.846 
344 
532 
-
99 
2.347 
4.477 
2.939 
2.891 
766 
892 
-
473 
1.516 
-
4.972 
3.417 
10.19 
7.67 
12.540 
12.150 
de : aua : da : uit : I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
u.s.A. 1964 
1965 
1963 
BIRMANIE 1964 
1965 
1963 
ARGENTINE 1964 
1965 
1963 
THAILANDE 1964 
1965 
1963 
CHINE CONT. 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-c:U:/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70 
Monatliche Einfuhren (t) Bruchreis 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
119 
-
80 
- -
- -
-
119 
-
80 
-
345 
51 
-
- -
198 
-
441 134 
345 102 101 
99 - -
- -
197 
- -
-
150 
-
163 
1 
-
865 
39 178 131 
170 441 1.344 
534 529 592 
170 441 1.463 
534 529 672 
IV v 
- -
- -
- -
- -
10 99 
337 74 
- -
- -
10 99 
337 74 
1.525 1.480 
- -
- -
797 898 
51 298 
8 99 
- -
209 940 
- -223 
-
-
1 
49 114 
1.576 1.779 
1.286 2.051 
1.586 1.878 
1.623 2.125 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzsto 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- -
139 
50 198 
-
- - -
- - -
- - -
50 198 
-
- -
139 
352 395 359 
- - -
- - -
-
1.002 
-
-
248 197 
19 
- -
- - -2.314 296 497 
- - -
- - -
257 98 223 
49 296 3.139 
609 741 779 
2.382 1.594 3.636 
659 939 779 
2.382 1.594 3·775 
IX 
-
-
-
79 
99 
50 
-
-
99 
129 
101 
-
-
-
-
-
-444 
-
-
-1.173 
101 
1.617 
200 
1.746 
Maandelijkee invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
- -
- -
- -
-
248 
49 
-
- -
- -
- -
49 
-
-
248 
202 706 
- -
988 
-
- -
-
148 
-
99 
- -
-
546 
-
156 
- -
215 709 
1.095 1 
1.405 1.719 
1.095 646 
1.454 1.719 
1.095 894 
XII 
-
-
-70 
147 
-
-
-
,~~ 
7q 
-
-
405 
-
9 
64 
-
-
-
-
229 
-
~~ 
790 
134 

EXPORTATIONS MENSUELLES : 
MONATLICHE AUSFUHREN 1 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE·BOVINA, PRODOT~I LAT~IERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
B.R. DE UT S C H L AND 
de : 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, "taurillons et bouvillons ,gé-
nisses (destinés à l'abattage) 
aua : da : uit : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
FRANCE 1964 
1965 
196} 
ITALIA 1964 
1965 
196} 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
1965 
196} 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
TUNISIE 1964 
1965 
196} 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
TOTAL / INSCDSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I II III 
- - -
- - -
- - -
517 475 1.614 
- - -
- - -
- - -
21 
- -
- - -5}8 475 1.614 
- - -
159 
- -
- - -
- - -
- - -
159 
-
-
- - -697 475 1.614 
U T S C H L A N D 
Esportazioni mensili (Nuaero) Kaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Vitelli e vitelle, torelli, gioven- Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
chi e giovenche (da macello) vaarzen (slaohtdieren) 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- -
16 
- - - - -
.. 
- - - - - - -
- -
-
}6 35} 62 4 6 12} }68 }48 
1.306 4}6 1.07} 1,6}0 6~5 2.612 1.960 908 477 
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
10 26 50 17 21 -
-
36 369 62 4 6 123 368 348 
1.306 436 1.07} 1.640 721 2.662 1.977 929 477 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - -
16 
- - - - -
- - - - - - - - -
- - -
16 
- - - - -
-
36 369 62 '+ b 123 ~~~ ~~0 1.306 436 1.073 1.656 721 2.662 1.977 477 
Exportation& aea .. e11ee (Moabre) 
Boeufs et vaches (destinée à l'abattage) 
de : aua : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196J 
FRANCE 1964 
196.5 
196J 
ITALIA 1964 
196.5 
196J 
IŒDERLAND 1964 
196.5 
196J 
U,E,B.L./B.L.E.U 1964 
196.5 
196J 
tot , Ill'l'Rà-CIIZ/EWO/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWO/:U:G 
l96J 
TUNISIE 1964 
}.96.5 
196J 
SUISSE 1964 
196.5 
196J 
AUT<ES PAYS 1964 
196.5 
196J 
tot. UDà-<:B/EIIO/EEG 1964 1965 
196J 
'f0'1' àL / IIISGUàMT / TOT ALE / TOT ààL 1964 
196.5 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat1icbe Auetubrea(StŒck) 
Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 
I II III IV v 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
181 
.5.54 149 12J 49 29.5 
. 
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
77 
- -
- -
- - - -
11!1 
6Jl 149 12J 49 29.5 
-
6o9 17 
- -
Jl.5 - - JO 79 
- - - - -
-
- - - 90 
- - - - -
- - - - -
-
609 17 
- -
Jl5 
- - JO 169 
-
6o9 17 
-
181 
946 149 12J 79 464 
Saportaaioai .. nei1i(NUaero) 
Buoi e vacche (da aace1lo) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
667 118 JO 
46 2:58 101 
- - -
- - -
- - -
- - -
667 lUS JO 
46 2J8 101 
- - -
- - -
- -
67 
- - -
1 
-
2 
- - -
1 
-
69 
- - -
668 118 99 
46 2J8 101 
Maande1ijkee uitwoer(Stuke) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
106 64 .52J 221 
1J.5 56 
' 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
~~; 56 52; 221 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
, 
- 1~ -
-
26 
-
' 
- 1~ -
-
16 
-
109 b .. 
.5i; 221 1:5.5 72 ·-
18. 
de 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abatt ) age 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
FRANCE 1964 
1965 
196} 
ITALIA 1964 
1965 
196} 
NEDE:RLAND 1964 
1965 
196} 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
196} 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
TUNISIE 1964 
1965 
196} 
AU~RES PAYS 1964 
1965 
196} 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren(StUck) 
Stie r Schl htt' ) 
Esportazioni mensili(Numero) 
Tori (d 11 ) re nu ac ~ere a mace 0 
I II III IV v VI VII VIII 
- - -
- -
- - -
-
- -
- - - - -
24 .: - - - 1.77} ,65 ;1.29 
209 250 12} 115 268 90 547 }26 
- - - - - -
- -
- - - - -
- - -
- - - - - - - -
22 
- -
- - - - -
24 
- - - -
1.77} }65 129 
2}1 250 12} 115 268 90 547 }26 
-
410 15 - - - - -
19 - - 29, - - - -
- - - - -
- - -
- - - - -
- - -
-
410 15 - - - - -
19 
- -
29} 
- - - -
24 410 15 - - 1.77} }65 129 
250 250 12} 4o8 268 90 547 }26 
Maandelijkse uitvoer(Stuks) 
Sti ren (sl chtdie ) e a ren 
IX x XI 
-
- -
- -
-
161 480 181 
}28 214 92 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
161 480 181 
}28 214 92 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
161 48o 181 
}28 214 92 
XII 
-
-
16} 
106 
-
-
-
-
lb} 
106 
-
-
-
-
-
-
16} 
106 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fra1che, réfrigérée, 
congelée 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
l'lED ERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
SUISSE 
ESPAGI'IE 
HONGRIE 
AUTR~ PAYS 
tot • EXTIIA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196) 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
1~6:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
B.R. D E U TSCRLAND 1 
Monatliche ~usfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gek«hlt, gefroren 
I II III 
246 27:5 ;528 
262 456 25:5 
620 745 105 
191 12:5 221 
- -
-
- - :59 
11 
- -
- - -
877 1.018 4:5;5 
45;5 579 51:5 
150 186 211 
295 298 182 
16 13 
-
- - -
59 76 72 
99 177 155 
- 1:5 
-
- 5 1 
225 288 28;5 
:594 480 :5;58 
1.102 1.;506 717 
847 1.059 851 
IV 
206 
;589 
106 
;506 
-
-
-
-
:512 
695 
274 
1:55 
-
-
254 
67 
-
-
528 
202 
84o 
897 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
v VI VII VIII 
472 465 5:56 656 
509 571 608 486 
209 182 1:50 ;504 
;581 196 :52:5 258 
- - - -
-
6 
-
' 
- - - -
- - - -
681 647 666 960 
890 77:5 9:51 747 
:529 248 28:5 249 
186 107 89 69 
- - - -
- -
-
-
229 277 56 161 
90 87 107 
-
1 
' 
7 42 
-
4 
-
' 
559 528 ;546 452 
276 198 196 72 
1.24o 1.175 1.012 1.412 
1.166 971 1.127 819 
20. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundsvlees ve~s, gekoeld of bevroren 
IX x XI XII 
60;5 644 :509 161 
59:5 :514 107 97 
19:5 169 107 125 
:587 14o 10:5 51 
42 9 - 1:5 
- -
5 50 
- - - -
- - - -
6~6 ~ 416 299 980 215 198 
176 89 250 162 
70 156 1;58 2, 
- - - -
- - - -
,, 
178 191 145 1:54 
112 8;5 119 107 
- - - -
- -
1 
-
:554 280 :595 296 
182 2:59 258 :542 
1.192 1.102 811 595 
1.16'&' 69:5 47;5 54o 
21. 
Ex~ortationa mensuelles (t) 
La~t et crème de lait à l'état frais 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
FRANC<: 196Z. 
1965 
1963 
ITAL lA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 196Z. 
1965 
196} 
U.E.B.L./B.L.E.U. 196Z. 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 196Z. 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T·S C B L A N D 
~lonatliche Auafuhren (t) 
Mi1ch und Rahm frisch . 
I II III 
95 137 93 
336 109 3Z. 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
95 137 93 
336 109 34 
- - -
- - 2 
95 137 93 
336 109 36 
IV 
176 
11} 
-
-
-
-
-
-
176 
113 
-
6 
176 
119 
Eaportazioni menaili (t) 
Latte e crema di latti freschi 
• 
v VI VII VIII 
1Z.7 120 109 135 
177 7Z. 130 283 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1Z.7 120 109 135 
177 74 1}0 283 
-
- - -
- - - -
147 120 109 135 
177 74 130 
1 
283 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 
233 306 }07 
435 385 Z.86 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
233 }06 }07 
Z.}5 }85 Z.86 
- - -
- -
-
233 }06 307 
4}5 385 Z.86 
XII 
287 
Z.22 
-
-
-
-
-
-
287 
Z.22 
-
-
.!87 
Z.22 
de 
Exportations rn~nsu~lles (t} 
Lait entier en poudre non sucré 
: a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
F:lANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUT:UCHE 
AUl':ES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
i964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R. D E U T S C H l ~ N D 
Monat1iche Ausfuh~en (t) 
Vo11mi1chpu1ver, nicht gezucke~t 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
' 
3 1 2 
- - - -
1 
-
1 3 
- -
' 
-
4 
' 
2 5 
- - 3 -
4 3 2 5 
- - 3 
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
4 
-
4 
-
Esportazioni mensi1i (t) 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 4 
- -
' 
-
1 
-
5 4 
1 
-
5 4 
1 
-
VIII 
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
4 
-
1 
-
5 
-
5 
-
22. 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Valle melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
-
- - -
- - -
61 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
61 
2 2 ;! 5 
- - - -
- - - -
-
4 
- -
2 2 2 5 
-
4 
- -
2 2 2 5 
-
4 
-
61 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, Altro latte e crema di latte allo 
Exportations mensuelles (t) 
~utre lait et crème de lait à l'état 
solide, non sucrés fest, nicht gezuckert stato solido,senza zucchero 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - -
-
- - -
J'IWiCE 1964 
- - -
- - - -
-
1965 
1963 
- - -
- - - - -
ITALIA 1964 25 - 47 420 4o 10 18 'J.O 
1965 
1963 
- - -
- - - -
-
NEDERLAND 1964 
- - - -
235 320 858 139 
1965 
1963 
- - - -
- - -
-
U.E.B.L,jB,L,E.U 1964 
- -
100 
- - -
lOO 
-
1965 
1963 
- - - - - -
- -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 25 - 147 420 275 330 9?6 149 1965 
II, E X T R A - OEE/EWG/EEG 
1963 
- -
2,006 
- - - - -
CONGO (LEO) 1964 
- - - - -
- - -1965 
1963 
- - -
21 21 41 
- -
INDONESIE 1964 
-
360 
- - - - - -1965 
1963 
- - - - - - - -SUISSE 1964 14 70 31 
-
135 530 20 -
1965 
1963 
- - - - - - - -
GHANA 1964 
-
730 
- - - - - -1965 
1963 
- - - - - - - -
TANGAN!KA 1964 
-
52 
- - - - - -1965 
1963 
- - - - - - - -
ROYAUME-UNI 1964 
- - - - -
200 1.559 
-1965 
1963 1 5 - 3 5 28 1 17 
AUTRES PAYS 1964 
-
18 
-
1 
- - -
6 
1965 
1963 1 5 2.006 24 26 69 1 17 
tot • EITRA..CEE/EWG/DG 1964 14 1.250 31 1 135 730 1.579 6 1965 
1963 1 5 2.006 24 26 69 1 17 
'l'OTAL / IIISUSAHT / TOTALE / TOTAAL 1964 39 1.250 178 421 410 1.060 2.555 155 
1965 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -2 22 129 
- - -
225 585 201 
- -
-
- - -
- - -227 6o7 330 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
35 367 619 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
10 1 
-74 llO 20 
10 1 
-109 477 639 
10 1 
-336 1.084 969 
XII 
-
-
15 
49 
-160 
-
-
~9 
-
-
-
-
-
15 
-
-
-
-
-452 
-261 
-
728 
15 
937 
de 
exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
Rutrement, non sucrés 
: aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEilLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
INDE OU~HT 
f\UTP.ES PAYS 
tot • D'l'IIA..CD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
l\-165 
196} 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
-
"196, 
. 1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L IL N D 1 
Monatliche Augfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Milch und Rahm 1 anders haltbar Latte e crema di latte,conserva-
gemacht nicht gezuckert ti, senza zucchero 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
550 74 - - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - -29 
- - - -
- - -
6 1 2 
- 5 2 2 10 
4 2 2 2 2 } 2 3 
6 1 552 74 5 2 2 10 
'3 2 2 2 2 } 2 3 
6 1 552 74 5 2 2 10 
33 2 2 2 2 2 3 
Maandelijkse uitvoer ~(t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder suiker 
IX x XI XII 
. 
- - - -
-
2.474 165 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
' 
- - - -
-
2.474 165 } 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
10 30 
' 
-3 2 1 2 
10 30 
' 
-
' 
2 1 2 
10 30 3 
-
3 2.476 166 5 
24. 
2.5 
de : 
I. 
II. 
ExpoPtations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, 
sucrés 
au a : da : uit 1 
I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
1963 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
1 B.R. D E U T S C H L .\ N D 1 
J.lonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht, Lattee crema di latte, con-
gezuck~rt servati, con zucchero 
I II III IV v VI VII VIII 
- - -
-
-
- - -
- -
-
- - -
- -
- -
- - - - -
-
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- -
- - - - -
- - -
- -
- - - - - -
- -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
1 
-
- - - - - - - -
- - - -
- -
1 
-
Maandelijkse uitvoer(t) 
Verduurzaamde melk en room, 
.met suiker 
IX x XI 
- -
-
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26. 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (tl 
Beu,..re 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Bot er 
-
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - -
- - - - - -
''RANCE 1964 
- - -
- - - - - - -
- 117 
1965 
1963 - - - - - - - - - 58 - -
ITALIA 1964 - - - - - - - - - - - -
1965 
1963 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1964 
- - -
- - - - - - -
- -
1965 
1963 
-
- - -
- - - - - - - -
U.E.B.L.;B.L.E.U 1964 
- - -
- - - - - - - - -
1965 
1963 - - - - - - - - - 58 - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - - - - - 117 
1965 
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
1963 36 - - - - - - - - - - -
PHILIPPINES 1964 - - - - - - - - - - - -
1965 
1963 
- - - - -
- - 5 - - - -
AUTRES PUS 1964 
- - - - - -
- - - - - -
1965 
1963 36 - - - - - - 5 - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - - - - - -1965 
1963 36 - - - - - - 5 - 58 - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
- - - - - - - - - - - 117 
27. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDE:<LAND 1964 
1965 
1963 
U,E.B.L./B.L.E,U. 1964 
1965 
1963 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
1963 
AUTRICHE 1964 
1965 
1963 
SUISSE 1964 
1965 
1963 
ESPAGNE 1964 
1965 
1963 
u.s.A. 1964 
1965 
1963 
CANADA 1964 
1965 
1963 
AUT.,c;;; PAYS 1964 
1965 
1963 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
•tonatliche Auafuhren (t) 
Il d Q k K se un uar 
I II III 
193 287 137 
11 
-
35 
358 1.085 730 
1.093 1.321 1,024 
-
28 12 
15 13 26 
103 146 189 
181 167 205 
654 1.546 1.068 
1,300 1.501 1.290 
26 20 29 
31 21 26 
26 26 28 
26 29 35 
38 23 37 
26 67 66 
111 2 1 
8 
- -
9 10 15 
23 17 8 
7 10 15 
11 12 12 
41 69 57 
59 107 47 
258 16o 182 
184 253 194 
912 1.706 1.250 
1.484 1.754 1,484 
IV 
44 
206 
1.080 
963 
22 
23 
195 
147 
1.341 
1.339 
21 
33 
27 
45 
88 
43 
153 
10 
27 
25 
12 
18 
34 
62 
362 
236 
1.703 
1.575 
Eaportazioni aenaili (t) 
F gi latticini ormag e 
v VI VII 
172 376 15 
99 111 64 
562 865 lo370 
1,402 822 884 
22 18 21 
18 20 13 
122 16 277 
172 145 133 
878 1.275 1.683 
1.691 1,098 1,094 
35 23 22 
21 24 56 
20 35 50 
28 41 52 
21 48 78 
67 72 94 
4o 51 
-
2 
- -
14 11 12 
11 11 12 
6 5 6 
13 10 12 
37 126 32 
31 23 30 
173 299 200 
173 181 256 
1.051 1.574 1.883 
1.864 1.279 1.350 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
VIII IX x XI XII 
19 239 187 350 157 
208 554 283 779 775 
1,018 1.201 1.549 706 1.303 
775 1.077 68o 1.498 1.187 
14 6 23 17 17 
20 17 19 17 25 
158 159 173 172 156 
126 160 216 238 204 
1.209 1.6o5 1.932 1.245 1.633 
1,129 1.808 1,198 2.532 2.191 
25 26 29 24 29 
97 21 47 56 36 
67 20 63 32 32 
57 36 32 39 29 
52 43 61 45 57 
56 41 27 63 59 
-
26 7 29 1} 
-
10 10 8 18 
23 27 30 25 25 
22 4o 24 37 21 
14 9 21 11 21 
2 11 14 35 20 
110 66 42 69 45 
55 46 73 114 85 
294 217 253 235 222 
289 205 227 342 268 
1.503 1.822 2.185 1.48o 1.855 
1.418 2,013 1.425 2.874 2.459 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IBSGESAHT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Reis in der Stro~hülse 
I II III IV 
Eaportazioni aenaili {t) 
Riso greggio 
v VI VII 
Pas d'exp rtations 
Keine Aus uhren 
Nessuna e portazion 
28. 
Kaandelijkae uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
VIII IX x XI XII 
29. 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en gra~ns décortiqués même 
polis ou glacés 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AU'r:liCHE 
TCH!:COSLOVAQUIE 
AUT,l"S PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
~lona tliche Ausfuhren ( t) 
Reis enthU1st auch po1iert 
oder glasiert 
I Ir III 
- - -
- - -
- -
-
-
- -
-
65 75 
- -
74 
- - -
14 12 
-
-
65 75 
14 12 74 
50 50 74 
25 198 -
292 155 35 
99 99 6 
20 154 '5 
20 5 10 
142 179 129 
5' 69 159 
- - -
- - -
- 79 273 
7 66 14 
504 617 528 
204 437 189 
504 682 603 
217 449 263 
IV 
-
-
-
-
-
-
1 
-
2 
-
' 
75 
-
2,6 
40 
,23 
17 
226 
18, 
-
-
48 
36 
860 
.276 
908 
279 
-
Esportazioni mensi1i (t) 
R1so in grani, pilati anche 
bri11ati o 1ucidati 
v VI VII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
2 2 4 
- - -
.< 2 4 
30 
-
50 
~ 248 245 
6 llO 10 
-
104 5 
156 22 30 
12 215 15 
154 70 171 
27 165 124 
- - -
- -
3.319 
55 68 46 
35 52 31 
401 270 307 
104 7e4 3.739 
4o1 270 307 
106 786 3.743 
VIII 
-
-
-
-
1 
50 
-
4 
1 
54 
-
-
l-2 
102 
5 
15 
22 
171 
2.682 
5.772 
10 
27 
2.731 
6.087 
2.732 
6.141 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen of 
geglansd 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
25 
- - -
1 
' 
6 
- -
-
1 
' 
'1 
- -
762 
- -
347 
n 260 148 
,a 22, 160 
10 5 15 
-
25 190 
20 41 50 
115 227 Bo 
210 1.892 -
- - -
52 144 50 
n 2 12 
305 2.342 1.025 
165 477 789 
305 2.342 1.025 
166 48<> 820 
XII 
-
-
-
-
25 
25 
11 
2 
'6 
27 
-
'0.2 
170 
150 
5 
25 
,a 
181 
-
-
7 
61 
220 
719 
256 
746 
30. 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 
Eaportazioni menaili (t) 
Riso spezzato 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
de : aus : da : uit : I Ir III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - - - - - - - - - -
F.rtANCE 1964 
- - -
- - - - -
- -. - -
1965 
1963 - - - - - - - - - - - -
Ir.;Lh 1964 
- - -
- - -
- - - - -
-
1965 
1963 25 30 - 199 35 50 50 75 - - - 99 
NED.l.,LAND 1964 
-
163 223 - 109 99 - 50 50 64 89 20 
1965 
1963 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- -
- - - - - - - -
- -
1965 
1963 25 30 
-
199 35 50 50 75 - - - 99 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - 163 223 - 109 99 - 50 50 64 89 20 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 69 
- - - - - - -
- - - -ROY,>UME UNI 1964 
- - - - - - - - - - - 99 1965 
1%3 - 20 - 20 20 138 - - - - - -AUTHICHE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
1963 - - -
- -
20 15 5 - 124 25 25 AUT"c~S PAYS 1964 
- - - 15 - - 7 
-
84 
-
40 59 1965 
1963 69 20 
-
20 20 158 15 5 - 124 25 25 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - 15 - - 7 - 84 - 40 158 1965 
1963 94 50 
- 219 55 208 65 8o 
-
124 25 124 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
-
163 223 15 109 99 7 50 134 64 129 178 
1965 

IM~ORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PROOOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
FRANCE 
32. 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taur~llons, bouvillons, génisses (à 
l'exclusion des animaux de race pure) 
de : aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.~ 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1963 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
1963 
SUISSE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (Stück) Viteim1pol._rteazvil..otne1i 1etr,imteorster1al1l..i, (Numero) Kalber und Jungrinder 1 giovenchi 
(ausachliesslich reinrassige Tiere) a gi~venche (esclusi quelli di razza" 
nu ra 
Drieaaandelijkse invoer (Stuks) 
Kalveren 1 jonge stieren1 jonge ossen 
vaarzen lUJtgezonderd d~eren van 
zuiver ras 
I - III IV - VI VII-IX X - XII 
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
12.209 364 1.456 1 .725 
2.631 1.7}8 2.731 257 
165 1.235 2.975 5.420 
1 .153 1.549 3.611 376 
12-374 1.599 4.431 7.145 
3.784 3-291 6.342 633 
-
112 17 20 
- - - -
-
326 
- -
-
142 
- -
1 
-
42 11 40 
-
85 3 54 
-
480 28 60 
-
227 3 54 
12.374 2.079 ~-459 7-~~~ 3.784 3.518 6.345 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
des animaux de race pure) 
aua : da : uit 1 
1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
196, 
B .R • DEUTSCHLAND 1964 
1965 
196, 
ITALIA 1964 
1965 
196, 
NEDERLAND 1964 
1965 
196, 
U.E.B.L./B.L.E.~ 1964 
1965 
196, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - Cu/EWG/EEG 
196, 
DANEMARK 1964 
1965 
196, 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
196, 
IRLANDE 1964 
1965 
196, 
SUISSE 1964 
1965 
196, 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
196, 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
196, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (Stück) 
Ochsen~nd Kühe (ausschliesalich 
reinrassige Zuchttiere) 
I-III 
-
. 
-
-
- 20 
55 
-
55 
20 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
56 
20 
Importazioni trimeatrali (Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di razsa 
pur a) 
Driemaandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (met uitzondering 
van deze van zuiver ras) 
IV-VI VII-IX X-XII 
105 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -28 
- -
-
542 512 
- - -
105 542 512 
28 
- -
180 
- -
- - -
1.65? 1.1~ ,25 
- - -
5,9 
- -
- - -
86 
- -54 
- -
,a 24 5 
96 5 20 
2.500 1 .160 ,0 
150 5 20 
2.b05 1 .?02 1!'+2 
1?8 5 20 
)4. 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion des 
animaux de race pure) 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U .E .B .L ./B.L .E.U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E J: T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
ESPAGNE 1964 
1965 
1963 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
1963 
PORTUGAL 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (Stück) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
I-III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 12 
-
-
-
-
-
-
-
12 
-
12 
Iaportazioni trimeatrali (Numero) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Driemaandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 
IV-VI VII-IX X-XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
17 
-
- - -
-
17 
-
- - -
98 231 12 
57 242 
-
126 139 19 
- - -
18 26 
-8 39 
-
14 4 17 
-
1 
-
256 'tUU 48 
65 282 
-
256 417 48 
65 282 
-
Importations trimestrielles (t) 
Viande bovine, fra!che, réfrigérée, 
congelée 
de 1 aue : da 1 uit 1 
I. IN T R A - CEE/DG/DG 
1963 
B .R • DEUT SCHLAIID 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U .E .B .L ./B .L .E.U. 1964 
1965 
1963 
tot • INTRA.CEE/EWG/DG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
REP. MALGACHE ~964 
1965 
1963 
HONGRIE 1964 
1965 
1963 
IRLANDE 1964 
1965 
1963 
ARGENTINE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • D'rRA.CD/EWG/DG 1964 1965 
1963 
TOT AL / IlfSCIUAMT / TOT ALE / TOT AAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, gs-
kUhlt, gefroren 
l-Ill 
127 
655 
-
-
879 
5.613 
- 22 
-1.0o6 
6.290 
-
-
-
-
- 340 
- 781 
15 
401 
15 
1 .522 
1.021 
7.812 
lmportazioni trimestrali (t) 
Carne bovina, fresca, refrigsrata, 
congslata 
IV-VI 
631 
1.244 
-
9 
3.060 
6.278 
21 
137 
3.712 
7.668 
638 
518 
22 
17 
- 745 
-
7.679 
590 
3.9o8 
1.250 
12.867 
... 9112 
20.535 
35. 
Driemaandelijkse invoer (t) 
.Rundsvlees vers, gekoeld of 
be't'roren 
VII-IX X-XII 
803 83 
1 .441 282 
- -37 8 
6.047 1.644 
7.485 2.038 
32 
-108 
" 
6.882 1.727 
9.071 2.361 
208 
-
1.139 495 
5 
-81 ,a 
- -1.202 211 
- -5.747 703 
899 58 
11.465 1 .649 
1 .112 5~ 19.634 3.096 
7o99't ;:~;~ 28.705 
36. 
de : 
I • 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de la~t à 
l'état frais 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U .E .B.L ./B .L .E .U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~EWG/EEG 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I-III 
335 
478 
-
-
-
-
-
-
335 
478 
3 
-
33~ 
478 
Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte freschi 
IV-VI 
541 
376 
-
-
- 21 
-
-
541 
397 
- 2 
541 
399 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
VII-IX X-XII 
37<! 842 
783 1 .371 
- -
- -
- -282 1 .037 
- -
- -
372 842 
1 .065 2.408 
27 43 
2 12 
~'!9 1 .067 2.~~~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lait entier en poudre 
non sucré 
aue :: da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAIII> 1964 
~965 
1963 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
EX T R A- CP/EWG/EEG 
1963 
SUISSE 1964 
1965 
1963 
DANEMARK 1964 
1965 
1963 
SUEDE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
196.5 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpul ver 
nicht gezuckert 
l-Ili 
-
-
-
2 
109 
-
-
173 
109 
178 
8 
10 
26 
339 
-
-
. 
-
34 
350 
143 
528 
Importazioni trimestrali (t) 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
IV-VI 
-
-
-
-
8 
14 
-
422 
8 
443 
12 
13 
21 
273 
-
-
2 
6 
3.5 
292 
43 
73.5 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Volle melk in vaste vorm 
zonder auiker 
37. 
VII-IX X-XII 
- -
-
4o 
4 13 
- -
42 26 
149 283 
181 274 
280 3o530 
227 313 
432 3.853 
12 l2 
20 15 
511 
-
2 94 
- -
- -
5 5 
4 887 
.520 17 
26 996 
7.5.5 330 
458 4.849 
38. 
de : 
I. 
llo 
Importations trimestrielles (t) 
Autre lait et crème de lait 
à l'état solide non sucrés 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B .R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
196} 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
U .E .B .L ./B ,L ,E ,U, 
19f!3 
1964 
1965 
1963 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
EXTR A - CEE/EWG/UG 
1963 
SUISSE 1964 
1965 
1963 
DANEMARK 1964 
'1965 
1963 
U .S .A, 1964 
1965 
1963 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
196} 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / IRSCIBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer 
Rahm fest nicht gezuckert 
' 
. 
I-I II 
-
-
-
21 
-
-
-
-
-
21 
4 
-
-
178 
-
-
-
-
2 
2 
6 
180 
6 
201 
Importazioni trimeatrali (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido senza zucchero 
IV-VI 
-
-
10 
4 
5 
-
-
10 
9 
1 
-
- 11 . 
-
-
1 ,012 
-
-
3 
1 .ou 
14 
1 .023 
23 
Driemaandelijkae invoer (t) 
Anders melk en room in vaste 
vora zonder suiker 
• 
VII-IX X-XII 
- -
-
197 
-
5 
18 
-
15 
20 351 
- -
-
1 .619 
-
20 
38 2.167 
- -
- -
13 
-4 56 
- -461 7.918 
- -
- -
-
1 
1 23 
13 1 
466 7.997 
13 . ~1 
504 10.164 
de 1 
,I • 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait conservés au-
trement, non sucrés 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWO/EZG 
1963 
B .R. DEUTSCHLAND 1964-
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
196!? 
1963 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEZ/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
l-Ill 
-
-
-
-
58 
52 
-
-
58 
52 
-
3 
58 
55 
Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti, senza zucchero 
IV-VI 
-
-
-
-
68 
48 
-
-
68 
51 
- 6 
68 
57 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room niet gesuikerd . 
39. 
VII-IX X-XII 
- -
-
2.594 
- -
- -
72 57 
177 4.077 
- -
-
49 
72 57 
181 6.769 
2 2 
7 79 
7 59 
188 6.848 
40, 
de 1 
I, 
II, 
Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait 
conservés sucrés . 
aue : da 1 uit : 
I N T R A - CEE/HG/DG 
196.} 
B .R, DEUTSCHLAND 1964 
1965 
196.} 
ITALIA 1964 
1965 
196.} 
NEDERLAND 1964 
1965 
196.} 
U,E.B,L./B,L.E,U, 1964 
1965 
196.} 
tot, INTRA-CU/EWG/EEG 1964 1965 
EXTRA-C~G/UG 
196.} 
DANEMARK 1964 
1965 
196.} 
SUISSE 1964 
1965 
196.} 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
196.} 
tot, EXTRA-CEE/EWG/UG 1964 1965 
196.} 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 196'> 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm haltbar ge-
macht gezuckert . 
l-Ill 
-
-
-
22 
496 
99 
85 
55 
561 
177 
87 
17 
601 
5.}4 
' 7 
691 
558 
1.272 
7.}5 
Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latt• 
con zucchero 
IV-VI 
-
-
20 
-
.}71 
295 
41 
59 
4.}2 
.}57 
- 40 
7.}4 
67.} 
5 
2 
7.}9 
715 
1 .171 
1.072 
Driemaandelijkae invoer (t) 
Verduurzaande melk en room 
met suiker 
VII-IX X-XII 
- -
- -
11 10 
9 
-
.}15 225 
282 4.954 
60 125 
28 49 
~; .}60 5.00.} 
27 52 
67 .}8 
554 658 
602 601 
-
' - 1.12.} 
5111 71.} 
689 1 .762 
967 1.07.} 
1 .122 6.765 
de 1 
I • 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Beurre 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EJ:G 
196, 
B .R • DEUTSCHLAND 1964 
1965 
196, 
ITALIA 1964 
1965 
196, 
NEDERLAND 1964 
19"65 
196, 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
196, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
DANEMARK :1964 
1965 
196, 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
19~' 
tot. EXTRA-cEJ:/DG/EEG 
1964 
1965 
196, 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I-III 
-
-
-
-
201 
49 
-
-
201 
49 
41, 
8 
-
44 
41, 
52 
614 
101 
Importazioni trimeatrali (t) 
Burro 
IV-VI 
-
-
-
-
1.099 
,o 
,28 
-
1.427 
'0 
1.087 
10 
-
49 
1 .0117 
59 
2.514 
89 
Driemaandelijkae invoer (t) 
Bot er 
VII-IX X-XII 
- -
-
623 
- -
- -
86 79 
,00 421 
'7 -
-
20 
12, 79 
,co 1 .o64 
1 14. 
6 ,, 
-
14 
'51 4 •. 106 
1 28 
-'57 4.119 
124 107 
657 5.18' 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1~63 
DANEMARK 1964 
1?65 
1963 
FINLANDE 1964 
'1965 
1963 
SUISSE 1964 
1965 
1963 
~UTRES FAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEB/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Kiise und-Quark 
I-III 
636 
57 
462 
446 
1.248 
411 
39 
13 
2.385 
927 
445 
22 
272 
477 
1 .321 
1.497 
122 
136 
2.160 
2.132 
4.545 
3.059 
Importazioni trimestrali (t) 
Formaggi e latticini 
IV-VI 
592 
425 
992 
953 
275 
1 .147 
3 
19 
1.862 
2.544 
526 
166 
665 
450 
1.396 
1.477 
126 
214 
2.713 
2.307 
4.575 
4.851 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
VII-IX X-XII 
316 646 
Boo 1.823 
504 1 .069 
671 1 .219 
849 1.333 
673 1.840 
17 33 
23 35 
1.686 3.081 
2.167 4.91~ 
22 233 
147 28' 
31 54 
40 26 
1.475 1 .618 
1.4}0 1 .788 
85 135 
90 204 
1 .613 2.040 
1.707 2.301 
,.299 5.121 
3.874 7.218 
de : 
1. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en paille 
aue : da : uit 1 
1 NT R A • CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
196j 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
ALGERIE 1964 
1965 
1963 
REP. MALGACHE 1964 
1965 
1963 
THAIL..NDE 1964 
1965 
1963 
u.s.A. 1964 
1965 
1963 
AUTRES hYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohUlse 
1-111 
-
-
867 
1.317 
-
-
-
-
867 
1 .317 
-
-
30 
-
-
-
-
-
-
-
30 
-
897 
1 .317 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso greggio 
IV-VI 
-
-
974 
590 
-
-
-
-
974 
590 
70 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
71 
-
1 .0'+5 
590 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
VII-IX X-XII 
- -
- -
25 
-
- -
- -
- -
- -
- -
25 -
- -
- -
- -
10 
-
- -
- -
- -
3.200 12 
- -
-
-
3.210 12 
- -
3.237 12 
- -
44. 
de : 
I. 
Iaportationa trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
ou glacés 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
196} 
ITALIA 1964 
1965 
196} 
NEDERLAND 1964 
1965 
196} 
U .E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
196} 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CWEWG/EEG 
196} 
ALGERIE 1964 
1965 
196} 
REP. MALGACHE ,1964 
1965 
196} 
THAILANDE 1964 
1965 
196} 
EGYPrE 1964 
1965 
196} 
MAROC 1964 
1965 
196} 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
196} 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
1 FRANCE 1 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I-III 
-
-
48 
29 
-
-
-
-
48 
29 
-
-
}.5}6 
4.254 
-
-
-
-
4o 
520 
254 
70 
,.~}0 
4.844 
}.878 
4.87} 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche 
brillati o lucidati 
IV-VI 
-
-
50 }0 
-
-
-
-
50 
}0 
-
-
2.207 
4.58} 
-
-
-}.9}2 
499 
-
598 
}87 
,.,0'+ 
8.9}2 
,.,54 
8.962 
Drismaandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook gealepen 
of geglanad 
VII-IX X-XII 
- -
- -
51 }2 
24 87 
- -
- -
- -
- -
51 }2 
24 1}5 
- -
- -
}.920 }.081 
2.700 4.078 
- -55 4}9 
- -
-
128 
- -
- -
89 9 
620 1.2}} 
4.009 }.090 
'.}81 5.878 
4.o6o }.122 }.405 6.01} 
de : 
I • 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
196} 
ITALIA 1964 
1965 
196} 
NEDERLAND 1964 
1965 
196} 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1964 
1965 
196} 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196'} 
ALGERIE 1964 
19Ei5 
196} 
REP • MALGACHE 1964 
1965 
196} 
CAMBODGE 1964 
1965 
196} 
REP. SUD VIETNAM 1964 
1965 
196} 
MAROC 1964 
1965 
196} 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
196} 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I-III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49 
-
606 
90 
8.464 
10 .1}2 
6}2 
-
- 94 
55 
20 
9.806 
10 .}}6 
9.806 
10.}}6 
Importazioni trimeatrali (t) 
Riao apezzato 
IV-VI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
224 
11 
11 .5}5 
8.410 
624 
-
198 
129 
25 
} 
12.626 
8.55} 
12.626 
8.553 
Driemaandelijkae invoer (t) 
Gebroken rijat 
VII-IX X-XII 
- -
- -
- -
-
1 .}}1 
- -
- -
- -
- -
- -
-
1.}}1 
- -
- -
168 256 
- -
5 .7}1 5.044 
7.487 2.058 
297 227 
- -
b!l 40 
221 168 
22 }4} 
15 2.850 
6.286 5.910 
7.72} 5.076 
6.286 5-910 
7 .72} 6.407 

~. 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI : CARN~ BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER : RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
FRANCE 
Exportations·trimestrielles (Nombre) 
Veaux,taurillons,bouvillons,génisses 
(à l'exclusion des animaux de race pure) 
de l aus : da : uit l 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
ALGERIE 1964 
1965 
1963 
SUISSE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / IN5GB5AMT / TOTALE / TOTAAL 1964. 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (Stück) 
Kalber und Jungrinder ( ausschliess-
li ch reinrassige Tiere) 
I-III 
46 
822 
24.598 
12.680 
-
-
6 
651 
24.650 
14.153 
441 
81 
538 
431 
21 
8 
1.000 
520 
25.650 
14.673 
Esportazioni trimestrali (NumerD) 
Vitelli e vitelle,torelli giovenchi 
e giov~~c~:;w~:;s;~!!~~ quelli 
IV-VI 
22 
11 
33.869 
8.425 
-
-
-
345 
33.891 
8.781 
340 
36 
526 
606 
49 
40 
915 
682 
34.806 
9.463 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Kalveren,~onge stieren,jonge ossen 
v aar zen 
. ';~a:;~o!!~~\'d dieren van 
VII-IX X-XII 
28 3.93 
-
28 
32.945 33.324 
17.270 31.828 
-
-
- -
- -
324 208 
32.973 33.717 
17.594 32.064 
55 82 
6 287 
688 607 
703 640 
32 4-8 
15 -
775 737 
724 927 
33.748 34.454 
18.318 32.991 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion des 
animaux de race pure) 
de : aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
lCJ6<; 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
·1964 
1965 
F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
I-III 
1.201 
1.509 
1.057 
1.107 
-
-
-
1.117 
2.258 
3-733 
13.060 
10.294 
839 
449 
13.899 
10.743 
16.157 
14.476 
Esportazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di 
razza pura) 
IV-VI 
860 
124 
905 
1.077 
-
-
-
1.352 
1.765 
2.553 
4.949 
3.968 
283 
229 
5-232 
4.197 
6.997 
6.750 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuks) 
Ossen en koeien (uitgezonderd 
deze van zuiver ras) 
VII-IX 
532 
30 
737 
2.312 
-
-
-
889 
1.269 
3.231 
4.261 
1.994 
614 
267 
4.875 
2.261 
6.144 
5.492 
48. 
X-XII 
2.246 
527 
2.288 
18.674 
-
-
84 
374 
4.618 
19.575 
8.227 
5.178 
554 
545 
11.781 
5.723 
13.399 
25.298 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux de 
race pure) 
de : aus : da : uit : 
t---
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
IT..LIA 1964 
1965 
1963 
NED.i:rtl.ti.ND 1904 
1965 
1963 
U.E.B.L/il.L • .,,U, 1964 
1965 
1963 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / IHSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
F R A N C E 
Dre~monat1iche Ausfuhren (Stùck) 
Stiere (ausschliesslich rein-
rassige Zuchttiere) 
I-III 
25 
265 
6.698 
5.385 
-
-
-
-
6.723 
5.650 
--
------
-
37 
55 
6.760 
5.705 
Esportazioni trimeetra1i (Numero) 
Teri (esc1usi que11i di razza pura) 
Driemaande1ijkee uitvoer (Stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze van 
zuiver ras) 
IV-VI VII-IX X-XII 
199 116 244 
67 2 96 
4.202 4.050 8.361 
5.014 8.050 7.180 
- - -
- -
- - -
52 _2 16 
4.401 4.166 8.6~2; 
5-133 8.054 7.29 
334 3'Hl 4~ 105 41 
4.735 4.514 ~ 
5-238 8.095 7.33'1 
de 
Exportations trimestrielles (t) 
Viande bovine fraîche, réfrigérée 
congelée 
: aus : da : uit : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ZONE SOV.D'ALLEM. 
ESPAGNE 
HONGRIE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Dreimonatliche Ausfuhren {t) 
Rind- und Kalbfleisch frisch 
gekühlt gefroren 
' 
I-III 
1963 11.822 
1964 12.062 
1965 
1963 176 
1964 87 
1965 
1963 2.678 
1964 478 
1965 
1963 319 
1964 -
1965 
1963 14.995 
1964 12.627 
1965 
1963 1.837 
'1964 
-
1965 
1963 1.830 
1964 2.593 
1965 
1963 1.115 
1964 -
1965 
1963 500 
1964 200 
1965 
1963 1.791 
1964 1.341 
1965 
19~ 595 19 506 
1965 
1963 7.668 
1964 4.640 
1965 
1963 22.663 
1964 17.267 
1965 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Carne bovina, fresca, refri-
gerata e congelata 
IV-VI 
11.808 
12.923 
553 
528 
2.114 
1.029 
21 
33 
14.496 
14.513 
-
-
977 
65 
2.890 
-
1.940 
-
1.641 
1.371 
1.078 
1.087 
8.526 
2.523 
23.022 
17.036 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of 
bexrroren 
VII-IX 
11.827 
13.649 
1.032 
972 
1.039 
225 
-
4 
13.898 
14.850 
1.050 
-
2.346 
-
5.945 
-
-
-
1.242 
484 
2.667 
695 
13.250 
1.179 
27.148 
16.029 
50. 
X-XII 
16.804 
7-391 
510 
323 
1.330 
9 
-
-
12.644 
7-750 
-
999 
5-790 
-
4.995 
-
-
-
1.528 
342 
1.123 
113 
l3 ... 3bl 
1.445 
26.080 
9.195 
51. 
Exportat~ons trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAJ,D 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Nilch und Rahm frisch 
l-Ill 
9-792 
10.866 
-
12 
-
.. 
33 
4.814 
9.825 
15.709 
1.362 
1.528 
4.302 
6.046 
--
----
642 
391 
6.306 
7.965 
16.131 
23.674 
F R A N C E 
Esportazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte freschi 
IV-VI 
11.728 
12.230 
-
244 
-
.. 
44 
l.ol3 
11.772 
14.088 
-~~ 
2.691 
3-197 
2.471 
4.107 
1------1-----
429 
388 
5-591 
7.692 
17.363 
21.780 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
.Verse melk en room 
VII-IX 
11.435 
12.213 
-
803 
-
-
44 
31 
11.479 
13.047 
3.218 
4.860 
3.163 
4.893 
389 
458 
6.770 
10.211 
18.249 
23.258 
X-XII 
9.836 
10.220 
-
374 
-
-
406 
17 
10.242 
10.611 
2.662 
2.691 
4.971 
7-739 
412 
712 
8.045 
11.142 
•flf. 2lf7 
21.753 
de 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
SUISSE 
u.R.s.s. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTIIA-tEE/EWO/EEO 
TOTAL / IHSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I-III 
1963 361 
1964 665 
1965 
1963 -
1964 160 
1965 
1963 60 
1964 44 
1-965 
1963 380 
1964 37 
1965 
1963 801 
1964 906 
1965 
1963 510 
1964 365 
1965 
1963 142 
1964 171 
1965 
1963 
-
1964 750 
1965 
1963 670 
1964 782 
1965 
1963 1.322 
1964 2.068 
1965 
1963 2.123 
1964 2.974 
1Q6c; 
Esportazioni trimestrali (t) 
Latto intero in polvere senza 
zucchero 
IV-VI 
545 
805 
125 
10 
252 
-
1 
389 
923 
1.204 
-
-
124 
149 
-
750 
155 
501 
279 
1.400 
1.202 
2.604 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Volle me~k in vaste vorm 
zonder suiker 
VII-IX 
438 
1.034 
51 
20 
519 
201 
-
85 
1.008 
1.340 
70 
60 
30 
77 
-
-
265 
496 
365 
633 
1.373 
1.973 
52. 
X-XII 
182 
242 
962 
120 
55 
40 
-
70 
1.199 
530 
68 
-
498 
1.096 
2.295 
1.996 
de 
Exportations trimestrielles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide non sucrés 
: aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/Eii:G 
ROYAUME UNI 
HONGRIE 
SUISSE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'lR.l-cU/EWG/UG 
TOTAL / IRSUSAHT / TOTALE / TOT.lAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Andere Milch und anderer 
Rahm fest, nicht gezuckert 
I-III 
1.0~1 
880 
2.611 
3.042 
679 
3.822 
1.535 
418 
5.906 
8.162 
1.472 
1.670 
2.095 
1:'.900 
1.414 
280 
-
135 
270 
935 
1.095 
1.741 
6.346 
6.661 
12.252 
14.823 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
.Altro latte e crema di latte 
allo stato solido senza zucchero 
IV-VI 
2.184 
492 
2.644 
1.122 
3.443 
2.578 
1.020 
1.517 
9-291 
5.709 
1.416 
3.857 
-
-
368 
1.134 
618 
-
628 
321 
1.708 
1.530 
4.738 
6.842 
14.029 
12.551 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
VII-IX 
2.1~9 
287 
5.116 
1.702 
7.'169 
970 
2.000 
1.618 
17.274 
4.577 
1.860 
1.415 
795 
270 
301 
3-072 
253 
-
615 
380 
1.152 
1.319 
4.97~ 
6.456 
22.250 
11.03.} 
X-XII 
1.015 
19 
10.533 
140 
8.258 
-
997 
-
20.803 
159 
2.619 
401 
1.145 
.. 
362 
465 
2.735 
-
1.110 
-
1.592 
190 
9.56~ 
1.056 
'3().366-
1.215 
de : 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement non sucrés 
aus : da : uit : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. B. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
N.:DERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
ALGERIE 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
196? 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1,65 
1963 
COTE D'IVOIRE '1964 
1965 
1963 
SEN EGAL 1964 
1965 
1963 
AUTR:;s PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
F R A N C E 
Dre~onatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 
gemacht nicht gezuckert . 
!-III 
1.184 
1.516 
-
104 
-
-
-
664 
1.184 
2.264 
1.153 
637 
361 
549 
606 
736 
495 
876 
2.615 
2.?98 
3.799 
5.062 
Esportazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte con-
servati altrimenti senza zucchero . 
IV-VI 
1.794 
1.673 
15 
1.418 
-
-
-
-
1.809 
3.091 
1.919 
1.061 
831 
861 
451 
424 
165 
622 
3.366 
2.968 
5.175 
6.059 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
rOom niet gesuikerd 
VII-IX 
1.378 
1.953 
165 
342 
-
-
-
-
1.543 
2.295 
303 
767 
79 
502 
719 
4,9 
948 
579 
2.049 
2.287 
3·592 
4.582 
X-XII 
1.668 
1.080 
177 
-
-
-
-
-
1.845 
l.08o 
1.023 
1.991 
530 
540 
492 
545 
616 
1.441 
2.661 
4.517 
4.506 
5.597 
"· 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crAme de lait conservés,sucrés 
de: alla : da : uit : 
I. IN T R A - CEE/DG/EEO 
196} 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
1965 
196} 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND .1964 
1965 
196} 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1964 
1965 
196} 
tot • INTRA-CEE/EWO/J:EO 1964 
1965 
II. EX T R A - CEE/DO/DO 
196} 
SUISSE 1964 
1965 
196} 
BIRMANIE 1964 
1965 
196} 
CHYPRE 1964 
1965 
196} 
ORE CE 1964 
1965 
196} 
ALGERIE 1964 
1965 
196} 
COTE D'IVOIRE 1964 
1965 
196} 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
196} 
tot • EXTRA.CD/EWO/EEO 1964 1965 
196} 
fOTAL / IICSOUAKT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm haltbar ge-
macht gezuckert 
I-III 
-
88 
-
105 
-
40 
-
16 
-
249 
40 
-
}46 
286 
572 
610 
8}2 
1.380 
2.669 
2.}43 
550 
702 
}.}88 
5.718 
8.}97 
11.0}9 
8.}97 
11.288 
F R A N C E 
Esportazioni trimestrali (t) 
Latte ~ crema di latte con-
servati con zucchero 
IV-VI 
-
l8o 
-
6 
69 
-
32 
113 
101 
299 
-
-
3.4-}4 
952 
572 }4} 
6}1 
1.7}} 
2.74} 
2.075 
}56 
}21 
3.26} 
4.059 
10.999 
9.48} 
11.100 
9.782 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Ve~duurzaamde melk en room 
met suiker 
VII-IX 
-}2 
-
8 
-
-
24 
19 
24 
59 
-
-
1.524 
}82 
53} }8} 
741 
1.158 
2.721 
}.164 
1.006 
719 
}.491 
6.667 
10.01~ 
12.47} 
10.040 
12.5}2 
X-XII 
-
l 
-
-
11 
16 
} 
-
141 
17 
-
-
-990 
629 
611 
577 
2.65} 
2.11} 
4.78o 
}11:1 
697 
4.292 
4.427 
7.929 
1}.168 
7·9'!} 
1}.185 
F R A N C E 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Beurre Butter 
de 1 aue : da : uit 1 I-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 2.111 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 2.176 
1965 
1963 1.420 
!TALlA 1964 1.166 
1965 
1963 
-
NJ>DERLAND 1964 10 
1965 
1963 
-
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 445 
1965 
1963 3.531 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3.797 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
]..963 5 
MAROC 1964 1.172 
1965 
1963 2.494 
ALGER lE 1964 2.081 
1965 
1963 -
CHILI 1964 -
1965 
1963 979 
HONGRIE 1964 
-
1965 
1963 2.212 
AUTRES PAYS 1964 2.745 
1965 
1963 5.690 
tot • EXTBA-cU/EWG/UG 1964 5·998 1965 
~~6, 9.221 
TOTAL / IBSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1965 9.795 
Esport~ioni trimestrali (t) 
Burro 
IV-VI 
1.675 
1.764 
1.459 
2.531 
-
68 
-
7 
3.134 
4.370 
26 
334 
1.3§q 
464 
-
-
-
-
1.944 
5·505 
3.364 
6.303 
-6~ 
10.673 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
VII-IX 
1.761 
1.838 
3.609 
1.154 
-
-
-
4 
5.370 
2.996 
?80 
624 
bOO 
304 
-
10 
-
-
2.720' 
5.185 
4.180 
6.123 
9·550 
9.119 
X-XII 
ç.672 
1.664 
3.896 
1.328 
-
-
-
-
7.231 
2.992 
775 
91 
2.396 
1.091 
26 
-
-
-
5.002 
1.546 
8.199 
2.728 
15.1\30 
5.720 
57. 
de 1 
I • 
Exportations trimestrielles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/D:G 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
l9q5 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1'965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Kase und Quark 
l-Ill 
. 3.1?8 
5.369 
782 
3.?34 
27 
49 
739 
1.249 
4.?26 
10.401 
387 
465 
384 
810 
1.154 
924 
314 
304 
1.463 
1.669 
3.?02 
4.1?2 
8.428 
J.4.573 
Esportazioni trimestrali (t) 
Formaggi e 1atticini 
IV-VI 
3.409 
5.931 
1.513 
3·757 
20 
97 
897 
842 
5.839 
10.627 
450 
248 
547 
946 
1.726 
853 
323 
348 
1.?36 
2.001 
4.?82 
4.396 
10.621 
15.023 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrangel 
VII-IX 
3.170 
8.090 
2.582 
1.183 
20 
84 
886 
922 
6.658 
10.279 
417 
661 
!!5I+ 
1.011 
1.151 
643 
370 
380 
1.217 
1.395 
4.009 
4.090 
10.bb? 
14.369 
X-XII 
4.156 
5.828 
5.652 
1.069 
lOO 
144 
1.053 
1.199 
10.961 
8.240 
511 
582 
?b2 
1.164 
l.28b 
990 
367 
457 
1.873 
2.?54 
4.?99 
5.947 
l.(.·lt;!U 
14.18? 
Exportations trimestrielles {t) 
Riz en pailla 
da : aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
B.R.DEUT5CHLAND 1964 
1965 
196} 
. ITALIA 1964 
1965 
196} 
NEDEi'Uui.ND 1964 
1965 
196} 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1964 
1965 
196} 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. EX T R A - CEE/ElfG/EEG 
196} 
ALGERIE 1964 
1965 
1';)6} 
.:.UTdi:i P~YS 1964 
1';)65 
1';)6) 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1}64 1~~5 
196} 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren {t) 
Reis in der Strohülse 
I-III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00' 
-
-
2} 
60 
2} 
60 
2} 
Esportazioni trimestrali {t) 
Riso greggio 
IV-VI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bO 
50 
12 
-
72 
50 
72 
50 
Driemaandelijkse uitvoer {t) 
Rijst in de dop 
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"' 
-
2 
-
-
X-XII 
-
-
-
-
·---::-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59. 
de 1 
I • 
II, 
Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même 
polis ou glacés 
aue : da : uit : 
I N 'l' R A • CEE/EWO/EEO 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot, IN'l'RA·CEE/EWO/EEO 
E X 'l' R 
.l • CEE/EWO/EIO 
ALGERIE 
NOUV, CALEDONif' 
AU'l'RES PAYS 
tot, EXTIU.CEE/EWO/EEO 
'l'O'l'AL 1 INSOBSAM'l' 1 'l'OTALE 1 'l'OT.lAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
19b3 
1964 
1965 
19b3 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthülst auch po}iert 
oder glasiert 
l-Ill 
-
102 
-
-
-
-
-
-
-
102 
Hl'+ 
187 
'+~'+ 
24 
244 
79 
912 
290 
912 
392 
Esportazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche 
brillati o lucidati 
IV-VI 
49 
23 
-
-
-
-
-
-
49 
23 
70 
88 
344 
17 
599 
75 
1.013 
180 
1.062 
203 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijet ook ges1epen of 
geglansd 
VII-IX 
27 
-
-
-
-
-
-
-
27 
-
!52 
32 
'+09 
7 
103 
17 
594 
56 
621 
56 
X-XII 
23 
-
-
-
-
-
-
-
23 
-
70 
152 
;~~ 
279 
1.715 
77~ 
2.170 
801 
2.170 
Exportations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aua : da 1 uit 1 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot • INTRA-CEE/EWG/IŒG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SEN EGAL 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.l-cEE/EWG/EEG 
TO'l'.lL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTA.lL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 
l-Ill 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.013 
-
22 
129 
2.035 
129 
2.035 
129 
F R A N C E 
Esportazioni trimestrali (t) 
Riso spezzato 
IV-VI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
324 
3 
324 
3 
324 
Drieuaandelijkae uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
159 
171 
159 
171 
159 
171 
60. 
X-XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41 
1 
41 
1 
41 
1 

IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN 1 RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
1 CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
1 RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
61. 
I T A L I A 
62. 
Iaportâtiona aenauallea (noabra) 
Veaux, taurillons, bouvillons, 
g'niaaaa (deatinfs A l'abattage) 
cie 1 aue : ela : uit 1 
I • I N T R A - CEE/J:WG/EEG 
1963 
1964 
B.R.DEUTSCBLAND 1965 
1963 
1964 
FRANCE 1965 
1963 
1964 
NEDERLAND 1965 
1963 
1964 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1963 
1964 
SUISSE 1965 
1963 
1964 
AUTRICHE 1965 
1963 
1964 
Y&VGOSLAVIE 1965 
1963 
1964 
EUROPE ORIENT 1965 
1963 
1964 
DAIIEMARK 1965 
1963 
1964 
Autres paya 1965 
1963 
tot • EXTRA-cJŒ/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhran (Stück) 
Kilber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV 
-
4.178 750 807 
2.683 4.875 7.905 8.180 
8.501 10.~22 11.472 10.026 
6.822 3.617 4.424 2.5.}1 
-
6.500 8.989 5·957 
- - - -
- - - -
- - - -
8.501 20.800 21.221 16.790 
9.905 8.492 12.329 10.711 
570 301 49 398 
- - - -
7.421 10.031 12.522 13.819 
2.213 2.580 .}.464 5·795 
.}.025 4.639 6.561 11.305 
4.244 4.632 3·837 3·931 
4.889 5.060 8.251 7.411 
6.436 6.487 7·597 7.613 
1.071 2.086 7.804 4.228 
1.443 737 857 785 
9·528 135 243 623 
3·239 3·315 3·733 3·526 
26.504 22.252 35·430 37.784 
17.575 17.751 19.488 21.650 
35.005 43.052 56.651 54·574 
27.480 26.243 31.817 32.361 
Importazioni manaili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovanchi 
e giovanche (da macello) 
v VI VII VIII 
6.683 4.814 2.209 5o878 
7.119 10.828 5.760 3.472 
11.833 15.391 8.758 11.554 
2.963 3·077 3.112 ·4.87C 
2.178 138 345 773 
- - - -
- - -
5·342 
- - - -
20.694 20 • .}43 11.312 23.547 
10.082 1}o90JJ 8.872 8 • .}42 
21 317 1.296 329 
- - - -
11.069 ~.042 2.496 4.012 
6.661 4.409 2.197 2.066 
8.752 5·396 4.148 3.223 
,.601 1.7)0 1.179 772 
9.888 9·998 7.544 7.815 
7·336 10.619 6.603 8.178 
5·434 4.370 3·331 ,.,89 
1.068 813 791 1.152 
3·069 1.670 3·239 583 
2.443 9·358 5·836 2.075 
38.233 29.793 22.054 19.351 
21.109 26.929 16.606 14.243 
58.927 50.136 33·366 42.898 
31.191 40.834 25.478 22.585 
Maaudelijkse invoar (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonga 
ossen vaarzen(slachtdiaren) . 
IX x XI XII 
3.441 5.726 5.268 2.422 
7.489 6.560 8.391 10.478 
15.523 14.122 14.619 10.781 
7·781 15.195 16.661 14.929 
2.696 5·727 4.201 1.515 
-
1.768 1.486 1.089 
16 • .}66 ,.,oc 1.895 129 
-
423 228 217 
38.026 .}8.875 25.983 14.847 
15.270 23.946 26.766 26.713 
965 1.750 1.207 858 
-
1 2 
-
7·593 IS.5~ 5.9't1 ,,bb3 
1.946 .}.184 2.916 2.366 
4.035 4.649 5.540 4.054 
594 958 839 547 
8.363 13-366 15.250 12.379 
11.838 14.368 7.896 1.}.602 
3·231 3·902 ,.814 1.515 
1.885 2.318 1.016 690 
8.759 1.556 2·930 3-759 
5·459 4.141 1.520 857 
32·946 3}.731 34.682 26.228 
21.?22 24.97c 14.189 18.062 
70.972 72.606 60.665 41,075 
36·992 48.916 40.955 44.775 
cie 1 
I. 
II. 
Iaport~tioaa aeaauellea (aoabre) 
Boeufs et •achea 
(cleatiafa l l'abattage) 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/DG 
1963 
1964 
B.R.DEUTSCIILAND 1965 
1963 
1964 
J'RANCE 1965 
1963 
1964 
NEDERLAtm 1965 
1963 
1964 
U.E.B.L?/B.L.E.U. 1965 
196) 
tot. INTRA-CEE/EWG/UG 1964 
1965 
E X T R A - CD/EWG/DG 
1963 
1964 
AUTRICD 1965 
1963 
1964 
YOUGOSLAVIE 1965 
1963 
DADIWIK ~~~ 
1963 
1964 
SUISSE 1965 
1963 
EIJROPE ORIENT. ~~~ 
1963 
ARGENTINE ~~~ 
19~~ 
1964 
Autrea PAJ'• 196.5 
1963 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1964 
196.5 
1963 
!OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 196, 
1 ITALIA 1 
Moaatliche Eiatuhrea (Stück) 
Ochaea uad Kühe 
(aur Schlachttiere) 
I II III IV 
-
588 105 118 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
588 105 118 
- - - -
856 2.194 3.884 4.042 
140 98 128 294 
1.119 2.303 2.635 1.974 
1.221 2.368 1.087 398 
-
81.5 1.8,58 2.24.5 
1.36.5 341 323 291 
. 
617 164 389 241 
- - - -
73 761 1 • .51.5 914 
754 1.114 934 289 
- - - -6.791 3.806 850 7.11.5 
2~~ ~14 95 736 1.664 1.240 1.027 
3·2.53 7.0.51 10.376 10.152 
13.030 9·391 4.,562 9-414 
3·2.53 7.639 10.481 10.270 
13.030 9.391 4.,562 9.414 
I8portazioDi aeaaili (auaero) 
Buoi e Yacche 
(ela -cello) 
v VI VII VIII 
1.201 531 207 177 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
1.049 3·049 
- - - -
1.201 531 1.256 3.226 
- - - -
3·02~ 1.818 250 1.138 
5, 3'+2 133 82 
1-:~ 1.469 1.416 1.687 375 447 482 
2-~~ 970 809 .5.50 
" 
1.5 34 137 
706 103 
-
168 
- - - -
2·;~ 2.020 760 .532 1.138 343 724 
8.759 - - -.5-837 1.100 2.689 
957 1.Q13 1 ;!tOI+ 1.13,5 
1.2?9 817 1.068 2.414 
11.0~~ 7-993 4.639 .5·210 12.23 8.,524 3.12.5 6.,528 
11.8~~ g:~~ ,5.89.5 ~· .. 3~ 12.23 3·12.5 6.,528 
Maaaclelijkae iayoer (at.-a) 
Oaaea ea koeiea 
(alaohtclierea) 
''· 
IX x XI ni 
193 340' 710 310 
- - - -
- -
987 895 
-
4.861 1.226 1.257 
- -
95 
" - - - -
3.400 4.107 1.057 
" 
- - - -
3·593 4.447 1.823 391 
-
4.861 1.226 1.257 
2.173 2.880 2.827 1.780 
112 389 75 92 
1·3.53 1.763 1.677 784 
.529 506 192 327 
1.2, 3·194 3·070 1-738 
.51.5 806 38.5 449 
183 613 1.122 1.o89 
- - - -
829 496 346 410 
1.218 1.070 179 278 
616 2.1,56 1.700 .560 
- - - -
1.3~2 ,5.703 3·930 2·~! 4.782 474 2.107 1.747 
7·729 16.7.5.5 14.672 8.6)01 
7.1,56 3.24.5 2·938 2.893 
11.322 21.202 11:1 ... ~~ ~.021 
7·1.56 8.106 4.164 lf.1.50 
----- -- -···-·---
64. 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 
B.R.DEUTSCHLAND 1965 
1963 
1964 
FRANCE 1965 
1963 
1964 
NEDERLAND 1Q6o; 
1963 
1964 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~ 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 
AUTRICHE 1965 
1963 
1964 
Autres pa;ys 1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
L-----------~I~T~A~L~I~A~-----------.J 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Kâlber und Jungrinder 
( ""~ "~h1 •hH: 
·' I II III IV 
- - - -203 399 52 62 
-
619 183 70 67 
1.620 766 916 1.072 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
619 183 70 67 
1.823 1.165 968 1.134 
37 44 63 88 
- - - -
12 6 13 79 
140 15 161 283 
49 10 76 167 
140 15 161 283 
668 28 146 234 
1.96~ 1.31 1.129 1.417 
Importazioni m•asili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovençhi 
-•. -' 
Maandelijkae invoar (stuka) 
Kalveran jonge stieren, jonga 
1 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - -304 122 100 107 26 
- - -
117 99 110 552 432 502 845 1.032 
309 184 1.988 ,.095 2.904 3.021 1.837 1.966 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
117 99 110 552 432 502 845 1.032 
613 306 2.o88 3.202 2·930 3.021 1.837 1.966 
38 36 1 7 26 55 25 24 
- - - - - - - -
18~ 124 55 36 195 354 290 240 
1.32~ 1.557 243 88 U6 203 223 38 
22~ 160 56 43 221 409 315 264 
1.3?7 1.557 243 88 U6 203 223 38 
34i 259 166 595 653 911 1.160 1.296 
1.94C 1.863 2.331 ;1.290 3·966 3o224 2.060 2.o04 
de : 
I • 
II. 
Iaportationa aenauellea {t) 
Viande bovine tra!cha, r6trigérée 
congelée 
aue : da : uit : 
I N T R A - CU/EWG/EJ:G 
19~} 
1964 
B, R, DEUTSCJILA!ID 1965 
196} 
1964 
FRANCE 1965 
196} 
1964 
lfEDERLAND 1965 
196} 
1964 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1965 
'7";7 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CU/EWG/EEG 
19~3 
1964 
ARGENTIIfE 1965 
~;6~ 
DAifEMARit 1965 
1963 
1964 
YOUGOSLAVIE 1965 
196} 
1964 
Autrea paya 1965 
196} 
tot • EXTIIA-cEE/EWG/EJ:G 1964 
1965 
1963 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I T A L I A 
Monatlicha Eintuhren {t) 
Riad- und Kalbtleiach, friach 
gekÜhlt getroren . 
I II III IV 
,.., 77} 1!0 91! 
- - -
1!2 2o6 4} 82 
- - - -
580 920 1.6}9 2.225 
1.617 1.211 2.803 2.857 
63 90 88 2U 
- - - -
1.268 1.989 1.805 2.617 
1.617 1.211 2.803 2.857 
7.027 7·~~ 13.ut;>1 7·~=?~ 12.0}1 7.478 6.986 11.867 
::;;~ ~:4~~ ;:672 ~·.~ 
1.115 1.272 1.98} 3.o85 ).670 3.499 2.887 3·254 
1.048 1.278 2.467 1.581 
4.05} 3·702 3.681 4.302 
11.}}5 13.246 22.622 17.228 
24.505 18.173 17.226 22.562 
12.603 15.2}5 24.427 19.845 
26.122 19.384 20.029 25.419 
Iaportazioni aenaili {t) 
Carne bovina, treaoa, retrigerata 
congela ta 
v VI VII VIII 
11111 112 1}9 29b 
- - - -
166 257 }07 452 
- - - -
}.199 3·79} 3·758 3.625 
3.489 3·557 3.581 4.723 
564 1.25} 1.380 1.345 
- - - -
4.115 5.415 5·584 5·718 
3.489 3·557 3·581 4.723 
'(•UlU 1~:~~ ... ~20 o.-,2 15.454 2.401 3·279 
~:;6; ~:~~ 4:~.56 4:~~~· 
}.050 3.508 3·725 3.860 
3·191 2.851 2.588 2.215 
1.97} 2·574 3.160 4.725 
6.114 5.014 3·984 4.817 
17.719 17.487 15.692 21.476 
29·528 21.844 1}.229 14.645 
21.11}4 22.902 21.276 27.1~~ }}.017 25.401 16.810 19.368 
IX 
172 
-
616 
-
3·}65 
4.075 
1.197 
-
5.}50 
4.075 
o.;,;» 
5.042 
;.894 
3·976 
1.837 
5·231 
5.742 
20.026 
16.515 
25.37b 
Maandelijkae invoer {t) 
Rundavleea vera, gekoeld 
bevroren 
x XI XII 
184 1}2 1}9 
- - -
282 1}7 1}0 
- - -
3·379 3·296 1.78} 
3·386 2.487 2.172 
571 184 98 
- - -
4.416 3·749 2·~~ 
3·386 2.487 2.1721 
1t~4~ 5:~58 ~:ra~ 
4:9~4 ;:;~5 '+·~«:~: 4.407 
3·578 3·992 3·557 
2·727 2.136 3·089 
5·138 5.}}2 3·981 
10.766 6.427 6.781 
21.471 20.24} 15.}6E 
30.248 18.116 21.057 
25·1:1117 
20.590 }}.6}4 23·~!2 20.60} 1~.~1e 23.229 
66, 
Importations mensuelles (t) 
Lait et cr••• de lait 1 l''tat frais 
de 1 aua : da 1 uit : 
I, I N T R A - CEE/EWO/EEG 
B.R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B,L./B.L.E.U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
n. E X T R A - CEE/DO/EEG 
YOUGOSLAVIE 
Autres paya 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
1963 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rshm frisch . 
II III 
- -
- -
- -160 1? 20 
- -
- -
1?0 
-
- -
1?0 
-160 1? 20 
404 468 5n 
,85 29, 262 
-
? 
U4 41 
404 468 520 
'85 42? ,0, 
404 6,8 520 
545 444 ,2, 
IV 
-
-
- 28, 
-
-
-
-
- 283 
561 
3n 
1 
-
562 ,,, 
562 
596 
v 
-
-
-
-
-
-
Importazioni menaili (t) 
Latte et crema di latte freachi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -50 691 822 '6 
- - -
- - -
'2 - - 9' 
- - -
'2 - - 9' 50 691 822 '6 
444 ,92 ,?6 2,1 
358 ,,8 2,? ,19 
1 
- - -51 61 
-
' 
445 ,92 ,?6 2,1 
409 3?9 2,? ,22 
4?? ,92 ,?6 ,24 
459 1.0?0 1.059 
'58 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae inYoer (t) 
Verse ••lk ea rooa 
x XI 
- -
- -
- -416 291 221 
- -
- -
48 16 8' 
- -
48 16 8' 416 291 221 
445 ?06 582 
,8 514 ,?1 
?4 181 
11 1? 18 
445 ?80 ?6, 
,49 688 ,89 
49, ?96 846 
?65 9?9 610 
XII 
-
-
- 18 
-
-
-
-
- 18 
550 
J16 
2?9 
65 
829 
,81 
829 
,99 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à 
l'état solide, m&me sucr6s 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 
B.R.DEUTSCHLAND 1965 
1963 
1964 
FRANCE 1965 
1963 
1964 
NEDEHLAND 1965 
1963 
1964 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~EWG/EEG 
-
1963 
1964 
POLOOIIE 1,965 
1963 
1964 
Autres paya 1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm fest 
auch gezuckert 
II III 
- -
- -
- -
-
16? 
4 36 25 
- -
20 82 5? 
- -
24 118 82 
-
16? 
- -
-
130 
59 
-
33 
101 41 168 
59 
-
33 
101 41 298 
83 118 115 
101 41 465 
IV 
-
-
-215 
4 
-
98 
-
102 
215 
-
-
42 
12 
42 
12 
144 
22? 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero e crema di latte allo 
stato solido anche con zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
52 2 11 20 
- - - -
-
60 
-
10 
- - - -
52 62 11 30 
- - - -
- - - -
-
80 215 
-
? 151 ? 64 
4? 54 19 
? 151 ? 64 
194 12? 269 19 
59 213 18 94 
194 12? 269 19 
Maandelijkse inYoer (t) 
Volle melk en room in Yaste 
• YOrll ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - -
513 
33 ?? 110 -
-
~ ? 9 
- - - -
-
50 66 50 
- - - -
-
52 ?3 5?2 
" 
?? 110 
-
- -
20 35'+ 
-32 158 
- -
136 399 
-
. 26 
39 1?? 285 4.042 
136 419 35'+ 26 
?1 335 28, 4.042 
136 4?1 42? ·598 
104 412 395 4.042 
68. 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état 
solide mêae sucré . 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 
B.R,DEU'l'SCBLA!ID 196.5 
1963 
1964 
FRANCE 196.5 
1963 
1964 
NEDERLA!ID 196.5 
1963' 
1964 
U.E.B.L./B.L.E.U, 196.5 
1963 
tot, Ill'l'RA-CEE/PG/EEG 1964 
196.5 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1963 
1964 
u.s.A. 196.5 
1963 
1964 
Autres pqs 19,, 
1963 
tot. UTRA-ci:I/PG/DG 1964 196.5 
1963 
TOTAL / INSGIISAHT / TOTALE / TOTA.U. 1964 
196.5 
I 
-
-
1.121 
1.861 
-
-
-
-
1.121 
1.861 
9.59 
998 
319 
34 
1.278 
1.032 
2.599 
2.893 
I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
Magermilch test, auch 
gezuckert 
II III IV 
- - -
- - -
320 443 1.1~~ 2.03J 964 74 
- - -
- - -
- - -
- - -
320 443 1.1~~ 2.0}3 964 74 
882 372 1.16.5 
8o8 929 4.9,51 
2.53 211 1.51 
" 
178 140 
1.1},5 
.583 1.316 
841 1.107 .5·091 
1.4,5.5 1.026 2.,503 
2.874 2.071 .5·836 
IaportazioDi aenaili (t) 
Latte aareaato allo stato solido 
anche con zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
73.5 887 1.423 1.63.5 
290 168 340 11 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
73.5 887 1.423 1.63.5 
290 168 340 11 
1.437 1.100 1.143 688 
2.329 3.268 1.229 1.7}0 
.54 JO 23 1 
199 71 3 2.52 
1.491 1.1}0 1.166 ~9 
2 • .528 3·339 1.232 1.982 
2·226 2.017 2.,589 2o324 
2.818 3o.5o8 1 • .572 1.993 
Maandelijkae inYoer (t) 
Atgeroomde melk iD Yaste Yora 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
1.190 1.,566 3·923 3·321 
304 .591 11 331 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1.190 1.,566 3·923 3·321 
304 .591 11 331 
881 469 .517 .546 
~ 1.3(10 838 601 
209 24} 33 96 
11 2.53 262 10 
1.090 712 .5SO ~~~ 60.5 1·.5.53 1.100 
2.280 2·278 4.47} 3·968 
909 2.144 1.111 942 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crême de lait conservés 
autrement mime sucrée . 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWO/EIG 
1963 
1964 
B.R.DElJTSCIILAMD 1965 
1963 
1964 
J'RAB CE 1965 
1963 
1964 
NEDERLAND 1965 
1 196} 
1 1964 
itJ.E.B.L./B.L.E.tJ. 1965 
[1 1963 
1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
li 1965 
E X T R A - CEI/E'IG/EEG 
1 
1963 
1 
1964 jti.S.A. 1965 
1 
1 
1 
1963 
1964 
Autres pa;ys 1965 
Il tot. 1963 EXTRA-CEE/E'IG/EEG 1964 
<i 1965 
1963 
TOTkL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L---------~I~T~A~L~I~A~----------=:J 
Monatliche Ein!uhren (t) Importazioni mensili (t) 
Milch und Rahm anders haltbar Latte e crema di latte conservati 
gemacht auch gezuckert altrimenti anche con zucchero 
• . 
II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -29 20 
- - -
45 68 65 
- - - - - - -
- - - - - - -
49 106 229 
-
81 219 67 
- - - - - - -
49 106 229 
-
81 219 67 
29 20 
- - -
45 68 65 
1 506 15 220 
- - - -
- -
1.022 
-
111 
- -
96 5 - 19 35 28 97 93 
119 85 26 18 36 39 81 94 
97 521 15 239 35 28 97 93 
119 85 26 1.040 36 150 81 94 
97 570 121 468 35 109 316 1b0 
148 105 26 1.040 36 195 149 159 
Maandelijkae invoer (t) 
Andera verduurzaaade melk en rooa 
ook indien gaauikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -122 69 171 
-
- - - -
- - - -
107 8 2 
-
- 33 127 197 
107 8 2 
-122 102 298 197 
- '0 6 -4 
- -
zoo· 
197 148 96 125 
87 170 
- -
197 178 102 125 
91 170 
-
200 
304 166 104 125 
213 272 298 397 
?O. 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua : da 1 uit 1 
I N T R A - CD/BWO/BBO 
196} 
1964 
B.R.DEUTSCBLAND 1965 
196} 
1964 
FRANCE 1965 
196} 
1964 
liED ERLAND 1965 
196} 
1964 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
196} 
tot • INTRA-CEE/EWO/BBO 1964 
1965 
E X T R A - CEE/BWO/EBO 
196} 
1964 
POLOGNE ~965 
1~~ 1964 
ROUMANIE 1965 
196} 
1964 
u.s.A. 1965 
196} 
1964 
CANADA 1965 
196} 
1964 
Autres pa;rs 1965 
196} 
tot • UTRA-cEB/BWO/BBO 1964 1965 
196} 
TOTAL / IIISCJUAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1964 
1<}65 
I 
-
-
- 4}9 
625 
519 
-
-
625 
95a 
467 
-
5}15 
-
-1.}2a 
-
-
62} 
55} 
2.956 
1.aa1 
,.5a1 
2.a,9 
I T A L I A 
Monatliche Bintuhren (t) 
Butter 
II III 
- -
- -
- -401 41} 
}27 159 
}77 192 
- -
- -
}27 159 
na 605 
461 125 
-
100 
1.104 474 
- -
- -1.5}5 ?a? 
- -
-
?}a 
1.457 1.2a1 
a41 216 
}.022 1.aao 
2.}76 1.751 
}.}49 2.0}9 
}.154 2.}56 
IV 
-
-
1.()56 
2}1 
1}2 
107 
-
-
1.1aa 
,a 
474 
}00 
1151 
966 
- 579 
- }51 
776 
-
1.4}1 
2.196 
2.619 
2.5}4 
v 
-
-
462 
52 
449 
5 
-
-
911 
57 
}7 
}00 
1}~ 
224 
- 127 
- 92 
96} 
256 
1.1}9 
99~ 
2.050 
1.056 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
- - -
19} ?1a 1.056 }1} 94} 1&027 
245 }26 }67 
•19 4a5 147 
- - -
- - -
4}a 1.044 1.42} 
,2 1.42a 1.1?4 
229 57~ 217 
}00 1a 2 
}51 
.. ~6 i!O~ 72· 
- -
1t17 
157 211 254 
- - -54 57 170 
922 1.15} 9}1 
,a 119 222 
1.502 2.191 1.,~ 621 421 
1.940 }.2}5 }.021 
95:5 1.a49 1.a24 
IX 
-
-
1.aa9 
1.,a6 
a,? 
447 
-
-
2.?26 
1.8, 
}40 
}1 
1i!~ 
~;~ 
- 107 
92tl 
129 
1.1!}5 
522 
4.561 
2.,, 
Maandelijkse inYoer (t) 
Bot er 
x XI 
- -
- -
2.66} 649 
257 696 
1.126 517 
,7 417 
- -
- -
,.?a9 1.166 
594 1.11} 
50} ~~ 144 
~~~ 10tl 191 
9t>O 1.21:11 
347 }46 
- -}02 299 
IS5} 1.00} 
5}5 522 
2·?.+5 1.441! 
2.~92 
1.ao? 
6.,4 }.958 
z.04z Zo920 
XII 
-
-
540 
461 
165 
249 
-
-
705 
710 
95 
5}'t 
26; 
1.~~~ 592 
- 50? 
~~ 
1.~~ 
2.62a 
2;f>09 
.,.,a 
?1. 
1 IT.lLIA 1 
Importations mensuelles (t) Monatliche lintuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae in•oer (t) 
zrum•5~ •~ ~-·~~•u~~~• ·--- .. _ ......... -·- - -- --gv- - --- ------ -
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII Ilt x XI XII 
I. I R T R .l - CU/EIIG/IICJ 
1963 399 1.03? ?6.5 963 898 868 946 1-~~ 1.'t19 1.43 1.121 931 1964 90? •• 049 ?34 1.264 1.184 269 ?1? 68? 68< 1.26.5 1.334 
B.R.DEUTSCHLA!ID 196.5 
1963 
-
~10 128 10? 134 22 1.416 1' • .52E 961 1.43~ 2.139 1.?é!2 
1964 1.,502 99? 1.804 633 1.368 136 3?6 .533 ,580 33E 11.5 z89 
FRANCE 196.5 
1963 
- -
-
386 109 181 20.5 1.5E 19? 2? 141 44 
1964 
- - - -
- - - - - - - -
NEDERLAND 196.5 
1963 
- - - - -
- - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 196.5 
Il tot. INTRA-CII/EWG/EEG 1963 399 1.14? 893 1.4,56 1.141 1.0?1 2.,56? 2.8? 2 • .5?7 3·13E 3.401 2.69~ 1964 2.409 2.046 2·.538 1.89? 2·.5.52 40.5 1.093 1.24 1.26? 1.01E 1.380 1.62~ 
1965 
II. E X T R .l - CEE/EWG/IIG 
-
1963 422 933 ?93 808 1.1?~ 1.1?4 1.193 1.0?~ 1.'+0~ 1.3o·, .U'+~ 6~ 1964 790 791 1.011 906 838 8.52 968 ?43 1.2,58 1.39 .546 
SUISSE 196.5 
1963 343 4.59 .5?3 ?21 93? 1.œ9 1Zr ~~~ 1-~~ 1.;~~ ~~ ~55 1964 .50.5 404 810 ?04 903 .5.33 691 
AUTRICHE 196.5 
1963 
- - - - - - - - - -
- -
1964 923 
-
228 
- - - - - - -
- -
u.s.A. 196.5 
1963 1.}32 2.}24 1.,574 1.141 1.,512 .572 1.073 1.033 2.31.5 2•61& 2.66? 1.01'1 
1964 1.7}4 1.67.5 1.749 1-.513 1.,560 1.030 1.199 1.321 2.303 2.241 1.222 
Autres paya 196.5 
1963 2.097 }.716 2.940 2.670 3-627 2.113.5 3·177 2.091 'loObO ~:~~~ ... ~~~ Z·?~ tot. EXTR.l-CEE/EWG/EEG 1964 3·9.52 2.870 3·798 }.123 3·301 2.41.5 2.61.5 2.74.5 4.2,52 2.092 1.96 196.5 
1963 2.496 4.863 ,.a, 4.126 4.768 }.906 ,5.744 .5·7~? ?.'+4.5 ~-2.5.5 ?.&&6 ~:;~ TOTAL / INSGIS.lMT / TOTALE / TOT.lAL 1964 6.3~1 4.916 6.}36 ,5.020 ,5.8,53 2.820 }.708 3.986 ,5 • .519 6.043 3-472 
1965 
-'-
?2. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : aua : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
Monatlicbe Einfuhren (t) 
Reis in der Strobbülse 
II III IV v 
Pas d'imJ 
Keine Eiz 
lfaaauna 
Importazioni mensili (t) 
Riso graggio 
VI VII VIII 
~rtation 
fubren 
!aportazio e 
IX 
Maandelijkae invoer (t) 
Rijat in da dop 
x XI XII 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
~, -~"· ... ~~ 
de 1 aue : da : uit : I 
I • I N T R A • CU/EWG/EEG 
1963 
-1964 
-li.R.DII!IITSCHLAND 1965 
1963 
-
! J'R&NCJr. 
.. ~~ -
1963 
-
lliR"nVDTHrT\ ~~~ -
1963 
-1964 
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
-
1963 
-
tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 1964 -1965 
II. E X T R A • CEE/EWG/EEG 
191>3 
-1964 
-
ARGENTINE 1965 
1963 
-1964 
-THAILANDE 1'}65 
1963 
-1964 
-
EGJPTE 12.65 
1963 
1964 
Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
Reis enthÜlst auch poliert oder 
~, -·· ..... ..... ll~·~h· 
II III IV 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
-
-
-
-
ou 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
2.208 
9 5 3 1 
4 
- - -
9 5 3 ~~~ 
4 
- -
2.208 
9 5 3 81 
4 
- -
2.208 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pila ti anche brillati 
ft ,,.;; ...... A ... Aft Aft' 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
'17 1 ol>'j"{ Il>' 00 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -514 J69 3, 9~ 
5 ,. 6 ~ 43 
-
1 
102 1·71!1 Tl>? 1~; 557 369 334 
102 1.701 11>7 95 
557 369 3.}4 105 
Maandelijkse inYoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen ot 
;,., ... -... .~ .. 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
-
31E 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
316 
- -
- - - -
1 ':1~ 
- - -
- - - -
149 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
~ '7' 1 
;>;>4 ~ 
"~ '+Ct 
' 
1 
1 
1 
1 

EXPORTATIONS MENSUELLES s VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
: CARNE BOVINA~ PRODOTTI LAT~ERO-CASEARI, RISO 
: RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
ITALIA 
?5. 
de : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons 
génisses (destinés à l'abattage) 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTR.l..CEB/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
Honatliche Ausfuhren (Stllck) 
Kllber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV v 
Esportazioni mensili(Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII 
- PAS D 1 ;:JCPORTATIO 'S 
- KEINE USFUHREN 
- NESSUN ESPORTAZ ONE 
- GEE!I U TVOER 
Haandelijkse uitvoer(Stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen vaarzen (slachtdieren) . 
IX x XI XII 
de 
Exportations mensuelles (No:nbre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
1 'abattage) 
: aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~lonatliche Ausfuhren (St!lck) 
Ochsen und K!lhe (nur 
Schlachttiere) 
I II III 
I T A L I A 
IV 
Esportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
v VI VII VIII 
PAS D'EX PORTA TI ON 
KEINE AU FUHREN 
NESSUNA ESPORTAZI NE 
GEEN UIT OER 
IX 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en Koeien 
(slachtdieren) 
x XI XII 
76. 
77· 
I T A L I A 
ZXportatioDa aeDauellea (Nombre) MoDatliche AuefuhreD (Stllek) EaportazioDi aeDaili (Nuaero) Maandelijkaa uitYoar (Stuka) 
Taureaux (destinés à l'abatta~re) Stiere (Dur Schlaehttiere) Tori fda maeello) Stieren ( a1 •~h+A< •••n' 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/I:EO 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
PAS D'EX! ORTATIONS 
KEINE AUS iFt;HREN 
NESSUNA E ~PORTAZIO E 
GEEN UITV PER 
tot. EX'rRA-CEE/EWO/I:EO 
TOTAL / INSOESAMT / TOTALE / TOTAAL 
de : 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine fra!che, réfri-
gérée congelée 
' 
au a : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HONGRIE 
Autres pays 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196.3 
1964 
196,5 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
196~ 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
I T A L I A 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch frisch, 
gekUhlt gefroren 
' 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
8 7 6 
11 5 29 
8 7 6 
11 5 29 
8 7 6 
11 5 29 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
8 
3 
8 
3 
8 
3 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refri-
gerata e congelata 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
13 
- -
- - -
5 6 5 
10 9 4 
5 19 5 
10 9 4 
5 19 5 
10 9 4 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
3 
6 
3 
6 
3 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
x n 
10 9 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10 9 -
- -
- -
- -
5 6 5 
4 7 6 
5 6 5 
4 7 6 
15 15 5 
4 7 6 
78. 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
6 
5 
6 
5 
6 
79. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de 
' 
aua : da : uit 
' 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 
B.R.DEUTSCF.LAND 1965 
1963 
1964 
FRANCE 1965 
1963 
1964 
NEDERLAND 1965 
1963 
1964 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
1963 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 
LIBYE 1965 
1963 
1964 
Autres pays 1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 
1963 
TOTAL / IJISG&SAKT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
Monatlicbe APsfubren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
4 
-
- - -
22 23 23 
24 21 30 
22 27 23 
24 21 30 
22 27 23 
24 21 30 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
25 
24 
27 
24 
27 
24 
Esportasioni aensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 4 
-
- - -
31 19 22 
27 22 21 
32 23 22 
27 22 21 
32 23 22 
27 22 21 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33 
20 
'33 
20 
33 
20 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse melk en zoom 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4 1 2 
- - -
60 1!1 41 
30 20 26 
60 15 41 
30 20 26 
64 16 43 
30 20 26 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28 
20 
28 
20 
28 
20 
de : 
I • 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à 
l'état solide même sucrés 1 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRA!\ CE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/U:G 
tot , EXTRA-cEE/EWO/UG 
TOTAL 1 INSGKS.&M'l 1 TOTALE 1 'l'O'l'AAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
•lonatliche Ausfuhren ( t) 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
I II III 
- - -
- - -
-
- -9 8 16 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
9 8 16 
3 1 1 
2 1 2 
3 1 1 
1.1 9 18 
I T A L I A 
IV v 
1 
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
7 
2 
-
7 
2 
-
Esportazioni mensili (t) 
Latte intero e crema di latte 
allo stato solido anche con zucchero 
VI VII VIII 
- - -
- - -
5 11 6 -
-
4 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
5 11 6 -
-
4 
-
2 2 1 3 
4 1 2 
7 13 7 3 
4 5 2 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Volle melk en room in vaste 
vorme ook indien gesuikerd 
x XI x:u 
. 
- - -
- - -
3 11 4 
11 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3 11 4 
11 
- - -
2 1 1 
1 3 1 
5 12 5 
12 3 1 
8o. 
14 
14 
1 
2 
15 
2 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide 
même sucré 
: a us : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
S.il.DEUTSC7iL.U:D 
FilAKCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
}:onatliche Ausfuhren (t) 
t-l.agermilch fest, auch 
gezuckert 
I II III 
- - -
- - -
- "' 
10 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
10 
- - -
- -
1 
1 5 6 
- -
11 
1 5 6 
I T A L I A 
IV 
-
-
5 
-
-
-
-
-
5 
-
-
3 
5 
3 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Latte scremato allo stato 
solido anche con zucchero . 
VI VII VIII 
- - -
- - -
4 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
4 
- - -
- - -
2 
-
1 
2 8 1 22 
4 2 
-
1 
2 8 1 22 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3 1 3 
24 
-
40 
-
3 1 3 
24 
-
40 
-
1 
1 
de 
Sxportations mensuelles (t) 
L~t et crème de lait conservés 
autrement, m~me sucrés 
: a us : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSC:iLAND 
FRA:; cE 
NEDERLA:,;D 
U.E.B.L./3.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196) 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Honatliche Ausfuhren (t) 
lülch und Rahm anders hal tbar 
gemacht, auch eezuckert 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
8 s -' 
3 4 2 
8 6 12 
3 4 2 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
7 
2 
7 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti, anche con zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
;> 3 6 
5 3 3 
2 3 6 
5 3 3 
3 
3 
6 
6 
9 
6 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room, ook indien gesuikerd 
IX lC, XI XII 
- - - -
- - - -
2 5 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 5 - -
- - - -
6 4 7 
15 4 2 
8 9 7 
15 4 2 
-
9 
3 
9 
3 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
B tt 
Esportazioni menaili (t) 
B 
Maandelijkse uitvoer (t) 
B u er urro oter 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - -
- - - - -
- - - -
1964 
- - -
- - - - - - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1965 
1963 
- - - - - - - - - -
- -
1964 
- - - - - - -
.. 
- - - -
FRANCE 1965 
1963 
- - - - -
- - - - - - -
1964 
- - - - - - - - -
- - -
NEDERLAIID 1965 
1963 - - - - - - - - - - - -
1964 
- - - - - - -
- - - - -
U.E,B.L./B.L.E,U, 1965 
Il tot. 1963 - - - - - - - - - - - -INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - - - - - -1965 
Il. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1 1 1 1 1 
-
1 1 1 1 1 1 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1 - 1 - 1 2 - 1 1 2 - 4 1965 
1963 1 1 1 1 1 
-
1 1 1 1 1 1 
'l'OTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1 
-
1 
-
1 2 
-
1 1 2 
-
4 
1965 
84. 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Fromage et caillebotte KB.se und ~uark FormaEci e latticini Ka as en wronJtel 
de da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII : a us : : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 123 95 120 70 70 58 45 61 91 72 84 75 
1964 79 60 88 85 44 71 44 42 108 84 57 64 
B.R.DEUTSCHLAND 1965 
1963 153 170 108 277 226 511 48 78 337 424 335 285 
1964 74 
-
459 478 210 190 142 136 407 407 328 456 
FRANCE 1965 
1963 10 2 5 4 4 3 1 3 4 9 6 6 
1964 
- - - - - - - - - - - -
:lED ERLAND 1955 
1963 52 37 76 58 47 50 25 44 59 43 40 57 
U .E .B.L ./B.L .E .U, 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
1963 338 304 309 409 347 622 119 186 491 548 465 423 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 153 60 547 563 254 261 186 178 515 491 385 520 
1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~963 365 343 382 376 398 368 321 271 392 391 412 290 
1964 277 223 321 330 183 310 243 260 247 301 301 352 
SUISSE 1965 
1963 388 1,174 1,616 1.274 1.014 807 314 316 502 1.310 1.306 706 
1964 334 399 832 801 732 586 483 936 1,251 1.601 838 671 
u.s.A. 1965 
1963 47 100 122 203 128 67 154 98 159 209 226 61 
1964 35 17 29 57 16 117 43 21 67 86 69 25 
CA:;ADA 1965 
1953 124 113 93 142 115 99 128 103 91 150 159 119 
196!1 57 48 58 81 63 60 50 43 47 76 58 78 
ROYAUME-UNI 1965 
1963 12 62 14 30 49 32 25 48 21 28 33 16 
1964 10 51 63 45 49 52 12 17 8 9 21 18 
VE!:EZUELA 1965 
1963 26 40 24 45 82 30 58 47 46 46 30 11 
1964 7 41 22 40 58 51 32 18 28 27 15 15 
AUSTRALIE 1965 
1 963 167 242 294 172 266 108 167 153 161 143 229 148 
1964 330 343 247 324 353 232 289 213 354 503 417 352 
Autres pays 1965 
1963 1,129 2.074 2.545 2.242 2.052 1,511 1,167 1.036 1.372 2.277 2.395 1.351 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1,050 1,122 1.572 1.678 1,464 1,408 1,152 1.508 2,002 2.603 1.719 1, 511 
1965 
1963 1,467 2.378 2.854 2.651 2.399 2,133 1.286 1,222 1.863 2.825 2.860 1.774 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1,203 1,182 2,119 2.241 1.718 1.669 1.338 1.686 2,517 3.094 2,104 2.031 
1965 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) ~!onatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
Ri z en paille Reis in der Strohülse Riso are aaio Rijst in de don 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} - - - - - - - - - - - -
1961+ 
- - - -
- - - - -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1965 
196} 
- - - - - - - -
- - - -
1961+ 
- -
1.519 350 
-
27 
- - - - -
-
FRANCE 1965 
196} 
- - - - -
- - - - - - -
1961+ 
- - - - -
- - - - - - -
r:EDERLAND 1965 
196} 
- - - - - - -
- - - - -
1961+ 
- - - - -
- - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1965 
1963 
- - - - - -
- - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1961+ 
- -
1.519 }50 - 27 - - - - - -
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
1961+ 
TURQUIE 1965 
196} }6 10 11t 61t 69 30 71 - - 22 1 -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1961+ 81 1 96 25 187 88 lt - 2 - z.o 1 1965 
196} 36 10 11t 64 69 30 71 
- -
22 1 
-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1961+ 
1965 
81 1 1.615 375 187 115 lt - 2 - lto 1 
I T A L I A 
Exoortations mensuelles (t) 1\onatliche Ausfuhren (t) 
Riz e~ grains décortiqués même polis Reis enthUlst auch poliert, oder 
ou glacés, y compris les brisures glasiert und Bruchreis 
de:: aus : da : uit : I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
' 
1963 
- -
1.866 390 
1964 228 70 110 20 
B.R.DEUTSCHLAND 1965 
1963 
- - - -1964 
- - - -
FRANCE 1965 
1963 
- - - -1964 
- - - -
NEDERLAND 1965 
1963 
- - - -
1964 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
1963 
- -
1.866 390 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 228 70 110 20 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 2.280 2.449 3.121 1.351 
1964 2.354 49 
-
76 
SUISSE 1965 
i963 1.918 2.111 3·950 2.421 
1964 2.138 1.052 700 1.135 
AUTRICHE 1965 
1963 1.130 3.106 1.662 2.314 
1964 
- -
384 135 
ROYAUHE-Ul:I 1965 
1963 
- - - -1964 4.416 
- - -
BULGARIE 1965 
1963 1.590 
-
994 3.479 
1964 3.380 
- - -
u.R.s.s. 1965 
1963 2.691 8.239 14.580 12.604 
1964 4.359 519 430 972 
Autres pays 1965 
1963 9.609 15.905 24.307 22.169 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 16.647 1.620 1.514 2.318 
1965 
1963 9.609 15.905 26.173 22.859 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1964 16.875 1.690 1.624 2.338 
1965 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brilla-
ti . i t o luc~dati e r so spezza o 
v VI VII VIII 
766 20 15 
-
100 167 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
766 20 15 
-
100 167 
- -
710 454 100 40 
273 
- - -
758 363 836 705 
997 1.228 1.677 888 
650 
- - -224 81 283 94 
- -
1.465 553 
- - - -
- - - -
- - - -
5.000 709 1.290 -
383 2.524 1.427 752 
7.118 1.526 3.691 1.298 
1.877 3.833 3.387 1.734 
7.e84 1.546 3.706 1.298 
1.977 4.000 3.387 1.734 
86. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
IX x XI XII 
115 217 591 ~61 
-
203 2.415 3.000 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
115 217 591 561 
-
203 2.415 3.000 
2.861 2.045 2.287 3.612 
6 743 3.228 2.642 
1.970 2.286 2.522 2.683 
278 1.104 3.156 1.878 
-
61 
- -221 205 182 
-
3.489 1.206 
-
3.027 
- - - -
\ 
- -
3.281 '3.343 
- - - -
-
6.072' 8.601 7.355 
368 1.298 6.792 4.836 
8.320 11.670 16.691 20.020 
873 3-350 13.358 9-356 
8.435 11.887 17.282 20.581 
873 3·553 15.?73 12.356 

IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
: CARNE BOVINA, PRODOT~ LATTIERO-CASEARI, RISO 
: RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
NEDERLAND 
88. 
de : 
I. 
II. 
I~portations mensue11as (Nombre) 
Veaux, taurillons,bouv~llons, 
génisses {destinés à l'abattRge) 
aue : da : uit : 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
F:lANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
DANEHl·-RK 1964 
1965 
1963 
HG!TGRIE 1964 
1965 
1963 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
1963 
AUTR<:3 PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 :965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
1 NEDERLAND 
Monat1iche Einfuhren (Stlick) 
KM1ber und Jungrinder(nur Sch1acht-
tiere) 
I II III IV 
- -
- -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - -
-
-
8 
- -
- - - -
-
8 
- -
- -
- -
14 
- -
34 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - 3 
2 
-
,, 1 
14 
- - 37 
2 - 4 1 
14 8 37 
2 
-
4 1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
-
-
-
-
-
-
4 
23 
4 
23 
4 
Importazioni mensi1e (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gioven-
chi e giovenche (da mace11o) 
VI VII VIII IX 
-
- - -
- -
- -
- -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
50 -
- - -
-
50 -
81 47 - -
- - - -
- - - -
- -
2 
-
- - - -
- - -
1 
- - -
- - -
82 47 - -
- -
2 
82 47 -
-
50 2 
43 
13 
43 
13 
54 
1 
55 
43 
68 
Maande1ijkse invoer (Stuke) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
x XI XII 
- -
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
2 
-
13 
- - -
2 
-
13 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
35 
36 30 
-
1 1 1 
2 
-
1 
1 1 36 
38 30 1 
1 1 36 
40 30 14 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
l'abattage) 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R.DElJTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964-
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964-
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
1963 
DANEI•:ARK 1964-
1965 
1963 
IRLANDE 1964-
1965 
1963 
AUT.:ES Pl!.YS 1964-
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964-1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964-
1965 
N E D S R L A ~ D 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlacht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
377 291 574 274 
69 114 116 204 
377 291 574 274 
69 114- 116 204 
- - 55 450 
3.607 4-.848 6.855 8.142 
1.398 1.621 1.562 1.166 
2.019 1.4-97 1.295 1.486 
85 36 135 65 
4-67 509 543 145 
156 44- 14-
-58 56 - 18 
1.639 1.701 1.766 1.681 
6.151 6.910 8.693 9.791 
2.016 1.992 2.34-0 1.995 
6.220 7.024- 8.809 9.995 
v 
-
-
-
-
-
-
278 
85 
278 
85 
4-82 
8.115 
1.588 
2.4-80 
160 
55 
-
14-
2.230 
10.664-
2.508 
10.74-9 
Importazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
lOO 142 183 
65 584- 1.852 
100 142 183 
65 584- 1.852 
617 1.138 430 
10.748 7.24-6 6.100 
1.4oo 1.618 1.971 
674- 94-8 1.001 
114- 155 110 
105 294- 896 
-
32 15 
1 37 -
2.131 2.94-3 2.526 
ll.528 8.525 7.997 
2.231 3.085 2.709 
11.593 9.109 9.84-9 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
109 171 365 14-1 
2.066 1.151 1.236 1.167 
109 171 365 14-1 
2.066 1.151 1.236 1.167 
1.210 2.052 773 2.510 
9.019 6.778 8.4-76 5."372 
1.211 515 14-7 918 
754- 583 224- 16 
24-0 55 lOO 14-3 
1.228 1.24-4- 1.333 507 
- -
25 48 
-
12 
- -
2.661 2.622 1.04-5 3.619 
11.001 8.617 10.033 5.895 
2.770 2.793 1.4-10 3.760 
13.067 9.768 11.269 7.062 
90. 
de : 
I. 
II, 
Importitions mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R.DEUT3CliLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
1963 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
DANEMARK 1964 
1965 
1963 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
1963 
IRLANDE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1964 
1965 
1963 
TOTAL / IIISGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche E~nfuhren (StUck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
35 39 76 
127 175 392 
- 3.? -
- - -
- - -
l 8 14 
35 74 76 
128 1E3 406 
35 74 76 
128 183 4o6 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
93 
39 119 
377 276 
- -
- -
- -
13 
-
39 119 
390 369 
39 119 
390 369 
Importazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -26 
- -
69 37 -
368 308 181 
51 
- -
- - -
- - -
13 6 4 
120 37 
-
407 314 185 
120 37 
-4o7 314 185 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 
275 
-
121 
-
-
59 
396 
59 
396 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -1 
- -
- - -1 
- -
- - -
- - -
87 68 124 
201 238 57 
- - -
8 2 
-
.( 
- -
4 
- - -
07 bO 121:1 
209 240 57 
-
67 6!! J..2!! 
210 24o 57 
1 N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) ~lonat:èiche Einfuhren (t) ImportRZioni mensili (t) 
Viande bovine, fra!che, réfrigérée, Rind- und Kalbfleisch, frisch, Carne bovina, fresca, refrieera-
congelée gekU~lt be~roren ta e congelate 
-
' 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1963 
- - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - -
1965 
1963 l.C45 750 883 798 715 558 663 343 
FRANCE 1964 341 115 119 435 417 217 24 115 
1965 
1963 
- - - - - - - -
ITALIA 1964 
- - - - - - - -1965 
1963 34 93 87 52 152 164 325 239 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 o~ 
'1 79 12 67 174 374 412 305 
1965 
1963 1.079 843 970 850 867 722 988 582 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 438 194 131 502 591 591 436 420 1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1963 a4e 558 602 417 619 316 831 639 
J..RGENTINE 1964 1.4<.6 1.819 98C 2.514 2.561 1.678 1.432 1.094 
1965 
1963 
- - - - - 84 40 144 
BRES IL 1964 
- - 15 - - - 346 242 1965 
1963 
- - - - - - - -URUGUAY 1964 80 41 4o 
1965 
258 88 188 134 266 
1963 
- - - - - - - -IRLANDE 1964 126 206 152 
1965 
162 82 166 320 233 
1963 7 41 18 21 45 
-
11 7 A1l'I'RES PAYS 1964 81 58 27 35 93 99 51 150 1965 
1963 855 599 620 438 664 4oc 882 790 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/DG 1964 1.713 2.124 1.211+ 2.969 2.824 2.131 2.283 1.985 1965 
1963 1.934 1.442 1.590 1.288 1.531 1.122 1.870 1.372 
ITOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 2.151 2.318 1.345 3.471 3.415 2.722 2.719 2.:.05 
1965 
91. 
Maandelijkse invoer ( t) 
Rundvlees vers, gekoeld of 
bevroren 
IX x XI XII 
- - -
4 
- - -
21 
199 286 485 434 
99 18 5 21 
- - - -
- - - -
165 77 60 30 
179 59 29 113 
364 363 545 468 
278 77 34 155 
573 1.227 923 772 
1.532 1.741 1.277 744 
106 10 
- -921 166 24 122 
- - 63 113 
522 241 76 268 
- - - -
396 415 222 412 
1 4o 34 33 
167 75 99 44 
680 1.277 1.020 918 
3.538 2.638 1.698 1.590 
1.044 1.640 1.565 1.386 
3.816 2.715 1.732 1.745 
92. 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état 
frais 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R,DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITAl !A 1964 
-1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1964 
1965 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
8.017 7.682 5.746 
- - -8.017 7.682 5.746 
- - -
- -
8 
- - -8.017 7.682 5.754 
N E D E R L A N D 
Importazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte, freschi 
IV v VI VII VIII 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 613 2.725 
14.411 11.862 12.099 13,111 16.665 
- -
-
613 2.725 
14.411 11.862 12,099 13,111 16.665 
- - - -
18 
106 538 - 74 -
- - - 613 2.743 
14.517 12.400 12.099 13.185 16.665 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
2.897 9.923 8.818 
20.537 24.588 11.604 
2.897 9.923 8.818 
20.537 24.588 11.604 
- - -
- 1 -
2.897 9.923 8.818 
20.537 24.589 11.604 
XII 
-
-
-
-
-
-
7.231 
11,142 
7.231 
11.142 
-
-
7.231 
11.142 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
GR. BRETAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfubren (t) 
Vollmilchpulver nicbt gezuckert . 
I II III IV 
- -
- -
- - -
- - - -
- ::" - -
- - - -
- - - -
- - -
15 - - -
- - -
15 
- -
- - - -
- - - -
8 
-
8 
-
- - -
8 
- 8 -
- - -
8 
-
8 
15 
- -
7 
10 
10 
7 
2 
2 
10 
9 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere senza zucchéro 
v VI VII VIII 
- - - -· 
- - - -
- - - -
- - -
25 
- - - -
- - - -
- - - -
- 20 10 10 
- - - -
-
20 10 35 
- - -
41 
12 
- - -
- - -
l 
l l 
- -
- - -
42 
13 l 
- -
- - -
42 
13 21 10 35 
zon er su er 
IX x XI XII 
- -
- -
- -
- -
- - - -
17 
- -
20 
- -
- -
- - - -
4o 130 - 36 
60 20 91 270 
4o 130 
-
36 
77 20 91 290 
3 l 6 -
- - - -
- -
4 7 
- - -
189 
3 l 10 7 
- - -
189 
43 131 10 43 
77 20 91 479 
94. 
de 
' 
I. 
II. 
I~portations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non S11crés 
aus : da : uit 
' 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
U.S.A. 1964 
1965 
1963 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
1963 
CANADA 1964 
1965 
1963 
AUT:1;;3 PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1~64 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Mîlch und anderer Rahm, 
fest, nicht gezuckert 
I II III IV 
- - - -
-
uo 127 158 
345 134 255 337 
2.117 1.771 522 385 
- - - -
- - - -
80 372 97 
-148 292 170 112 
425 506 352 ,7 
2.265 2.193 819 655 
246 518 4.390 4.278 
4.163 5.378 4.887 10.572 
1.560 1.302 724 141 
- - - -
-
1.090 1.538 151 
- - - -
32 27 51 597 
121 235 251 94 
1.838 2.937 6.703 5.167 
4.284 5.613 5.138 10.666 
2.263 3.443 7.055 5.504 
6.549 7.806 5.957 11.321 
v 
-
447 
448 
569 
-
-
20 
83 
468 
1.099 
553 
12.051 
20 
-
90 
-
-
15 
663 
12.066 
1.131 
13.165 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solide senza zucchero 
VI VII VIII 
- - -
459 767 279 
1.604 4.050 2.764 
797 1.600 '204 
- - -
- - -
48 24 40 
32 11 
-
1.652 4.074 2.804 
1.288 2.378 483 
1.171 1.898 3.642 
13.}68 22.520 7.898 
8 19 15 
- 19 -
3 306 -
- 276 -
193 1.176 1.598 
188 50 7 
1.375 3.399 5.255 
13.556 22.865 7.905 
3.027 7.473 8.059 
14.844 25.243 8.388 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
- - - -
322 340 170 89 
1.062 1.115 4.426 2.861 
14 90 628 156 
- - - -
37 - - -
- -
214 105 
75 149 2.413 170 
1.062 1.115 4.640 2.966 
448 579 3.211 415 
1.957 3.255 5.582 3.665 
6.860 6.087 14.360 8.450 
19 21 22 56 
- 13 52 5 
150 51 50 
-212 165 121 255 
-
3 302 
-521 68 143 
-
2.1~6 3.3)0 5.956 3.721 
7.145 6.,3 14.6?6 8.710 
3.188 4.445 10.596 6.687 
7.593 6.912 17.887 9.125 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement, non sucrés 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltbar ge-
macht, nicht gezuckert 
de 1 au a : da 1 uit 1 I II III IV v 
I. IN T R A - CEE/IlWG/DG 
1963 
- -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
-
- - - -
1965 
1963 
- - - -
. 
FRANCE 1964 
- - - - -
1965 
1963 
- - - - -
ITALIA 1964 
- - - - -
1965 
1963 - - 1 -
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 - - - 2 -1964 
19~3 - - 1 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - z -1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EIG 
196~ 3 - 5 - -196 
- - 3 tot • EXTRA-cD/EWG/DG - -1965 
1963 3 
-
6 
-
TOTAL / INSGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 1964 - - - 5 -1965 
1 
J. 
1 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, conservati 
senza zucchero 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - -
- - - -
- - -
- - - -
5 5 2 -
3 4 10 
5 5 2 
3 4 10 
95. 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde me1k en room, 
zonder suiker 
x XI XII 
- -
-
-
- -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
2 
- -
-
- -
3 
~ 
- - -
- -
3 
'' 
z 
-
1 
z 
- -
1 
z 
" 
2 
-
2 
- -
4 
de : 
I. 
II. 
TOTAL / 
I 
ImportEtions m~~suelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
sucrés 
a us : da : uit : 
N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRA~~ CE 1964 
1965 
1963 
HALL~ 1964 
1965 
1963 
U.E,B,L./B.L E.U 1964 
1965 
Il tot. 
1963 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG ' 
'1963 
KOE'!/EIT 1964 
.1965 
--
1963 
AUé"RES PAYE 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
INSGZSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monat1ichc Einfuhren (t) 
~rilch und Rah~, h~ltbar ge~acht, 
gezuckert 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
ll Jl ll - -
- - - - -
-
- -
2 
-
- - - - -
ll ll ll 2 -
- - - - -
ll ll ll 2 
-
- - - - -
Importazioni mensi1e (t) 
Latte e crema di latte, 
cons~;vati con zu~chero 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
- -
-
1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
- -
VIII 
-
-
-
-
-
--
-
1 
-
1 
-
-
4 
62 
4 
62 
4 
63 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ma~nde1ijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
oet sui!ter 
x XI XII 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3 1 -
- - -
3 1 -
- - -
3 1 -
7 
7 
7 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua : da : uit 1 
I R T R 4 - CEE/EWQIEEG 
B.R. DEUTSCHLAJm 
FRANCE 
TALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITR4-CEE/ElfG/EEG 
E X T R 4 - CP/DG/DG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/BWQ/EEG 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
TOTAL 1 IIISUSAMT 1 TOTALE 1 TOTüL ~~ 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
- - -
- - -
4o1 
-
-
98 
- -
- - -
- - -
- - -
25 
- -
4o1 
- -123 
- -
- - -882 1.612 279 
-
5 
-2 3 157 
- 5 -884 1.615 436 
4o1 5 
-1.007 1.615 436 
IV v 
- -
- -
-
6 
- -
- -
- -
- -
- -
-
6 
- -
- -28 
-
- -1 36 
- -
29 36 
-
6 
29 36 
Iaportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
16 
-
- - -
-
16 
-
- - -
3 6 s 
- - -16 526 15 
- - -19 532 20 
- - -19 548 20 
u 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
3 
3 
3 
13 
3 
13 
Maandel1jk8e inYoer (t) 
Bot er 
x XI 
. 
-
- -
-
490 
- -
- -
- -
-
25 
- -
-
515 
- -
329 923 
s 
-
. 2 
12 s 
-
925 
17 s 
329 1.440 
1? s 
XII 
-
-
152 
-
-
-
36 
-
l88 
-
374 
10 
- 41 
314 
51 
562 
51 
98. 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fromage et caillebotte Kase und <;.uark Formaggi e latticini Kaas en wron..:el 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/UG 
1963 9 16 22 18 21 19 13 14 12 16 15 11 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 11 19 18 21 19 28 47 28 20 52 37 24 
1965 
1963 8 6 12 - - - - - 219 12 14 93 
FRANCE 1964 14 9 14 14 10 34 16 93 31 49 88 74 
1965 
196.3 
- - -
- - - - - - !l 8 4 
ITALIA 1964 
- - - - -
9 1 11 1 3 4 9 
1965 
196.3 52 28 .38 29 146' 82 44 62 81 125 11.3 11.3 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 126 67 105 127 465 297 336 409 597 444 .372 .364 
1965 
196.3 69 50 72 47 167 101 57 76 312 157 150 221 
tot • INTRA-CEE/EWO/EEG 1964 151 95 137 162 494 368 4oo 541 649 548 501 471 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWO/UG 
19f;3 67 78 32.3 17 45 - - - - - 150 218 
AUSTRALIE 1964 
-
235 
-
183 
- - - - - -
- -
1965 
196.3 - - - - - - - - - 122 8o 115 GR. BRETAGNE 1964 
- -
51 - - - - - - - - 1 
1965 
196.3 10 20 5 20 39 17 14 10 21 23 ~to 12 
SUISSE 1964 7 33 9 16 8 19 18 25 25 42 .36 16 
1965 
196.3 1.3 34 37 21 25 162 .30 108 17 32 21 21 
AUTRES PAYS 1964 105 61 34 95 92 14 86 75 90 56 13 24 
1965 
19&.3 90 132 36~ 58 109 179 .... 1111 311 l~â 291 3:~ 
tot • EXTRA-cU/DO/DG 1964 112 329 94 294 100 33 104 lOO 115 49 1965 
196.3 159 182 437 105 276 280 101 194 350 334 441 587 
'fOTAL / IRSCÏUAMT / TOTALE / TOTUL 1964 26.3 424 2.31 456 594 4ol 504 641 764 646 550 512 
1965 
Iaportationa aenauellea (t) 
Riz en paille 
de : aua : da : uit : I 
I. I N 'r R .l - CEE/EWG/EEG 
1963 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
-
1965 
1963 -
FRANCE 1964 
-
1965 
1963 -
ITALIA 1964 25 
1965 
1963 
-
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
-
1965 
1963 
-
tot • IN'rR.l-CEE/EWG/UG 1964 25 
1965 
II. E X 'r R .l - Cp,/DG/EEG 
1963 
-
u.s.A. 1964 
-
1965 
1963 
-EGYPTE 1964 
-
1965 
1963 10 
AUTRES PAYS 1964 1 
1965 
1963 10 
tot. U'rR.l-cEE/EWG/EEG 1964 1 1965 
1963 10 
'1'0'r .lL / INSGBSAH'r / 'rOT .ALE / TOT .l.lL 1964 26· 
19~ 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhU1se 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
719 
-
- -
248 
-
- -
- -
-
2 
1.027 
-
-
2 
1.027 
-
-
2 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -20 15 
-
25 
15 
-
-
25 
35 15 
- -
- ll7 
- -
- 990 
- -
- -
- -
-
1.107 
- 25 
35 1.122 
Iaportazioni aena111 (t) 
Riso gregg:l.o 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
~ 
- -
6 
- - -
3 - -
- -
~ 
3 
-
6 
- -
8 
- - -
- - -. 
391 
- -
- ~ l 
Zl. 
- -
- 30 9 
412 
- -
- ~ 39 
415 
-
6 
I.l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maande1ijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x Xl 
- -
- -
- -
- -
-
25 
-
2ll 
- -
- -
-
25 
-
2ll 
3 
-
-
1.107 
- -
- -
- -
-
10 
3 3 
-
l.ll7 
3 28 
-
1.}28 
,_ 
99. 
XII 
-
-
-
' ! 
-
-761 
-
-
-761 Il 
-llO 
-
-
-
-
-llO 
-871 1 
100. 
de 1 
I. 
II. 
I~ortatioae aeDeue11es (t) 
Riz eD graiDe décortiqués, m3me 
polis ou g1ach 
aua : da 1 uit 1 
I N T R A - CQ/nG/DCJ 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FalNCE 1964 
1965 
1963 
ITAL lA 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
1963 
tot. Ilm!A-cl:s/DCI/BCI 1964 
1965 
EXTRA-C~ 
1963 
u.s.A. 1964 
1965 
1963 
TIIAILANDE 1964 
1965 
1963 
CHINE CONT. 1964 
1965 
1963 
VIETNAM SUD 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • IX'l'BA-cu:inCI/BCJ 1964 1965 
1963 
'l'OTAL / IIIIGUAM'l' / TO'l'ALI / TO'l'üL 1964 
1965 
f NEllERLAND 
MoDB.tliche tiwafllbren (t) 
Reis eDthUlst auch po1iert 
oder g1aeiert 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
. 
- -
149 26, 
371 - - -
21 5 - 27 
47 44 62 35 
21 5 149 290 
418 44 62 35 
218 20,5 2.333 1.,584 
2.713 551 2.204 2.162 
-
1.947 4.988 4.846 
-
2.370 3.342 4.890 
- - - -
-
508 
-
610 
- - -
1.339 
- -
594. 99 
612 600 655 663 
342 174 73 238 
830 2.7,52 7.976 8.432 
3.0,55 3.603 6.213 7-999 
8,51 2.757 8.125 8.722 
3.473. 3.647 6.275 8.034 
v 
-
-
-
-
-
-
-
71 
-
71 
984 
3.182 
1.,592 
3.193 
-
203 
198 
-
263 
67 
3.037 
6.64,5 
3.037 
6.716 
IaportazioDi meDsili (t) 
Riso iD graai, pi1ati, aDche 
bri11at1 o 1ucidati 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
25 15 
-
3 646 
-
25 15 
-3 646 
-
1.357 291 2.437 
3.763 289 1.059 
2.453 378 125 
11.481 1.208 498 
-
,508 
-2.694 663 
-
793 74,. 590 
-
149 
-
14o 247 470 
251 453 55 
1 
4.743 2.166 3.622 
18.189 2.762 1.612 
4.768 2.181 3.622 
18.192 3.4o8 1.612 
KaaDdelijkse iavoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epeD ot 
gsg1aDsd 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
25 
- - - -
- - - -
248 263 263 427 
- - -
20 
99 33 3 101 
1 
-
47 25 
347 296 266 528 
1 
-
47 70 
4o7 716 1.102 1.270 
942 17 22 ·as 
50 - - zoo 
549 
- -
3 
-
809 
- -
-
4o7 
- -
- - -
- - - -
2.618 55 184 1 
43 1 3,5 
-
3.075 1.,580 1.286 1.471 
1.534 42,5 57 91 
3.422 1.876 1.,5,52 1.999 
1.53,5 42,5 104 161 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
.Brisures de riz 
au• : ela 1 uit 1 
I Il T R A - CD/EWG/EEG 
1963 
B.R.DEUTSC!lLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1Q65 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CIŒ/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~GVIZG 
~1963 
BIRMANIE 1964 
.1965 
1963 
ARGENTI~ 1964 
1965 
1963 
SURINAM 1964 
1965 
1963 
TBAILANDE 1964 
1965 
1963 
.I.UTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 1964 1965 
1963 
TOTAL 1 INSGUAKT 1 TOTALE / TOTAAL 1964 
·1965 
NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III 
74 55 
-
- -
189 
- - -
- - -
- - -
- -
114 
45 207 149 
- 65 50 
119 262 149 
-
65 353 
- - -
393 - -
98 154 148 
-
49 299 
-50 424 858 
668 456 327 
- - -
- -
499 
281 4o3 826 
1.682 335 1 
429 981 1.832 
2.743 84o 1.126 
548 1.243 1.981 
2.743 905 1.479 
IV v 
124 35 
132 
-
- -
- -
- -
99 50 
85 -
334 101 
209 .35 
564 151 
- -200 
-
129 
-
- -
1}.3 569 
579 410 
250 
-
15 499 
376 750 
451 75 
888 1.319 
1.245 984 
1.097 1.354 
1.809 1.135 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
50 50 -
158 50 -
- - -
- -
~ 
- - -99 - 198 
49 71 49 
41 1.762 120 
99 121 49 
298 1.812 318 
- - -
- - -
- -
128 
- - -
8.36 203 213 
297 
- -
-
- -499 200 224 
559 101 84 
.307 
- -
1.395 .304 425 
1.103 200 224 
1.494 425 474 
1.4o1 2.012 542 
IX 
-
99 
-
-
-
-
718 
129 
718 
228 
-
-
104 
-
775 
-
-
-
-
879 
-
1.597 
228 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
- -40 25 
- -
- -
- -
-
149 
- 50 
99 
-
-
50 
139 174 
- -
- -
- -
- -
153 
-
- -
2 
-
-
649 
55 102 
-
204 
210 102 
-
85.3 
210 152 
139 1.027 
101. 
XII 
·-109 
-
-
-99 
99 
-
99 
208 
... 
~ 
- 97 
228 
-
9 
223 
100 
127 
u~ 
4.36 
655 

102. 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN : RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARNE B.OY.INA, PRODOT'II LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELI JKSE UITVOER : RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
NEDERLAND 
10,. 
de : 
I. 
lxportationa aenauelles (NOJIIbre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, 
génisses (destinés à l'abattage) 
au.a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19~~ 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
ISRAEL 1,964 
1965 
1963 
MAROC 1964 
1965 
1963 
CHYPRE 1964 
1965 
19b3 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSŒISAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III 
B7 19 171 
-
43 77 
3.548 2.835 ~.12~ 
873 1.36Q 1.178 
2.922 4.378 8.341 
],..139 1.381 1.613 
- - -
- 3 2 
6.557 7.232 14.640 
2.012 2.787 2.870 
- - -
- - -
- -
200 
300 
- -
- - -
- - -
174 160 92 
139 858 474 
174 160 292 
439 858 474 
6.731 7.392 14.932 
2.451 3.645 3.344 
IV 
240 
107 
689 
967 
5oB50 
3.112 
-
24 
6.779 
4.210 
-
-
-
-
-
-
1B3 
123 
183 
123 
6.9b2 
4.333 
Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle,torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
v VI VII 
197 86 116 
110 5 5 
113 53 110 
612 658 1.125 
3.451 ?9 267 
1.127 910 239 
29 3 -
20 
- -
3·790 221 493 
1.869 1.573 1.369 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
222 36 
-
130 116 24 
222 36 -
130" 116 24 
4.012 257 .. 9> 
1.999 1.689 1.393 
Maandelijkse uitvoer (Stuks) 
Kalveren,jonge stieren,jonge 
ossen,vaarzen (slachtdieren) 
VIII IX x XI 
71 222 330 3~~ 
9 ~1 27 86 
418 1.181 1.542 1.215 
1.~53 1.083 632 316 
703 4.268 5.117 '+.045 
305 2.202 3.529 3.573 
- -
56 29 
-
483 301 466 
1.192 5.6?1 7.045 5.617 
1.56? 3·?99 4.489 4.441 
- -
961 425 
- - -
-
- -
- -
- -
- -
- -
210 
-
- - - -
.. 2 331 2ts5 1.-:oo 
52 348 177 605 
42 331 1.456 1.691 
52 348 177 1.030 
1.23 .. 6.002 8.501 -v. :;,oc 
1.619 4.147 4.666 5.471 
XII 
98 
71 
502 
106 
1.664 
3.00? 
-
249 
2.264 
3.441 
-
-
150 
-
-
-
4~; 
334 
465 
2.59~ 
3.906 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (Nombre) Honatliche Ausfuhren (StUck) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 
de : aue : da : uit : I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 72 154 343 542 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 175 330 351 314 
1965 
1963 - - 54 7 
FRANCE 1964 51 16 71 80 
1965 
1963 102 280 306 94 
ITALIA 1964 694 650 63} 392 
1965 
1963 16 - 7 -
U.E.B.L.jB.L.E,U 1964 - 2 5 ll 
1965 
1963 190 434 710 643 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 920 998 1.060 797 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
-
lOb 390 365 
GRECE 1964 - - - 20 
1965 
i9é3 36 139 - -
ALGERIE 1964 241 120 46 26 
1965 
-
1963 27 - - -
JORDANIE 1964 71 
-
17 -
1965 
196} 118 36 34 20 
AUTRES PAYS 1964 74 180 162 200 
1965 
19&3 181 281 424 385 
tot • EXTBA-ci:E/EWO/EEG 1964 386 300 225 246 1965 
i§~~ 371 715 1.134 1.028 TOTAL/ INSOU.AMT /TOTALE/ TOTAAL 1965 1.306 1.298 1.285 1.043 
Baportasioni aensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
v VI VII VIII 
779 543 415 297 
285 46 46 13 
16 15 
-
8 
33 50 7 3 
23 
- -
7 
}5 14 9 79 
32 } - -
44 l 
- -
850 561 415 312 
397 111 62 95 
107 - - !S!S 
- -
- -
- - - -
46 
- - -
83 
- -
-
- -
18 -
20 }7 4o 
-
24 14 3 11 
210 }7 4o 88 
70 14 21 ll 
1.060 598 '+55 400 
467 125 83 106 
Maandelijkae uitvoer(Stuks) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
1olt. 
IX x XI XII 
448 447 380 ,220 
ll 26 14 75 
102 53 55 94 
44 29 31 2l 
190 191 234 56} 
163 112 256 36o 
-
2 12 -
-
l 12 11 
740 693 681 877 
218 168 31} 467 
401 25é 42 
-
-
50 
- -
- a-l 140 '+9 
- -
71 30 
169 35 - ~ 
42 
- -
30 
11 86 15} -
-
29 20 16 
581 458 }35 117 
42 79 91 76 
1.321 1.1~~ 1.~ ~ 260 247 
105. 
de : 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTIIA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
19b3 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
19~~ 
1964 
1965 
N E D E R L A N D 
~lonatliche Auafuhren ( Stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III 
24 1 12 
32 23 5 
- - -
8 4 1 
46 125 123 
66 46 54 
5 1 3 
-
1 9 
75 127 138 
106 74 69 
-
9 1 51 
20 5 6 
Il'> 128 169 
126 79 75 
IV 
-
3 
-
2 
114 
39 
9 
2 
123 
46 
76 
5 
199 
51 
Eaportazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
v VI VII VIII 
20 6 
-
8 
7 2 8 1 
-
12 6 -
7 23 10 4 
151 63 - 39 
16 
-
2 26 
2 4 - -
4 3 2 2 
-
173 85 6 47 
34 28 22 33 
41 
" 
- 17 
22 42 50 57 
214 119 b b .. 
56 70 72 90 
Maandelijkse uitvoer (Stuks) 
Stieren (slachtdieren) 
IX x XI XII 
-
37 20 7 
5 3 8 7 
3 4 6 7 
2 11 9 4 
67 187 144 1'>5 
90 60 83 50 
1 6 3 1 
-
2 - 1 
71 234 173 1~0 
97 76 lOO 6o 
7 'Hl" 2~ ~~ 13 5 
78 21!2 ~~~ ~~~ 110 81 
de : 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine,fra!che, ré-
frigérée congelée . 
aua : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG(EBG 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG(EBG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch gekühlt gefroren . . 
I II III 
432 368 637 
229 242 458 
368 280 337 
1.106 2.594 1.890 
513 869 1.573 
1.712 1.190 2.513 
139 122 162 
48 71 74 
1.452._ 1.639 2-709 
3.095 4.097 4.935 
226 238 337 
216 185 238 
187 79 lU4 
299 119 116 
415 1.009 907 
- - -
- -
366 
- - -
283 601 410 
6o 27 14 
1.111 1.927 2.1<!4 
575 331 368 
2.563 3.566 4.833 
3-670 4.428 5.303 
N E D E R L A N D 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
IV v VI VII 
457 55b 502 .587 
323 148 300 207 
373 1.042 1.484 2.030 
1.962 2.139 2.229 2.686 
2.071 3.508 3.405 3-919 
3.101 3.362 3-505 3.663 
161 162 197 179 
85 128 113 109 
3.062 5.268 5-588 6.715 
5-471 5.777 6.147 6.665 
418 315 283 270 
243 234 223 265 
41 41 32 104 
192 134 151 152 
407 93 - -
- - -
-
263 265 224 10 
- - - -
82 37 57 38 
28 912 171 22 
1.211 ?51 596 ~22 
463 1.280 545 439 
4.273 6.019 6.184 7.137 
5-934 7-057 6.692 7.104 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvleea, vers gekoeld 
of bevroren 
VIII IX x 
i~; 454 331l 191 229 
2.223 l.ll?l 1.081 
2.375 2.698 2.140 
3-?31 3.131 3.662 
4.437 4.539 3-259 
240 169 127 
166 130 121 
6.67~ 5.625 5.208 
7.143 7-558 5.749 
251 261 258 
211 256 248 
278 6 460 
132 235 269 
-
- -
- - -
- - -
- -
-
21 311 38 
13 12 40 
550 578 750 
356 503 557 
7.228 6.203 ~:~~ 7.499 8.061 
106. 
XI XII 
330 220 
159 154 
515 407 
1.132 781 
3.281 1;632 
2.578 !.165 
93 ~t 65 
4.219 2.320 
3-934 3.164 
222 193 
226 204 
267 368 
152 348 
- -
- -
-
-
- -
39 37 
21 106 
52lr 59~ 
399 658 
4.74? 
4.333 ~:~~~ 
107. 
Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et crime de lait l l'état frais 
de 
' 
au.a : da : uit 
' 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R.DEUTSC!ILAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITAL! A 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
., 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
ROYAUME UNI 1964 
1965 
19&3 
LIBERIA 1964 
1965 
1963 
GHANA 1964 
1965 
1963 
NIGERIA 1964 
1965 
1963 
ESPAGNE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOT AL / INSGBSAHT / TOT ALE / TOT AAL 1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
44.854 41.246 45.052 
41.353 37.138 36.847 
12.079 12.322 12.545 
11.268 11.108 9.897 
- - -
- - -
548 837 77CJ 
4.599 14.784 13.473 
57.481 54.389 511.367 
57.220 63.030 6o.217 
- - -
- - -
132 168 88 
- - -
- -
272 
208 
- 272 
132 4o 396 
- 249 591 
- 667 -
- - -
1.158 557 1.252 
1.387 922 967 
1.422 1.432 2.008 
1.595 1.171 1.830 
58.903 55.821 60.375 
58.81:; b4.201 62.047 
Esportazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte fresche 
IV v VI VII 
46.808 50.276 44.112 47.115 
39.654 4o.381 34.705 41.431 
11.534 13.744 11.858 10.780 
10.795 11.418 8.670 9.567 
- - - -
- - -
l.04o 
691 1.029 759 826 
13.4o7 1.084 1.018' 1.750 
,.o,~ 1 65.049 56.729 58.721 63.856 52.883 44.393 53-788 
- - - -
- - - -
235 156 630 75 
24o 
- 138 40 
128 323 .. 5 288 
180 8o 265 144 
204 200 167 489 
236 233 226 232 
164 332 214 466 
- - -
355" 
1.689 901 436 431 
950 1.679 1.473 1.427 
2.420 1.912 1.452 1.749 
1.606 1.992 2.102 2.198 
61.453 66.961 58.181 60.470 
65.462 54.875 46.495 55.986 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
V~rse melk en room 
VIII IX x 
39·307 34.330 4o.l86 
39.803 41.049 43.273 
11.759 10.291 11.435 
·9.410 9.004 23.694 
- - -
-
806 
-
776 962 757 
1.279 908 699 
51.842 45.583 52-378 
50.492 51.767 67.,66 
- - -
- - -
176 
- 7 
131 47 167 
320 160 4 
-
514 62 
215 87 182 
334 246 248 
329 54 151 
221 
-
266 
5Z5 1.182 1.'749 
1.061 819 737 
1.565 1.483 2.093 
1.747 1.626 1.480 
53.4o7 47.0C6 54.471 
52.239 53.393 69.146 
XI XII 
39-325 34.693 
38.685 45.846 
11.996 9.784 
9.688 9.885 
- -
794 
-
614 1.785 
711 634 
51.935 46.262 
49.878 56.365 
- -
- -
136 226 
177 146 
52 
-247 94 
182 41 
24o 328 
201 36 
153 826 
464 771 
511 822 
1.035 1.074 
1.328 2.216 
52.970 47.336 
51.206 58.581 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier •n poudre non sucré 
: aua : da : uit 1 
I • I If T R A - CEJIEWQ/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot • INTRA-CI:E/EWQ/DG 
II. E X T R A - CEJIEWQ/EEG 
PROV. ESPAGN, EN 
AFRIQUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
LIBAN 
FORMOSE 
AUTRES PAIS 
tot • D.DA-cD/EWQ/EEG 
TOTAL / IIISGUAHT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
'1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
196lt 
1965 
1963 
1964 
3.965 
1963 
3.964 
1965 
1963 
3.964 
1965 
1963 
3.964 
3.965 
3.963 
1964 
1965 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfu~en (t) 
Vollmilchpulver,nicht gezuckert 
I II III 
219 79 62 
23 51 71 
97 - -
- - -
- - -
- - -
49 5 1 
8 38 301 
365 84 63 
31 89 372 
277 47 99 
68 381 99 
231 203 55 
143 i45 107 
1.091 637 208 
453 238 821 
216 ,229 17 
236 140 36 
282 3.20 116 
63 77 77 
1.694 1.808 1.346 
1.760 - 1.460 1.000 
3.791 3.044 1.841 
2.723 2.441 2.140 
4.156 3.3.28 1.904 
2.754. 2.530 2.512 
IV 
47 
20 
-
-
-
-
9 
19 
56 
39 
413 
337 
62 
110 
424 
692 
2J. 
J.46 
20 
65 
689 
1.147 
1.629 
.2.497 
1.685 
2.536 
Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere, 
sen:~~a zucchero 
v VI VII 
78 110 145 
- 30 64 
- - 5 
19 13 1 
- - -
- - -
11 8 8 
7 16 2 
89 U.8 158 
26 59 67 
200 268 214 
460 304 254 
191 173 los-
172 232 246 
956 520 888 
769 459 575 
74 100 3.05 
61 163 l.l2 
36 76 J.8o 
23. 40 78 
960 1.344 1.146 
846 1.147 J..J.68 
2.417 2.481 2.641 
2.329 2.345 2.433 
2.506 2.599 2.799 
2.355 2.404 2.500 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Volle melk en room in 
vaste vora,zonder suiker 
VIII IX x 
13~ 196 117 
76 154 229 
16 64 34 
3 32 383 
- - -
- -
174 
3 7 4 
10 5 64 
157 267 155 
89 191 850 
19't 3515 1110 
362 593 119 
1,~5 279 11)0 
289 202 117 
520 ,70 593 
532 376 3.92 
125 3.65 ,3.42 
160 86 3.71 
74 141 J.~g 75 30 
1.459 981 1.004 
1.010 1.246 1.436 
2.517 2.294 2.1 .. 7 
2.428 2.533 2.143 
2.b7't 2.~~ 2.302 2.717 2.724 2.993 
1ol. 
XI XII 
lra 4~ 
47 18 
7 46 
-
14 
-
1 
5 12 
88 106 
206 98 
183 573 
170 5J.tl 
247 177 
195 ~rg 139 
1-~~ 739 282 443. 
68 275 
208 140 
lll. 113 
85 J.OJ. 
1.016 885 
1.667 1.502 
2.7l't 2.705 
2.628 2.571 
2:~~0 2. 11 ~:~U 
109. 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait 
à l'état solide non sucrés 
de ·: aus : da : uit : 
I. I N T R A - CE$/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CE$/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
'fOTAL / IBSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
·1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Milch und anderer 
Rahm fest nicht gezuckert . . 
I II III 
144 170 
207 298 
-
-
- -
80 40 
- -
15 15 
-
11 
239 225 
207 309 
965 628 
393 216 
- -
220 
-
- -
- -
337 135 
312 600 
1.302 763 
925 816 
1.541 988 
lbb 
374 
-
-
40 
-
17 
10 
223 
384 
433 
284 
-
200 
20 
-
224 
327 
677 
811 
900 
1.132 1.125 1.195 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte, 
allo stato solido senza zucchero 
IV v VI VII 
480 592 477 436 
512 314 265 187 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
1 31 85 92 
16 15 - 45 
481 623 5b2 520 
528 329 265 232 
266 141 265 1115 
462 372 755 380 
- 355 36 u-. 
22 255 33 247 
20 
-
20 
-
- - - -
275 157 356 264 
393 507 540 197 
561 653 677 5b3 
877 1.134 1.328 824 
1.042 1.276 1.239 1.091 
1.405 1.463 1.593 1.056 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
VIII IX x XI 
375 343 280 335 
91 93 61 280 
- - - -
- -
290 63 
100 
- -
10 
- 87 40 20 
.. b 5 31 . 1 
12 76 - 1.549 
521 ~~ 311 33b 103 391 1.912 
3b0 bb1 -6lll 11:1b 
345 380 260 174 
!Sb 2&7 1?7 -
-
61 265 
-
- - - -
- - - -
• 
367 329 461l 281 
637 436 377 474 
013 1.257 1.21:13 ~~à 723 877 902 
1.334 1.605 1.594 1:10 
826 1.133 1.293 2.56é 
XII 
343 
211 
-
5 
-
-
1 .. 
935 
357 
1.151 
21l1 
177 
~ 
-
-
19lf 
859 
bl3 
1.304 
970 
2.455 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucré 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITàLIA 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
GRE CE 
NIGERIA 
PEROU 
PHILIPPINES 
HONG-KONG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 IBSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1.965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuh,·en ( t) 
Mi1ch und Rahm, anders 
haltbar gemacht,nicht gezuckert 
I II III IV 
108 135 115 136 
117 l4o 95 504 
- - - -
- -
- 107 
- - -
117 
- - - -
140 114 225 190 
228 219 197 936 
248 249 340 443 
344 359 292 537 
435 453 419 436 
425 394 403 682 
260 621 417 728 
914 309 760 1.189 
844 1.128 1.047 8o6 
1.112 941 1.404 978 
351 !1.38 152 234 
245 108 118 625 
411 
- - 552 
- 3·395 6 37 
540 566 595 716 
634 580 520 1.086 
7.837 7·519 7.080 6.130 
8.229 4.588 5.726 7.841 
10.678 10.425 9.710 9.602 
11.559 10.315 8.937 12.438 
10.926 10.674 10.050 10.045 
11.903 12.071 9.229 12.975 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, 
conservati senza zucchero 
v VI VII 
123 144 152 
114 169 217 
144 83 85 
54 74 75 
27 130 172 
-
147 69 
283 178 220 
293 157 220 
577 535 629 
461 547 581 
476 394 349 
449 514 397 
823 633 470 
1.099 299 677 
766 862 1.007 
1.170 913 1.337 
436 594 671 
573 1.436 829 
5.636 2.189 108 
7.888 107 4.997 
1.033 945 811 
930 1.145 858 
5.393 8.133 6.520 
6.948 10.843 6.060 
14.563 13.750 9.936 
19.057 15.257 15.155 
l5.14o 14.285 10.565 
19.518 15.804 15.736 
VIII 
188 
223 
79 
51 
344 
113 
222 
171 
833 
558 
565 
440 
~~ 
861 
1.081 
894 
1.982 
2.720 
5.183 
667 
959 
5.494 
6.512 
11.825 
16.719 
12.658 
17.277 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk 
en room zonder suiker 
IX x XI 
157 230 93 
124 174 103 
61 57 9 
39 4.160 126 
407 71 14 
208 83 29 
238 164 169 
255 305 155 
853 522 285 
626 4.722 413 
397 486 330 
353 369 379 
936 ~~~ !S~~ 650 77 
994 8~9 1.017 
979 1.246 1.326 
1.604 1.·137 331 
608 927 495 
3.763 1.623 7.218 
155 4.237 4.48~ 
736 879 700 
945 870 21'5 
6.623 6.660 4.60~ 
8.255 7.226 5.393 
15.053 12.2?'+ 15.0~5 
11.945 15.740 13.069 
15.906 12.786 15.3~ 
12.571 20.462 13.48;a 
110. 
XII 
90 
1.225 
10 
11 
45 
99 
174 
300 
319 
1.635 
346 
375 
1.32~ 
1.109 
95'+ 
1.849 
128 
55 
-
139 
~ 
5.280 
7·776 
!!. 4~11 
11.888 
8.752 
13.523 
111, 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t} 
Lait et cr.me de lait con-
serves, sucres 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
B.R.DEUTSCIILAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L,E,U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
GRECE 
BiiMABIE 
THAILANDE 
MALAISIE 
PHILIPPINES 
AUTRES PAIS 
tot. • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IJISCIU.AHT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1'16~ 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t} 
Milch und Rahm haltbar ge-
mac ht k t gezuc er 
I II III 
25 - -
- -
198 
18 351 65 
40 - 8 
- -
-
- - -
148 139 197 
125 144 116 
191 490 262 
165 144 322 
1.005 830 1.180 
1.024 834 955 
- - -1.048 476 954 
3.586 1.991 3.829 
2.689 1.946 2.422 
2.602 2.293 3.220 
2.804 1.662 1.719 
1.892 895 589 
1.206 654 625 
6.603 4.803 ?.16o 
5o952 6.153 7.654 
15.688 10.812 15.978 
14.723 11.725 14.329 
15.879 11.302 16.240 
14.888 11.869 14.651 
IV 
95 
46 
78 
-
-
-
177 
209 
350 
255 
693 
937 
434 
2.462 
2.335 
1.709 
2.631 
2.405 
229 
725 
6.097 
6.16o 
12.419 
14.398 
12.769 
14.653 
Esportazioni mensili (t} 
Latte e crema di latte, 
conserva ti con zucchero . 
v VI VII 
118 40 48 
40 51 47 
103 80 104 
146 103 84 
104 30 23 
- - -
118 147 83 
149 110 104 
443 297 258 
335 264 235 
1.102 685 587 
1.317 1.015 474 
-
934 2.344 
1.770 304 1.998 
4.691 4.622 4.114 
3.810 4.664 4.875 
2.643 3.075 2.959 
2.230 2.747 2.730 
554 336 333 
516 148 1.305 
5.803 8.031 8.263 
5.421 5.778 6.755 
14.793 17.683 18.600 
15.064 14.656 18.137 
15.236 17.980 18.858 
15.399 14.920 18.372 
Maandelijkse uitvoer (t} 
Verdu~zaamde melk en room 
met suiker 
VIII IX x XI 
64 51 75 55 
37 38 74 11 
63 11 36 12 
80 49 3.887 185 
267 150 68 27 
102 8 57 13 
170 163 189 148 
136 289 274 56 
564 375 368 242 
355 384 4.292 265 
8o3 1.552 1.254 663 
449 414 468 462 
943 1.019 535 648 
1.664 381 
-
858 
3.489 4.410 5.228 2.664 
3.657 5.192 2.567 2.003 
2.045 2.012 2.600 2.671 
1.926 2.454 2.864 1.669 
460 201 519 346 
819 1.019 879 1.164 
6.387 6.384 6.723 5.304 
6.306 6.244 5.851 5.436 
14.127 15.578 16.859 12.296 
14.821 15.704 12.629 11.592 
14.691 15.953 17.227 12.538 
15.176 J.6.o88 16.921 u.857 
XII 
10 
7 
6 
973 
34 
58 
118 
33 
168 
1.071 
781. 
526 
-
477 
2.293 
2.640 
2.422 
1.230 
1.124 
869 
5.127 
4.688 
11.~~ 10.4 
1,1.915 
11.501 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEU:I'SCHLAND 
!FRANCE 
ITAL!.\ 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
ZONE SOV, ALL. 
AUT:,ES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
'196} 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1865 
~lona tliche Ausfuhren ( t) 
Butter 
I II III 
1.201 665 564 
458 265 115 
- -
56 
68 4 15 
594 1.782 }68 
- - -
62 246 86 
9 7 9 
1.857 2.69} 1.074 
5}5 276 1}9 
1.}19 1.}46 1.}65 
898 867 927 
- - -
- - -
1.617 1.345 733 
38 27 22 
2.936 2.691 2.098 
936 894 949 
4.793 5.384 3.172 
1.471 1.170 1,088 
N E D E R L A N D 
IV 
361 
5 
732 
1 
158 
-
74 
5 
1.}25 
11 
1.285 
1.196 
-
407 
917 
21 
2.202 
1.624 
3.527 
1.635 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
v VI VII 
274 }92 106 
} }8 18 
46 2}2 28 
9 10 1 
147 '701 19 
- -
195 
39 171 1}9 
9 11 18 
506 1.496 292 
21 59 2}2 
1.936 1.897 937 
1.117 1.262 1.525 
- - -
193 - -
1.739 7.168 1.000 
50 55 198 
3.675 9.065 1.937 
1.360 1.317 1.723 
4.181 10.561 2.229 
1.381 1.}76 1.955 
VIII 
66 
66 
4 
2} 
-801 
11 
46 
81 
9}6 
914 
1.675 
-
-
84 
210 
998 
1,885 
1.079 
2.821 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
4 234 89} 
58 76 114 
1 14 15 
106 242 75 
-
1 1 
872 194 159 
6 6 7 
290 1.921 188 
11 255 916 
1.}26 2.4}} 5}6 
989 1.025 931 
1.562 1.369 1.24} 
- - -
- - -
47 27 25 
86 1.148 209 
1.036 1.052 956 
1.648 2.517 1.452 
1.047 1.307 1.872 
2.974 4.950 1.988 
112. 
XII 
}69 
69 
174 
2} 
2 
262 
7 
20 
552 }74 
925 
1.710 
-
llO 
4o 
219 
965 
2.039 
1.517 
2.41} 
113. 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ROYAUME UNI 
V~i>ZUELA 
JAPON 
SUi>DE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1:963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
NEDERLAND 
Honatliche Ausfuhren ( t) 
Kase und 10uark 
I II III 
8.960 7.226 10.144 
7.895 6.930 6.274 
659 908 842 
141 122 481 
237 191 192 
124 1~3 88 
3.028 2.883 2.980 
3.484 3.006 2.764 
12.881 11.208 14.158 
11.644 10.191 9.6o7 
167 415 471 
412 471 229 
1.008 1.112 1.660 
1.718 1.455 1.515 
187 239 51 
190 208 208 
111 189 92 
356 492 336 
55 145 396 
93 2b0 293 
3.717 3.182 3.311 
5.206 2.401 1.568 
5.245 5.282 5.981 
7.975 5.257 4.149 
18.126 16.490 20.139 
19.619 15.448 13.756 
IV 
8.512 
7.112 
635 
1.303 
202 
121 
2.682 
2.993 
12.031 
11.529 
493 
406 
1.451 
1.510 
36 
223 
53 
238 
134 
84 
2.583 
2.408 
4.750 
4.869 
16;781 
16.398 
Eaportazioni aena111 (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
8.176 7.767 11.326 
9.600 9.052 7.244 
83 81 681 
622 478 97 
265 424 410 
294 360 70 
3.686 2.790 2.926 
3.435 2.750 3.286 
12.210 11.062 15.343 
13.961 12.640 10.697 
599 634 162 
422 440 118 
2.218 2.175 3.135 
1.574 1.383 1.661 
224 70 138 
72 84 94 
122 168 208 
199 414 335 
114 119 157 
91 146 78 
2.336 3.170 3.201 
2.355 1.767 2.178 
5.613 6.336 7.001 
4.713 4.234 4.464 
17.823 17.398 22.344 
18.674 16.874 15.161 
VIII 
10'.524 
6.912 
751 
101 
331 
93 
3.604 
3.100 
15.210 
10.206 
239 
184 
2.251 
1. 9()1 
95 
182 
153 
181 
128 
171 
2.162 
2.454 
5.028 
5.073 
20.238 
15.279 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
11.397 10.655 9·3~~ 6.910 7.842 3·57 
129 1.421 6~~ 1.194 814 99 
544 715 3~~ 79 263 21 
3.604 3.174 3.40~ 
3.176 3·599 1.92 
15.674 15.965 13.792 
11.359 12.518 6.71C 
322 38' 54 
309 37~ 261 
1.465 1.515 1.45 
2.?49 2.882 1.17C 
165 142 131 
8 
-
19L 2?~ 18E 
139 l:3s 10< 
212 58 61 
141 63~ 71C 
4.013 4.99C 5.83' 
3.497 4.65' 2.25 
6.368 7.8~~ 8.76 6.843 8.68 4.50E 
22.042 23.85~ 22.55 
18.202 21.206 11.211 
XII 
6.~29 
3. 33 
735 
504 
82 
33 
2.861 
1.628 
10.007 
5·998 
350 
256 
1.174 
973 
172 
2 
264 
117 
301 
224 
5.087 
1.823 
7.348 
3·39o; 
17.355 
9.393 
Expor~ations mensuelles (t) 
Riz en p'lille 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
:J-963 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
1964 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;~~: 
Monatliche Austuhren (t) 
Reis in der Strohhftlse 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
1 
- 10 -
- -
1 
- 10 
-
- - 1 
- 10 -
114. 
N E D E R L A N D 
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rij st in de dop 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 5 2 5 - - - - -
- - - -
6 
- - - -
- 5 2 5 - - - - -
- - - -
6 
- - - -
2 
- - 1 - 4 
- - -
- - - - -
- - - -
2 
- -
1 
-
4 
- - -
- - - - -
- - - -
2 5 z 6 
-
4 
- - -
- - - - 6 - -
- -
115. 
de : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en brains, décortiqués 
même polis ou glacés 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FR.<NCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
AUTRICHE 
INDE OCC. 
JAMAIQ.UE 
AUTRES PJ\YS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
~e~s enthulst auch poliert 
oder glasiert 
I Ir III 
243 291 27 
341 391 303 
- - -
- - -
- - -
- - -
1 2 -
-
1 7 
244 293 279 
341 392 310 
138 85 136 
-
83 86 
240 157 244 
286 248 278 
272 68 113 
- - -
- -
-
197 170 95 
268 334 384 
408 528 452 
918 644 877 
891 1.029 911 
1.162 937 1.156 
1.Z~Z 1.421 1.221 
IV 
331 
272 
-
-
-
-
-
1 
331 
273 
52. 
57 
270 
281 
284 
-
-
190 
453 
445 
1.059 
973 
1.390 
1.246 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
bril1ati o lucidati 
v VI VII 
208 186 211 
229 299 301 
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1 2 
3 1 5 
209 187 113 
232 300 306 
66 90 116 
39 71 92 
260 153 273 
263 369 280 
341 
-
285 
- - -
- -
-
85 95 10 
424 664 478 
566 405 3'?6 
1.091 907 1.152 
953 940 758 
1.300 1.094 1.2~? 
1.185 1.240 1.064 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
VIII IX x XI 
26 308 27 
126 396 371 
- -
-
-
-
-
- - -
-
- -
-
1 1 
2 2 
-
261 309 274 
128 398 371 
132 136 414 
126 245 370 
171 287 226 
300 343· 402 
- 133 218 
- -
-
- - -
67 95 27 
311 462 415 
415 355 740 
614 1.018 1.273 
908 1.038 1.168 
875 1.327 1.547 
1.036 1.436 1.539 
XII 
42 ' 264 
326 550 
-
1 
-
10 
- -
- -
1 6 
- -
424 271 
326 560 
567 319 
557 234 
3b? 1115 
278 417 
218 257 
-
-
- -
85 198 
42 519 
838 396 
1.5~8 1.2110 1.75 1.245 
1.~~: 
z.o8ii .L.~~~ 1.805 
116. 
NE DER LAND 
Exportations mensuelles (t) 
Brisu""es de riz 
Monatlicbe Auafuhren (t) 
Bruchreis 
Eaportazioni menaili (t) 
Riso spezzato 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
. 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-
69 129 
- 99 288 20 50 99 50 188 }21 
B,R,DEUTSCHLAND 1964 
- -
50 297 74 
- -
- 50 - - -
1965 
1963 
- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1964 
- - - - - - -
- - - - -
1965 
1963 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1964 
- -
- - - - - - - - -
1965 
1963 23 16 
- - - - - - - - - -
U,E,B,L./B.L,E.U 1964 
- -
- - - -
- - - - - -
1965 
1963 23 85 129 
- 99 288 20 50 99 50 188 327 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - 50 297 74 - - - 50 - - -1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 128 3 10 270 129 270 2 139 22 129 154 150 
SUEDE 1~64 124 146 - 151 124 
-
219 124 16 
-
- -1965 
1963 
-
1 5 30 2 43 66 1 68 34 31 11 AUTRES PAYS 1964 13 19 
- 69 12 20 3 16 4 1965 - - -
1963 128 4 15 300 131 313 68 14o 90 163 185 161 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 13'1 165 - 220 136 20 3 14o 20 - - -1965 
1963 151 89 144 300 230 601 88 190 189 213 373 488 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 137 165 50 517 210 20 214 140 70 4 
-1965 -

IMPORTATIONS MENSUELLES 1 
MONATLICHE EINFUHREN : 
IMPORTAZIONI MENSILI 1 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOT~ LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE INVOER 1 RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
117. 
U .E .B .L ./B .L .E .U • 
118. 
de 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons 
l' abattao·e) ~bi ses (destinés à 
: aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1963 
-1964 
-
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
-
1964 
-
1965 
1963 
1964 
-1965 
1963 
1964 
1Q6<; 
~963 
-
1964 
-
1965 
1963 
-1964 
1965 
1963 
-
1964 
1965 
1963 
~~~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
KAlber und Jungrinder (nur 
Importazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, 
Schlachttiere) giovenchi e-giovenche (da macello) 
II III IV v VI VII VIII 
- - - - -
- -
-
- - - -
- -
6 -. - - - - - -
55 534 220 156 140 145 164 167 
- - -
- - -
-
- - - - -
- -
12 
-
3 2 24 20 - 1 
3 40 8 17 13 - -
18 
-
3 2 24 20 - 1 
55 537 260 164 157 158 164 167 
- - - - -
- -
- - - -
44 47 12 
- - - - -
- -
1 102 9 2E 57 9 52 27 
- - - - - - -1 102 9 2E 57 53 99 39 
18 
-
3 19~ 24 20 - 1 56 639 269 214 211 263 206 
IX 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarsen (slachtdieren) 
x XI XII 
- - -
-
- -
- - -
10 
290 187 
- - - -
- -
-
1 
- -
549 312 
-
1 
-
10 
839 499 
- - - -
17 4 
- - - -
52 35 
- - - -69 39 
-
1 
-
10 
908 538 
Importations ~ensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
l'abattage) 
de : aue : ela: uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEBLAND 
tot. INTRA..CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA-C~G/EBG 
IRLANDE 
DANEMARK 
ROYAUHE-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196, 
196 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1Q/>'i 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stftck) 
Ochsen und Kfthe 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
355 51~ 156 233 
- - - -
- - - -
54 - 10 -62 2 5o4 139 
54 
-
10 
-417 516 660 372 
8 
- -
20 
- - - -
308 300 202 400 
472 48 79 396 
- - - -3.428 2.648 2.489 5·939 
2 50 52 30 
104 298 529 733 
318 350 254 450 
4.004 2.994 3.097 7.068 
372 350 264 450 
4.421 3.510 3·757 7.44o 
v 
-
-
-
513 
-
-
15 
12 
15 
525 
-
-
300 
320 
-10.199 
4 
1.010 
304 
11.529 
319 
12.054 
Importazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
267 186 t23 
- - -
- - -
12 
-
2 
14 
- -
12 
-
2 
281 186 123 
20 
- -1.456 3.323 2.278 
102 300 
-16 
- -
- -
225 
8.982 5·395 4.750 
65 - -
167 99 59 
187 300 225 
10.621 8.817 7.087 
199 300 227 
10.902 9.003 7.210 
IX 
-
-
-151 
-
-
-131 
-282 
-
2.898 
-
-
178 
2.778 
51 
-
229 
5·676 
229 
5·958 
119. 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
- - -
-
- - -141 
- - -
-
-
200 
-
119 
-
200 
-260 
-
1 283 
1.370 
- - -
-
5 888 987 
2.438 
51 90 129 
30 
56 979 1.399 
3.838 
56 1.179 1.399 
4.098 
120. 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.} 
B.R.DEUTSCHLAND 196'> 
1965 
196.} 
FRANCE 196'> 
1965 
196.} 
ITALIA 196'> 
1965 
196.} 
NEDERLAND 196'> 
1965 
196.} 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196'> 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.} 
ROYAUI:E-UNI 196'> 
1965 
196.} 
ISLANDE 196'> 
1965 
196.} 
IRLANDE ~~~ 1 ;s
196.} 
DANEI-:ARK 196'> 
1965 
196.} 
AUTRES PAYS 196'> 
1965 
196.} 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 196'> 1965 
196.} 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196'> 
1965 
I 
U.E.B.L./B.L.EoUo 
Honatlicbe Einfubren (t) 
Stiere (nur Schlacbttiere) 
II III 
- - -21 22 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
2 
- - -21 22 2 
- - -6 27 72 
- - -
- -
.}0 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 
-
6 
- - -8 27 108 
- - -
29 '>9 110 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6 17 
- -
6 17 
- -
- -
.}9.} 255 
- -
- -
- -
91 19 
- -
1.}0 190 
-
1,} 
'>8 6 
-
1,} 
662 '>70 
6 .}0 
662 '>70 
Importazioni mensili (t) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
125 1"' 71 
- - -
- - -
- - -18 29 
'" 
- - -
- - -
1.} 
- -
7 10 5 
1.} 
- -
150 17.} 110 
, 
- -150 17.} 110 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76 
-
-
-
'>2 
-
-
-
' 
-121 
-
121 
Haandelijkae invoer (t) 
Stieren (alacbtdieren) 
x XI 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
' 
- -
' 
- -25 
- -
-
- -
19 
- -
-
- -12 
- -56 
- -59 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fralche, réfri-
gérée, congelée 
aue : da : uit : 
I R T R A - CD/EWG/EEG 
1963 
B.R.DEUTSCHLARD 1961+ 
1965 
1963 
FRANCE 1961+ 
1965 
1963 
ITAL lA 1961+ 
1965 
1963 
REDERLARD 1961+ 
1965 
1963 
tot • IBTR.t.-CEE/EWG/EEG 1961+ 
1965 
EXTRA-C~G/DG 
196'3 
.ARGENTINE 1961+ 
1965 
1963 
BRES IL 1.964 
1965 
1963 
YOUGOSLAVIE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PJ\YS 1964 
1965 
1963 
tot • DTIIA..C:D/nG/DG 1964 1965 
1963 
TOTAL 1 IRSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTA.A.L 1964 
1965 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, Carne bovins, fresca, refrigerata 
gekUhlt, gefroren e congelata 
I II III IV v VI VII VIII 
- -
-
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
109 111+ 151 11+7 189 161+ 162 191+ 
1+5 100 71 215 98 326 
- -
- - - - - - - -
- - - - - -
178 189 
109 111+ 151 11+7 189 161+ 162 191+ 
1+5 100 71 215 98 326 178 189 
1.332 1.683 983 769 1.616 1.003 941 1.752 
2.438 1.830 1.397 1.686 1.164 1.312 838 898 
- - - - -
166 
- -
- - - - - - - -
- - - - -
28o 6o 58 
- -
118 124 117 239 141 164 
57 46 
" 
67 16o 95 84 312 
307 378 156 290 
'" 
559 366 732 
1.389 1.729 1.016 836 1.776 1.544 1.085 2.122 
2.745 2.208 1.671 2.100 1.625 2.110 1.345 1.791+ 
1.498 1.843 1.167 983 1.965 1.708 1.247 2.316 
2.790 2.308 1.742 2.315 1.723 2.436 1.523 1.983 
Masndelijkse invoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoeld 
of bevt-oren 
IX x XI 
- - -
- -
- - -
- -
195 132 70 
-
- - -11+0 200 
195 132 70 
11+0 200 
1.503 1.772 1.952 
803 1.081 
- - -
-
329 
45 25 
-
53 -
155 226 256 
549 148 
1.703 2.023 2.208 
1.405 1.558 
1.898 2.155 2.278 
1.51+5 1.758 
121. 
XII 
-
' 
1 
-
67 
-
67 
1.317 
-
-
119 
1.436 
1.503 
122. 
de : 
I. 
II. 
Importations mensue~les (Hl) 
Lait"et crème de lait à 
l' 'tat f ai e r s 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
196'5 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1q6'5 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- -
- -10.163 17.753 19.915 14.994 
- - -
-
- -
- -
634 630 767 770 
4.626 14.856 15.777 10.660 
634 630 767 770 
14.789 32.609 35.692 25.654 
70 86 111 103 
58 81 103 108 
704 716 878 873 
14.847 32.690 35.795 25.762 
v 
-
-
-
200 
-
-
1.029 
920 
1.029 
1.120 
125 
116 
1.154 
1.236 
Importazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte, 
f hi re sc 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
420 1.351 972 
966 898 906 
420 1.351 972 
966 898 906 
140 130 1.33 
121 123 100 
560 1.481 1.105 
1.087 1~021 1.006 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
?06 763 519 
776 689 
706 763 519 
776 689 
102 114 47 
94 74 
BoB 877 566 
870 763 
XII 
-
-
-
2.130 
2.130 
' 
4.507 
6.637 
Importations ~ensuelles (t) 
Lait entier en poudre non 
s ucré 
de : aua : da : uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FR.•NCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
\FINLANDE 
~UTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
196;l 
1964 
1965 
196;l 
1964 
1Q6<; 
196~ 196 
1965 
196;l 
1964 
1965 
196;l 
~~~~ 
196;l 
1964 
1965 
196;l 
1964 
1965 
196;l 
1964 
1965 
196;l 
~~~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht 
k rt gezuc e 
I II III 
-
-
-1;l6 
- -
119 60 250 
- -
95 
- - -
- - -
;l6 
' 
15 
94 149 9 
155 6;l 265 
2;l0 149 104 
- - -
120 20 60 
- - -
' 
50 
-
- - -12;l 70 60 
155 6;l 265 
'" 
219 164 
IV 
-
-
40 
100 
-
-
8 
84 
48 
184 
-
-
- 48 
- 48 
48 
2;l2 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero,in polvere senza 
zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
-
1 
- -200 1;l7 ;l7 
- - - -
- - - -
65 9 68 
2;l 24 24 
65 10 68 
22;l 161 61 
- - - -
- - - -
2 
- -
-
1 50 
-
2 
- -
-
1 50 
-
67 10 68 
22;l 162 111 
17 
49 
18 
49 
;l5 
1 
1 
50 
;15 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Volle melk en room in vaste 
vorm zonder suiker . 
x XI XII 
- - -
-
;10 12 
-
;10 
- - -28 
-
12;l 119 70 
225 501 
15;l 1;l1 70 
25;l 5;l1 
- - -
-
-
100 
-
75 1;l9 
-
100 
-75 1;l9 
15;1 2;l1 70 
;l28 670 
12;l. 
70 
154 
224 
125 
125 
;l49 
124. 
Importations ~ensuelles (t) 
tuif~t~~i;oiid~rè~~nd:u~~Ï! 
• 
de : aue : da 1 uit : 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLIJID 196, 196 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CD/l!:WG/DG 1964 
1965 
II. 1 X T 1 A - CJI/IWG/IIG 
1963 
ROYAm.E-UNI 1964 
1965 
1963 
u.s.A. 1964 
1965 
1963 
CANADA 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
' 1963 
tot. IXTRA-cii/IWG/IICI 1964 1965 
1963 
TOTAL 1 l.ICIIS.AMT 1 TOTALI 1 TOTAAL 1964 
1C!6'i 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest nicht gezuckert . 
I II III 
- - -
- - -
-
490 485 
-
183 30 
- - -
- - -
11 25 47 
1 17 10 
11 515 532 
1 200 40 
385 1.225 508 
- - -
3 242 737 
609 409 1.054 
- - -
177 153 25 
30 3 212 
10 65 121 
418 1.470 1.457 
796 627 1.200 
429 1.985 1.989 
797 827 1.240 
IV 
-
-
622 
132 
-
-
22 
26 
644 
158 
66 
-
1.105 
275 
-
2 
2~ 
92 
1.200 
369 
1.84~ 
52? 
Altr~m~~~~:z!o~~.::naÎ1raii~ allo 
stato solido aenza succhero . 
v VI VII VIII 
- -
- -
- - -
-
241 224 473 569 
130 1.058 700 60 
- - - -
- - - -
36 97 97 60 
30 
-
53 33 
277 321 570 629 
160 1.058 753 93 
- - - -
- - - -
101 257 421 1.379 
1.800 884 372 '158 
- - - -
-
3 
-
26 
26 4 460 500 
10 44 
- -
127 261 881 1.879 
1.810 931 372 184 
4o4 582 1.451 2.508 
1.970 1.989 1.125 277 
IX 
Msandelijkae invoer (t) 
Andere me1k en room in yaste 
vorm zonder suiker . 
x XI XII 
- - - -
- -
150 lt46 273 129 
-
4 
- - - -
- -
21 27 12 29 
66 20 
171 473 285 1581 
66 24 
- - - -
- -
424 467 718 8o6 
45 71 
- - - -2 
-
1 
-
4 24 
-
1 
425 467 722 830 
47 72 
596 940 1.007 966 
113 96 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
servé autrement non sucrés . 
de 1 aua : da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/BIIG/DO 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CU/EIIO/UO 
II. Il: X T R A - CEE/BIIG/DO 
tot • U'l'RA-cD/ftG/DO 
TOTAL 1 INSOIIS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
~~~: 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltbar 
gemacht nicht gezuckert . 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
-
19' ,., 
- - -
- - -
1,7 112 217 
198 200 172 
1,7 1!; 217 198 '9 605 
- - -2 
-
4 
1,7 112 217 
200 ,9, 609 
IV 
-
-
-
-
-
-
154 
227 
154 
227 
-
-
154 
227 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, con-
serrati senza zucchero 
• 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - -
-
- -
- -
218 144 205 129 
247 127 217 150 
218 144 205 129 
247 127 217 150 
' 
2 2 2 
1 8 4 
-
221 146 207 1,1 
248 .'135 221 150 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde me~ ea 
room zonder suiker 
IX x XI 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
150 1,2 145 
206 24, 
150 '132 145 
206 24, 
' 
.. .. 
5 5 
1, 1% 149 
211 248 
125. 
XII 
-
-
-
159 
15 
-
159 
126. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
servés, sucrés 
de 1 aua : da 1 uit 1 
I. I N ~ R A - CJ:E/EWO/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • IMRA-CD/I:WG/DG 
II. 1 1 ~ R A - C~O/IIQ 
tot • D'l'RA-cll/nO/IIG 
TOTAL / IlfiCDUM~ 1 ~OT.ALI 1 ~OTA.AL 
196} 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht 
gezuckert 
I II III IV 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
144 18} 201 
199 174 147 
144 18} 201 
199 174 147 
1 
-
1 
-
1 1 4 
-
145 18} 202 
200 175 151 
v 
-
-
-
-
-
-
207 
312 
207 
}12 
207 
}12 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, conser-
vati, con zuechero 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
164 145 107 19} 
154 1}1 129 165 
164 145 107 193 
154 1}1 129 165 
4 
- -
1 
2 1 
- -
168 145 107 194 
156 132 129 165 
Maandelijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room, met 
suiker 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
167 243 162 127 
}58 529 
16~ 24} 162 127 }5 529 
: 1 - -1 
171 244 162 127 
362 5}0 
127. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
B rr eu e Butter Burro Bot er 
ete 1 aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CU/EWO/EEG 
1963 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - -
1965 
1963 
- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1964 
-
.; 445 
- - - - - - -
1965 
1963 
- - - -
- - - - - - - -ITALIA 1964 128 51 356 
- - - - - - -
1965 
1963 
-
1.045 366 200 80 206 81 
-
89 
-
1 
-
NEDERLJ.ND 1964 12 
- -
1 
- - - -
204 2.291 
1965 
1963 
-
1.045 366 200 8o 206 81 - 89 - 1 -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 140 51 801 1 
- - - -
204 2.291 
1965 
II. E X T R A - CP/EWO/EEG 
1963 
- - - - - - -
1.695 649 453 457 227 
u.s.A. 1964 
-
183 ~53 425 393 60 362 303 706 1.802 
1965 
'1963 
- -
- - - - - - - - - -CANADA 1964 315 109 200 106 
1965 
173 205 733 294 472 1.149 
1963 
- -
1 80 
- -
167 
- -
2o4 275 401 
AUTRES PAYS 1964 35 5 39 60 - - - - 54 4 1965 
1963 
- -
1 80 
- -
167 1.695 649 657 732 628 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1964 350 297 1.092 591 566 265 1.095 597 1.232 2.955 1965 
1963 
-
1.045 367 280 8o 206 248 1.695 738 657 733 628 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 490 348 1.893 592 566 265 1.095 597 1.436 5.246 
1965 
128. 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua 1 da 1 uit 1 
I lf T R A - CD/DG/UCI 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • Ilf'l'RA-CD/DG/UCI 
1 X T R A - CIIVJWG/UG 
FINLANDE 
SUISSE 
DANEMARK 
jAUTRES PAYS 
tot • IX'l'JIA-cii/DG/UCI 
'l'OTAL 1 IRIGU.Aift 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
·~~------~-u_._E_.B_._L_.f_B_.L_._E_.u_. ________ ~ 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensile (t) 
Kllbe und \(uark Formagg:l. e latticini 
I II III IV v VI VII VIII 
142 109 183 161 i.~8 121 189 133 
l8o 162 163 188 152 145 97 161 
225 213 197 161 259 154 217 264 
314 359 325 188 266 208 281 275 
5 3 7 202 4 4 2 3 
- 5 5 ,5 3 4 2 4 
1.553 1.471 1.420 4 1.586 1.264 lo598 1.704 
1.687 l.,o 1.393 4 1.491 1.447 lo599 1.485 
1.925 1.796 1.807 1.849 2.007 1.543 2.006 2.104 
2.J.86 1.856 1.886 2.264 1.912 l.8o4 1.979 1.925 
- -
102 163 78 102 74 134 
- - -
1, 108 98 93 125 
231 249 225 178 236 132 220 157 
223 266 264 234 167 161 238 184 
54 48 73 77 72 67 60 83 
68 63 79 65 54 63 85 58 
342 577 337 320 242 168 1.55 300 
405 449 475 299 228 274 223 161 
627 874 737 738 628 469 509 674 
696 778 818 731 557 596 639 528 
2.552 2.670 2.544 2.587 2.635 2.012 2.515 2.778 
2.882 2.634 2.?04 2.995 2.469 2.4oo 2.618 2.453 
Kaandelijkse invoer (t) 
ltaas en wrongel 
IX x XI 
162 162 140 
168 276 
328 345 326 
357 382 
5 3 9 
4 5 
1.811 1.609 1.589 
1.610 1.428 
2.306 2.119 2.064 
2.139 2.091 
82 243 141 
127 55 
253 302 248 
223 199 
96 103 93 
72 112 
352 253 38& 
246 375 
783 901 868 
668 741 
3.<?89 3.020 2.932 
2.807 2.832 
XII 
121 
374 
.. 
1.521 
2.020 
140 
227 
66 
Z95 
728 
2.7'+0 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
cle 1 aue : da : uit : I 
I. I H T R A- CU/DG/DG 
l96J -
B.R.DEUTSCHLAHD ).964 
-
1965 
l96J 
-
FRANCE 1964 
-
1965 
l96J 
-ITALIA 1964 
-1965 
196J 
-RED ERLAND 1964 
-
1965 
l96J 
-tot. IHTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
-
1965 
II. EXTBA-C~EWG/DG 
196J 
tot • EXTBA-cEB/EIIG/EEG 1964 1965 
196J 
TOTAL/ liiSGBIUMT /TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
l 
5 
1 
5 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l 
-
- -
1 
-
- -
l 18 
2 l 
2 18 
2 1 
IV v 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
l 
- -
l 
- -
22 
2 
22 
2 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- -
.. 
- - -
- - -
5 8 - -
- -
6 
5 8 - -
- -
6 
2 l 
-
1 
l l 
-
2 
7 9 
-
1 
1 l 
-
8 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 
-
17 
-
Maandelijkae invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
l 
-
-
l 
-
2l. l 
1 
21 2 
l 
129. 
XII 
-
-
-
-
-
15 
15 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~EWG/EEG 
U.S.A. 
BRES IL 
URUGUAY 
CHINE CONT. 
AUTRES PAYS 
tot • BX'l'lU.-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IRSUSAM'l' / 'fO'ULJ: / 'l'O'l'AAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Reis enthülst,auch poliert Riso in grani,pi1ati anche 
oder g1asiert brillati o 1ucidati 
I II III IV v VI VII 
- - - - - -
-
- - -
- - - -
- -
- - - - -
- - -
- - - -
- -
49 45 - 2 -
297 139 - 61 6 1 -
1 2 - - 1 - 2 
7 1 7 1 2 6 1 
1 2 49 45 1 2 2 
304 140 7 62 8 7 1 
110 613 219 631 211 1.440 343 
1.357 393 279 706 536 1.453 210 
- -
- 33 - - -
- - - - - - -
242 248 248 - - - 594 
- - - - -
- -
- - - - - - 507 
- - 509 - 305 2.242 -
1.358 502 282 758 2.672 557 1.047 
1.409 266 526 8 638 1.263 1.145 
1.710 1.363 749 1.422 2.883 1.997 1.984 
2.766 659 1.314 714 1.479 4.958 1-355 
1.711 1.365 798 1.467 2.964 1.999 1.986 
3-070 799 1.321 776 1.487 4.965 1-356 
VIII 
-
-
-
-
8 
-
-
2 
8 
2 
64 
1.454 
-
-
-
-
-
-
403 
874 
467 
2.328 
!f75 
2.330 
Maande1ijkse invoer (t) 
Gepelde rijst, ook ge-
slepen of geglansd 
IX x XI 
- -
- -
- -
- -
20 502 
-
2 
2 -
-
-
22 502 
-
2 
-
1511 
208 73 
- -
- -
987 197 
- -
-
299 
- -
60 419 
36 8 
1.047 1.073 
244 81 
-
-
-
243 
1 
244 
218 
-
-
106 
555 
879 
1.069 1.575 1.123 
244 83 
XII 
. 
-
-
-
206 
7 
213 
1.450 
-
50 
-
18 
1.518 
1.731 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de : aua : da : uit 1 
I. I N 'l' R A - CEZ/DG/UG 
B.R.DEU'l'SCHLAND 
1 
,RANCE 
!I'l'ALIA 
~EDERLAND 
tot. IN'l'RA-CU/EWG/UG 
II. E X 'l' R A - C~EWG/UG 
u.s.A. 
BIRMANIE 
'l'HAILANDE 
AU'l'RES PAYS 
tot. EX'l'RA-cU/EWO/EEO 
'l'O'l'AL / INSOBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
19b3 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Bruchreis 
I II III 
- - -
- - -
- - -
-
-- -
- - -
- - -
16 
- -
- - -
16 
- -
- - -
770 152 1.882 
941 411 457 
- - -
- - -
- - -
- - -
1.370 266 153 
2.525 148 1.039 
2.1<+0 <+10 2.035 
3.466 559 1.496 
2.15p 418 2.035 
3.466 559 1.496 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1 
-
- -1 
-
999 565 
587 405 
- -4.567 
-
1.008 736 
1.645 502 
1.131 736 
832 100 
3.130 2.037 
7.631 1.007 
3.138 2.03'1 
7.632 1.007 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
786 291 647 
327 
- -
2.129 
- -
- -
1.520 
1.187 1.658 1.560 
5.370 752 2.511 
73 468 832 
2.480 2.420 989 
4.175 2.417 3.039 
8.177 3.172 5.020 
4.175 2.417 3.039 
8.177 3.172 5.020 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
201 
-
-
-
199 
222 
1.637 
-
2.037 
222 
2.037 
222 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
787 
-
- -
-
5 
-
3 
289 172 
519 
294 959 
522 
294 959 
522 
XII 
-
-
-
-
-
283 
-
-
167 
4,5( 
4.5( 

132. 
EXPORTATIONS MENSUELLES 1 VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLBISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTT'I LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSiLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
U .E .B .L ./B .L .E • U • 
133. 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, gé-
nisses (destinés à l'abattage) 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
TUNISIE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
U .E.B.L./B.L.E.U. 
Monatlicbe Auafuhren (Stück) 
Kâloer und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III 
1.057 372 420 
- -
-
- - -
617 751 146 
40 
- 57 
55 - -
8 
- -
- - -
1 .105 372 477 
672 751 146 
355 - -
- - -
97 - 4 
192 24o 762 
452 
-
4 
192 24o 762 
1.557 372 481 
864. 991 908 
IV 
bll .. 
-
-
249 
- 840 
-
-
684 
1,089 
90 
-
2 
19 
92 
19 
776 
1.108 
Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gioven-
chi e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
374 24 110 573 
- - - -
182 334 1 ·133 239 
135 808 2.081 766 
158 99 621 5.146 
319 1 o139 1 .942 776 
- - - -
- -
57 130 
714 457 1.864 5-958 
454 1.947 4.080 1.672 
- - - -
- - - -
- - 376 427 
10 35 38 
-
- -
376 427 
10 35 38 
-
714 457 2.240 6.~5 
464 1.982 4.118 1.672 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
~lveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
294 354 162 18 
- -
1 .485 1 .923 2.442 1 .098 
1 .165 616 
11 .34o 14.722 2.321 337 
1.137 199 
- 9 - -78 88 
1}.119 w.oo8 4.925 1 .453 
2.380 903 
646 4 
- -
- -
180 113 191 245 
43 14 
826 117 191 245 
43 14 
13.945 17.125 5.116 1 .698 
2.423 917 
de 
Exportations mensuelles {Nombre) 
Boeufs et vaches 
{destinés l l'abattage) 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
U .E .B .L ./B .L.E .U. 
Monatliche Ausfuhren {StUck) 
Ochsen und,KUhe 
{nur Schlachtiere) 
I II III 
1 .729 29, 115' 
25 102 64 
- - -
- - -
- - -
- - -
459 ,18 451 
69 166 191 
2.188 611 566 
94 268 255 
262 
- -
- - -
2.450 611 5661 94 268 255 
IV 
-
-
-
-
-
,7, 
18 
286 
18, 
659 
201 
17 
659 
218 
Eapertazioni menaili {Numero) 
Buoi e vacche 
{da macello) 
v VI VII 
155 9 6 
28 u 16 
- - -
- - -
- -
777 
- - -
189 108 a, 
'2 46 691 
310 117 866 
60 59 707 
42 
-
224 
- 7 87 
352 117 1.090 
60 66 794 
VIII 
97 
50 
-
-
4.0,8 
-
2,4 
1 .9, 
4.369 
1.983 
24, 
15 
4.612 
1.998 
Maandelijkse uitvoer {Stuka) 
Ossen en ltoeien 
{ alachtdieren) 
IX x XI 
226 1' 45 
54 60 
- - -
- -
7.077 7 .05' 1.488 
- -
109 242 ,4 
1.649 1.040 
7.412 7.308 1 .867 
1.703 1.100 
486 524 291 
60 196 
7.1:191:1 7.1:1,2 2.151:1 
1.76' 1.296 
XII 
58 
-
86 
109 
253 
16 
269 
U .E.B.L./B.L.E.U. 
Export.ationa 11enauellea (Nombre) Monatliche Auafuhren (Stück) Eaportazioni 11enaili (Numero) Maandelijkae uitvoer (Stuka) 
Taureaux (destinée à l'abattare) Stiere (nur Schlachttiere) Tori (da macello) Stieren (alachtdieren) 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEG 
196.} 315 151 156 1.002 448 1 - - - - 7 4 
B .R • DEUTSCHLAND 1964 
- -
- - - - - - - -
1965 
1963 
- - - - - - - - - -
- -
FRANCE 1964 
- - - - - - - - - -
1965 
1963 
- - - - - -
- 607 297 37 169 -
ITALIA 1964 
- - -
.}4 34 172 15 84 92 75 
1965 
1963 
- - - - -
- - - - - - -NEDERLAND 1964 
- - - -
2 
-
19 
- -
14 
1965 
1963 315 1!11 156 1.002 ~ 1 - b~ 297 37 146 4 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - 34 172 34 92 89 1965 
II. E X T R A - CEE/EWO/EBG 
1963 75 
- -
5 
- -
197 59 4 9 43 2 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EBG 1964 - - 1 2 - - - - - -1965 
1963 390 151 156 1.007 448 1 197 666 301 ~ 1119 6 'fOTAL / IJfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
- -
1 36 36 172 34 84 92 
1965 
de : 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fratche, réfri-
gérée, congelée 
aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
CONGO (LEO) 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
19'63 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren- ( t) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, gefroren 
I II III 
- - -
- - -
15 
-
6 
- - -
51 45 145 
72 41 35 
39 13 46 
29 45 12 
105 58 197 
101 86 47 
233 79 77 
- - -
- - -
- - -
- -
250 
- - -
- - -
35 41 
-
24 50 9 }6 25 21 
257 129 336 
71 66 21 
}62 187 533 
172 152 68 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 
IV 
-
-
-
21 
180 
30 
98 
29 
278 
8o 
40 
-
433 
-
123 
-
-
-
32 
11 
628 
11 
9o6 
91 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refri-
gerata e congelata 
v VI VII 
- - -
- -
7 
- - -
-
110 17 
381 1.429 1.}05 
80 190 161 
127 145 150 
}6 401 329 
508 1.574 1.455 
116 701 514 
88 32 
-
- - -
57 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
7 
41 69 32 
19 4 5 
186 101 32 
19 4 12 
694 1.675 1.487 
135 705 526 
VIII 
-
-
-
'19 
948 
101 
202 
2}.2 
1 .150 
352 
82 
-
-
-
118 
-
-
-
84 
18 
2!14 
18 
1.4}4 
370 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundsvleea, vera, gekoeld of 
bevroren 
IX x XI 
- - -
- -
- - -
53 64 
1 .124 976 367 
76 6 
81 65 51 
225 76 
1.205 1 .041 418 
354 146 
231 166 21 
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
57 51 50 
27 29 
288 217 71 
27 29 
1.493 1.251! 4!19 }81 175 
1}6. 
XII 
-
-
100 
64 
164 
-
-
-
-
94 
94 
2511 
Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EW~EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
1964 
1965 
196, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Milch und Rahm frisch 
I II III 
4.497 ,.544 4.591 
- - -
- - -804 60, 921 
- - -
- - -
- -
3.4'2 ,.718 4.091 
4.497 ,.544 4.591 
4.2,6 4.~1 5.012 
89, 812 1.o8, 
10 .2, 11 
5.,90 4.,56 5.674 
4.246 4.~4 5.02' 
U .E.B.L./B .L .E .U. 
IV 
4.5,8 
-
-
521 
-
-
-7.101 
4.5,S 
7.622 
1 
860 
69 
5.,98 
7.691 
Esportazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte fresohi 
v VI VII VIII 
4.n9 ,.684 1.898 14 
- -
2.760 5.468 
- - -
855 
675 852 915 766 
- - - -
- - - -
-
1, 
- -4.,01 5.61' 1.974 9.0,0 
4.U9 ,.817 1.898 869 
4.976 6.465 5.649 15.264 
860 757 674 ,40 
11 2' ,a 97 
4.999 4.574 2.572 1.209 
4.987 6.488 5.687 15 .,61 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
5 12 2 
5·758 5.194 
656 874 599 
6,1 1.22' 
- - -
-
-
925 981 ,.951 
10.872 14 .29' 
1.586 1.867 4.552 
17.261 20.710 
8 6 5 
90 165 
1.594 1.87' 4.557 
17 .,51 20.875 
XII 
4 
649 
-
8.116 
8.769 
15 
8.784 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre, non sucré 
: aua : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
GRBCE 
AFRIQUE DU NORD 
ESPAGNOLE 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
196:5 
1964 
1965 
U .E .B .L./B .L .E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
I II III 
92 20~ 126 
75 
-
7:5 
- -
62 
157 - 20 
- -
ao 
- - -
-
2C 15 
194 
- -
92 22S 2a, 
426 
-
9:5 
111 8c 104 
166 
-
1 
- - -
- - -
- - -70 10 :50 
22 22 16 
- -
60 
15 ,,a 60 
- - -
85 4 ,, 
67 
- 50 
84 :50 99 
2:52 69 20 
:517 254 :510 
5:55 79 161 
409 4a, 59:5 
961 79 254 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
15 
15 
62 
,,a 
22 
65 
217 
ao 
6a 
12:5 
:50 
70 
51 
61 
26 
45 
125 
:567 
2:52 
5a4 
:512 
Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere 
senza succhero 
v VI VII 
95 9a 190 
-
264 161 
-
20 
-141 116 214 
60 :55 40 
- - -
19 52 2a7 
50 442 591 
174 205 517 
191 a22 966 
1}8 71 14:5 
10 129 1a9 
250 150 
-
- - -
204 110 199 
6a 176 75 
~7 1~~ 75 
69 1a6 5:5 
1}6 272 95 
- - -
:52 :52 69 
:50 :57 105 
66 189 156 
114 72 a8 
91:5 942 757 
291 600 510 
1.087 1.147 1.274 
4a2 1.422 1.476 
VIII 
1a9 
91 
57 
40 
a5 
-
5:5 }69 
:584 
500 
6a 
244 
-
-
74 
9:5 
:54 
" 
216 
-
111! 
119 
67 
292 
579 
7a1 
96:5 
1 .2a1 
,,a. 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Volle melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
296 ,a, }62 45:5 
400 414 
a, 1:59 1}4 75 
115 171 
1a6 66 ao 75 
- -
11a }41 1}6 252 
170 290 
68} 929 712 a 55 
6a5 875 
15a 24a 2a1 21a 
61 12a 
- - - -
- -
6} 104 92 1:50 
4a 1}4 
42 117 55 :59 
59 12a 
62 
- - -
- -
102 25 91 10 
156 45 
20:5 402 76 115 
20:5 425 
650 a96 595 512 
527 86o 
1.,, 1 .825 1.}07 1.:567 
1 .212 1 .7}5 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide non sucrés . 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
JAPON 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IICSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1~63 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm 
fest nicht gezuckert . 
I II III 
134 
-
156 
- - -
- - -20 
- -
-
- -
- - -
2 2 
-
15 10 10 
136 2 156 
35 10 10 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
103 
- - -
- - -
49 
- -
10 7 10 
4 11 17 
10 7 113 
53 11 17 
146 9 269 
88 21 27 
IV 
18 
-
-
-
-
-
4 
103 
22 
103 
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
2 
10 
2 
32 
105 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte 
allo stato solide senza zucchero . 
v VI VII VIII 
15 68 109 
-
-
18 
- -
- - - -
- - - -
- - -
100 
- - - -
18 114 67 46 
73 52 17 -
33 182 176 146 
73 70 17 
-
- - - -
- - - -
- - - 55 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
54 
-
20 48 
2 8 3 7 
54 19 20 103 
2 8 3 7 
87 201 19b 249 
75 78 20 7 
Kaandel1jkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vora zonder suiker . 
IX x XI 
20 74 
-
-
20 
- - -
- -
-
101 1 
- -
30 1 -
10 188 
50 176 1 
10 208 
-
61 
-
- -
2 
-
15 
- -
- - -
-
-
- - -
- -
31 44 41 
- 31 
33 105 :;>1> 
-
31 
83 281 57 
10 239 
XII 
4 
-
11 
14 
29 
-
-
-
-
13 
1) 
42 
de 1 
Bxportations mensuelles (t) 
Lait et·crème de lait conservés 
autrement non sucrés . 
aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
GRECE 
CUBA 
TBAILANDB 
BOBG-KOBG 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-<:EE/EWG/DG 
TOTAL / IliSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
U .E.B.L./B.L,E,U, 
Monatliche Jus!uhren (t) 
Milob und Rahm, anders haltbar 
gemacht nicht gezuckert 
• 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
209 zoe 
-14 
- -
- -
10 
47 
- -
209 zoe 10 
61 
- -
177 201 26 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
115 1o6 47 
8 
- -
292 307 73 
8 
- -
501 507 63 
69 
- -
IV 
-
-
-
-
100 
15 
- 25 
100 
40 
30 
-
-
-
98 
-
-
-
57 
-
105 
-
205 
40 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, conser-
vati senza zucohero 
• 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
52 
-
- -
15 14 
10 
-
2 12 
- -
10 23 
10 
-
5'+ 12 
- -
25 37 
113 98 43 64 
-
1o6 
- -
- - -
1.3'+2 
- -
394 
-
79 10 79 79 
-
178 99 ,7 
- -
88 b7 
- - - -
1.070 111 60 142 
-
10 41 147 
1 .2112 21~ 2"/0 1,!1~ .. 
-
294 534 484 
1.272 219 32'+ 1.70b 
-
294 559 521 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaaade melk en 
roo• zonder suiker 
IX x XI 
- - -
- -
- - -
- -
10 
- -17 
-
25 25 16 
70 , 
35 25 16 
87 13 
31 130 16 
25 12 
-
.. '+25 
- -
15~ ~~ 157 237 
b7 53 
-
-
226 
57 87 36 
190 136 
~;~ ,:)i!!l ,., .. 611 
348 551 650 
539 624 
140. 
XII 
-
-
-
100 
100 
285 
-
-
-
32 
317 
417 
141, 
de : 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait 
conservés sucrés 
' 
aus : de : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
TUNISIE 
CEYLAN 
PANAMA 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm, haltbar ge-
macht gezuckert 
' 
I II III 
21 
- -
- - -
- -
45 
14 
-
15 
- - -
- - -
- - -
- - -
21 
-
45 
14 
-
15 
12 17 
-
- - -
- - -6 
- -
5 - -
- - -
- - -
- - -
-
32 
-
- - -
11 4 3 
-
1 2 
28 53 3 
6 1 2 
49 53 48 
20 1 17 
U ,E,B .L ./B.L,E .U, 
IV 
-
-
-
40 
-
-
-
-
-
40 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
4 
J 
4 
J 
44 
Eaportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latta conser-
vati con zucchero 
' 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
-
24 
- -
- - - -
- - - -
- -
10 
-
- -
1 
-
- -
10 
-
-
24 1 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
23 - -
23 
- - -
- - - -
- - - -
6 8 2 
-5 3 4 
29 8 2 
28 3 4 
29 8 12 
28 27 5 
5 
18 
5 
18 
5 
18 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
geauikerd 
IX x XI 
-
- -
- -
- -
21 
-
8 
- - -
- -
-
- -
- -
- -
21 
-
8 
-
- -
-
-
-
39 -
-
-
-
26 
-
- -
20 
- -23 
-
- - -
-
-
1 2 2 
19 18 
21 6? 2 
42 18 
21 &7 23 
42 26 
XII 
-
33 
-
-
33 
-
-
-
-
-
8 
8 
41 
Export•tiona mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) 
Beurre Butter 
de : aue : da : uit : I II III 
I. I Il T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 49 169 109 
B.R, DEUTSCHLAND 1964 153 98 81 
1965 
1963 
- - -FRANCE 1964 
- -
-
1965 
1963 
- -
133 
ITALIA 1964 
- - -
1965 
1963 
- - -
NEDERLAND 1964 
- - -1965 
1963 49 169 242 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 153 98 81 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - -ROYAUME-UNI 1964 
- - -1965 
1963 97 - 20 
MAROC 1964 
-
- -
1965 
1963 30 30 23 
CONGO (LEO) 1964 
- - -1965 
1963 30 - -
PEROU 1964 
- - -1965 
1963 48 1 
-AUTRES PAYS 1964 15 3 2 
1965 
1963 205 31 43 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 15 3 2 1965 
1963 254 200 285 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 168 101 83 
1965 
U ,E .B .L ,jB,L ,E ,U, 
IV v 
16 
- -
194 
- -
78 -
- -
- -
- -
288 
- -
-
- -
- -
- -
1 
- -
30 
-
- -
4o 
-
71 
-
359 
-
Eaportasioni aenaili (t) 
Burro 
VI VII 
11 30 76 
- -
53 1 16 
- -
-
35 
137 79 
- -
- -
64 31 127 
137 79 
200 51 32 
- -
- -
- -
1 1 17 
- -
- -
- -
2 28 15 
10 1 1 
203 80 64 
10 1 1 
267 111 191 
10 138 80 
VIII 
14.2 
-
1 
-
~ 
-
-
1~~ 
51 
-
-
-
1C 
-
-
-
- 11 
&1 
1 
24~ 
9C 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
181 1H 348 
-
1f 
-
1 2 
- -
1 .128 11 25 
85 56 
-
~ 20 
- -
1.309 23 395 
85 58 
119 25 20 
- -
- - -
- -
5 
-
2 
- -
- - -
- -
1 
-
2 
7 7 
12 25 22 
15S 7 
1 .4~e 49 417 15 65 
142. 
XII 
183 
-
-
20 
203 
8 
-
-
-
1 
9 
21~ 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
CONGO (LEO) 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IIISG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
.1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Nonatliche Aus!uhren ( t) 
Kâse und Quark 
I II III 
292 210 266 
161 119 160 
- - -
- - -
63 81 -
- - -
41 24 38 
117 68 118 
390 315 30':f 
278 187 278 
2 
- -
- - -
1 2 7 
1 2 2 
17 9 8 
15 4 12 
20 11 15 
16 6 14 
416 326 319 
294 193 292 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
259 
213 
-
-
- -
3 -
- -
41 
150 
303 
363 
- -
- -
- -
2 
18 
33 
18 
35 
321 
398 
Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII 
230 218 413 
203 326 366 
- -
- -
-
54 
- -
39 33 48 
194 278 359 
269 251 515 
397 604 725 
1 
-
- -
1 1 
1 1 1 
9 7 4 
10 12 17 
9 9 5 
11 13 18 
278 260 520 
408 617 743 
VIII 
269 
323 
-
-
8 
-
57 
370 
33'+ 
693 
-
-
1 
1 
14 
9 
15 
10 
349 
703 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaaa en wrongel 
IX x XI 
379 379 274 
451 367 
- - -
- -
- - -
- -
76 68 95 
566 449 
455 447 369 
1 .016 816 
- - -
- -
6 7 3 
1 2 
19 30 50 
48 42 
25 37 53 
49 44 
480 ~~~ T22 1.065 
XII 
240 
-
-
-
116 
356 
-
5 
32 
37 
393 
144. 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Riz en paille Reis in der StrohhUlse Riso gre.,.,io Rijst in de doJ> 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -B .R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - -1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - -1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - -1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1964 
- - -
15 3 - - - - -1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - 15 3 - - - - -1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - - - -1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 - - - 15 3 - - - - -1965 
de : 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués mSme 
polis ou glacés 
aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
u. E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
AUTRICHE 
GIBRALTAR, MALTE 
CÔTE D'IVOIRE 
ROUMANIE 
LIBYE 
CONGO (LEO) 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 
'l'OTAL / INSOU.AM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
16 10 20 
162 64 66 
16 10 20 
162 64 66 
-
12 39 
- -
-
48 20 43 
20 95 62 
- - -617 812 
-
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
98 264 317 
46 173 160 
146 296 399 
683 1.080 222 
162 306 419 
845 1 .144 288 
U .E .B.L ./B .L .E.U. 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati 
IV v VI VII VIII 
- -
11 
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
7 - 25 12 4 
59 - 4 646 -
7 - -~ 12 4 
59 - 646 -
60 28 32 28 35 
132 31 26 32 18 
20 
- 5 5 25 
30 20 - 55 27 
- - - - -
- - - - -
495 694 
- - -
- - - - -
-
99 149 60 20 
- -
20 40 
-
- - - - -
- - - - -
94 63 50 97 97 
128 464 19 656 168 
669 884 236 190 177 
290 515 65 783 213 
676 884 272 202 181 
349 515 69 1.429 213 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
of gegl nad a 
IX x XI 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
99 10 28 
- -
99 10 28 
- -
39 
-
41 
89 42 
41 37 37 
72 50 
- - -
- -
- - -
- -
40 
- -84 139 
139 3s- 109 
- -
593 52 88 
442 121 
~52 127 275 
687 352 
951 137 303 
687 352 
XII 
-
-
-
5 
5 
59 
40 
-
-
-
114 
130 
3 .. 3 
3 .. 11 
146, 
U .E .B.L ./B .L .E ,U, 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Auafuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato Gebroken rUst 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - -
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - -
- - - - - -
-
1965 
1963 
-
- - - - - - -
- - - -
FRANCE 1964 
- - - - - - - - -
-
1965 
1963 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1964 
- - - - -
- - - -
-
1965 
1963 45 105 189 70 - 64 69 50 25 20 79 25 
NEDERLAtiD 1964 44 99 72 210 86 - - 89 - -
1965 
1963 45 105 189 70 
-
64 69 50 25 20 79 25 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 44 99 72 210 86 - - 89 - -
1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 148 - - - - - 124 - - - -
SUEDE 1964 
- - - -
- - - - - -
1965 
1963 
-
792 
- - - - - - -
- -
SENEGAL 1964 
- - -
- - - - - - -
1965 
1963 50 50 - - - - - - - - -
GAMBIE 1964 
- -
- - - - - - - -
1965 
BURUNDI ET 1963 - - - 203 - - - - - - -
RWANDA 1964 - - - - - - 75 - - -1965 
1963 
- - -
273 100 
- - -
50 
- -
ADEN 1964 
- - - -
- - - - - -
1965 
1963 
-
100 86 100 70 
- 39 - - - - 29 
AUTRES PAYS 1964 
- -
24 
-
70 - 5 - - -
1965 
1963 198 941 86 576 70 - 163 - 50 - - 29 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - 24 - 70 - 80 - - -1965 
1963 243 1 ,046 275 646 170 64 232 50 75 20 79 54 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 44 99 96 210 156 - 8o 89 - -1965 



